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Adreß - Verzeichnis 
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Güter, Pastorate und Landstellen in 
Nord-Estland, der medizinischen Insti­
tute und Ärzte Revals u.s.w. 
1S1. Zahrgaug. 
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Januar. Nochen. 
M. *1 Neujahr 19 
D. 2 Abel. Seth 20 
M. 3 Enoch G 21 
D. 4 Methusalem 22 
F. 5 Simson 23 
S. *6 Heil. 3 Könige 24 
Das Kind Jesus. Luk. S. 41-S2. 
Ep. Röm. 12, I-S. 
S. 7 1. S. nach EP. 25 
M. 8 Erhard 26 
D. 9 Beatus 27 
M. 10 Bertrad S 28 
D. 11 Ephraim 29 
F. 12 Reinhold 30 
S. 13 Hilarius 31 
Dir Hochzeit zu Kana. Joh. 2. I—II. 
Ep. Röm. 12. 7—16. 
S. 14 2. S. nach EP. 1 
M. 15 Faustina 2 
D. 16 Giesbrecht 3 
M. 17 Antonius O 4 
D. 18 Axel 5 
F. 19 Sarah 6 
S. 20 Fabian. Seb. 7 i 
Hauptmann zu Kavernaum. Matth. 8, I--13. 
Ep. Röm. IS. 17-21. 
S. 21 3. S. nach EP. 8 
M. 22 Magdalena 9 
D. 23 Charlotte 10 
M. 24 Timotheus 11 
D. 25 Harry D 12 
F. 26 Polykarpus 13 
S. 27 Chrysostomus 14 
Arbeiter im Weinberge. Matth. 20,1—IS. 
Ep.1«or.9,24-I0.S. 
S. 
M. 
- 28 Septuagefimae 
29 Samuel 
15 
16 
D. 30 Adelgunde 17 
M. 31 Virgilius 18 
Versickert Lner Lixentum unä lieben, solanxe es 
nock ?e!t ist. 
Februar .  Notizen. 
Gleichnis v. Säemanne. Luk. 8, 4- IS. 
Ep. 2 Kor. II. IS—12, g. 
S. 4 Sexagesimae 22 
M. 5 Agathe 23 
D. 6 Dorothea 24 
M. 7 Richard 25 
D. 8 Gundomar C 26 
F. 9 Apollonia 27 
S. 10 Scholastika 28 
Verkünd. der Leiden und Heilung des Blinden. 
Luk, 18. 31-43. Ep. I. Kor. 13. 
S. 11 Estomihi 29 
M. 12 Eulalia 30 
D. 13 Elwine 31 
M. 14 Valentin 1 
D. 15 Faustina O 2 
F. 16 Juliane 3 
S. 17 Konstantia 4 
Christi Versuchung. Mattb. 4. 1 -II. 
Ep. 2 Kor. S, 1-10. 
S. 18 Jnvocavit 5 
M. 19 Simon, Apostel 6 
D. 20 Eucharius 7 
M. *21 Büß- u. Bettag. 8 
D. 22 Villimar 9 
F. 23 Wilhelmine B 10 
S. - 24 Jährest. d.RrPublik. 11 
DaS Kananäische Weib. Matth. IS. 21—28. 
Ep. 1 Thefs. 4, 1-7. 
S. 25 Reminiscere 12 
M. 26 Nestor 13 > 
D. 27 Leander 14 
M. 28 Justus 15 
tsiluptlcontor: Keval, I^an^str. 28» ^el. 6-24 u. !7-vZ. 
März.  Not izen.  
D. 1 Albinus 16 
F. 2 Medea 17 
S. 3 Kunigunde E> 18 
Christus treibt d. Teufel aus. Luk. 11. 14--23. 
SV. EPH. ö. 1-S. 
S. 4 Oculi 19 
M. 5 Angelus 20 
D. 6 Gottfried 21 
M. 7 Perpetua 22 
D. 8 Zyprianus 23 
F. 9 Prudentius iE 24 
S. 10 Michäus 25 
Speisung der S000 Mann. Joh. S, 1—S. 
Ep. Gal. 4, L1-S1. 
S. Ii Laetare 26 
M. 12 Gregorius 27 
D. 13 Ernst 28 
M. 14 Zacharias 1 
D. 15 Longinus 2 
F. 16 Alexander G 3 
S. 17 Gertrude 4 
Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen 
Sohn GotteS. Joh. 8,48-öS. Ep. Hebr. v,11 -15. 
S. 18 Judica 5 
M. 19 Joseph 6 
D. 20 Olga 7 
M. 21 Benedikt Frühlings- 8 
D. 22 Raphael ^ansang 9 
F. 23 Theodorich 10 
S. 24 Kasimir 11 
Christi Einzug. Matth. 21, 1—S. 
Ep. Phil. 2. S—11. 
S. 25 Palmsonnt. Mariae 12 
M. 26 Emanuel ^Verk. 13 
D. 27 Gustav I 14 
M. 28 Eugenie 15 
D. *29 Gründonnerstag 16 
F. *30 Charfreitag 17 
S. 31 Detlaus 18 
Versickert Luer LZsentum unä lieben» solange es 
noek ?e!t ist. 
April. Notizen. 
Christi Auserstehung Mark. 16. 1—8. 
Ep. 1. Kor. S, 6—8. 
S. 
M. 
*1 Ostern 
*2 2. Ostertag O 
19 
20 
D. *3 3. Ostertag 21 
M. 4 Ambrosius 22 
D. 5 Maximus 23 
F. 6 Zölestin 24 
S. 7 Sixtus 25 
Christus erscheint d. Jüngern. Joh. 20, 19— 31. 
EP. 1 Joh. 5, 4-10. 
S. 8 Quasimodo geniti 26 
M. 9 Bogislaus 27 
D. 10 Ezechiel 28 
M. 11 Leo 29 
D. 12 Julius 30 
F. 13 Justinus 31 
S. 14 Tiburtius 1 
Christus, der gute Hirte. Joh. 10, 12—16. 
Ep, 1 Petri 2, 21—25. 
S. 15 Misericordias 2 
M. 16 Charidius 5 3 
D. 17 Rudolf 4 
M. 18 Valerian 5 
D. 19 Timeon 6 
F. 20 Jakobina 7 
S. 21 Adolar 8 
Christus tröstet die Jünger über sein Weggehen 
Joh. IS. 16-2» Ep. I Petri 2. 11—20. 
S. 22 Jubilate 9 
M. 23 Georg 10 
D. 24 Albert H 11 
M. 25 Mar'us 12 
D. 26 Ezechias 13 
F. 27 Anastasius 14 
S. 28 Vitalis 15 
Christ, verheißt den heil. Geist. Joh. 16. 5--15. 
EP. Jak. 1,16-21. 
S. 29 Cantate 16 
M. 30 Erastus G 17 
VersicdsrunLS-^ktZeaLeLelkcdakt ,»LL8?I ^OIV"» 
Uauptkontor: Keval. ^ans8tr. 28, ?el. 6-24 u. I7-VZ. 
Mai. Notizen. 
D. 1 1. Mai 18 
M. 2 Sigismund 19 
D. 3 Frida 20 
F- 4 Florian 21 
S. 5 Gotthard 22 
Christus lehrt beten. Joh Ib. 23-80. 
Ep. Jak. 1. 22—27. 
S. 6 Rogate 23 
M. 7 Sextus C 24 
D. 8 Stanislaus 25 
M. 9 Nikolaus 26 
D. *10 Christi Himmelf. 27 
F. 11 Pankratius 28 
S. 12 Henriette 29 
Ehrist. verheißt d. Tröster. Joh. IS. 2S—IS, 4. 
Ep. 1 Pclri 4, 8-11. 
S. 13 Exaudi 30 
M. 14 Christian 1 
D. 15 Sophie 2 
M. 16 Peregrinus O 3 
D. 17 Anton 4 
F- 18 Eri us 5 
S. 19 Aggäus 6 
Ausgietzung d. heil. Geistes. Joh. 14, 23— 31. 
Ep. Apost. 2. 1—18 
S. *20 Pfingsten 7 
M. *21 2. Pfingstfest 8 
D. *22 3. Pfingstfest 9 
M. 23 Emilie D 10 
D. 24 Desiderius 11 
F. 25 Esther 12 
S. 26 Eduard 13 
Nikodemus über die Wiedergeburt belehrt. 
Zoh. 3. 1-IS. Ep. Röm. II. 83-SS. 
S. 27 Trinitatis 14 
M. 28 Wilhelm 15 
D. 29 Maximilian 16 
M. 30 Wigand H 17 
D. 31 Petronella 18 
Versickert Luer Li^entum unä leben, svwnee es 
noek ?e!t kt. 
Juni .  Notizen. 
F. 1 Gottschalk 19 
S. 2 Marzellus 20 
Der reiche Mann u. Lazarus. Luk. IS. IS--Sl. 
Ep. I Joh. 4. 16--21. 
S. 3 1. S. nach Tr. 21 
M. 4 Darius 22 
D. 5 Bonifazius 23 
M. 6 Artemius C 24 
D. 7 Lukretia 25 
F. 8 Medardus 26 
S. 9 Bertram 27 
Berus, z. großen Abendmahle. Luk. 14, lk—24. 
EP. 1 Joh. 2. IS-I8 
10 2. S. n. Tr. 28 
11 Barnabas 29 
12 Vasilides 30 
13 Tobias 31 
14 Valerius G 1 
15 Titus 2 
16 Justina 3 
Vom verlor. Schafe u. Groschen. Luk. IS, I—1t>. 
EP. 1 Petri S. 6-U. 
S. 17 3. S. n. Tr. 4 
M. 18 Homeros 5 
D. 19 Gervasius 6 
M. 20 Florentin 7 
D. 21 Rahel D 8 
F. 22 Karoline. ^Zommcr- 9 
S. 23 Basilius ansang. 10 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
Johannes Geburt. Luk. I, 57- 8V. 
Ep. Joh. 40. 1-S. 
*24 Johannes d. Täufer 
25 Febronius 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua G 
29 Peter, Paul 
30 Lucina 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
VersiekerunLS-^ktlenLeseUsLkakt ^010". 
Nsuptkontor: Keval. I^nestr. 28. 7el. 6-24 u. 17-VZ. 
Zuli. Notizen. 
Petri Fischzug. Luk. S, 1-11. 
Ep. I Petri S. 8-1S. 
S. 1 5. S. n. Tr. 18 
M. 2 Lidwina 19 
D. 3 Kornelius 20 
M. 4 Ulrich 21 
D. 5 Anselm 22 
F. 6 Hektor C 23 
S. 7 Demetrius 24 
Pharis. Selbstgerechtigkeit. Matth. S. 20--2«. 
Ep. Röm. k. S—II. 
S. 8 e. S. n. Tr. 25 
M. 9 Cyrillus 26 
D. 10 Adelwin 27 
M. 11 Eleonore 28 
D. 12 Heinrich 29 
F. 13 Margarete 30 
S. 14 Bonavent G 1 
Speisung der 4000 Mann. Mark. 8. 1— s. 
Ep. Röm. k, 19-23. 
S. 15 7. S. n. Tr. 2 
M. 16 August 3 
D. 17 Alexius 4 
M. 18 Rosine 5 
D. 19 Friederike 6 
F. 20 Elias 7 -
S. 21 Daniel D 8 
Gegen die falschen Proph. Matth. 7, IS— 2S. 
Ep. Röm. 8, 12—17. 
S. 22 8. S. n. Tr. 9 
M. 23 Oskar 10 
D. 24 Christine 11 
M. 25 Jakobus 12 
D. 26 Anna 13 
F. 27 Martha 14 
S. 28 Pantaleon E> 15 
vom ungerecht. HauShalter. Luk. IS. I- s. 
Ep. 1 «or. 10, s—IS. 
S. 29 9. S. n. Tr. 16 
M. 30 Germanus 17 > 
D. 31 Christfried 18 
Versickert Luer Eigentum unä lieben, solange es 
noek ?eit ist. 
August .  Notizen. 
M. 1 Ivo 19 
D. 2 Hannibal 20 
F. 3 Eleaser 21 
S. 4 Dominikus T 22 
Zerstörung Jerusalems. Luk. IS, 41—4S. 
EP. I Kor. 12, 1-11. 
S. 5 10. S. n. Tr. 23 
M. 6 Godo 24 
D. 7 Aline 25 
M. 8 Gerhard 26 
D. 9 Romanus 27 
F- 10 Laurentius 28 
S. 11 Hermann 29 
Pharisäer und Zöllner. Luk. 18, y—14. 
Ep. 1 Kor. 15. 1-10. 
S. 12 11. S. n. Tr. G 30 
M. 13 Hildebert 31 
D. 14 Eusebius 1 
M. 15 Emma 2 
D. 16 Isaak 3 
F. 17 Willibald 4 
S. 18 Helene 5 
Heilung d. Taubstummen. Mark. 7, 81-27. 
Ep. 2 Kor. 3. 4-11. 
19 12. S. n. Tr. 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachäus 
24 Bartholomäus 
25 Ludwig 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
Vom barmherzigen Samariter. Lk. 10. W—87. 
Ep. Gal. S. IS—22. 
G 13 
14 
15 
16 
17 
18 
S. 26 13 S. n. Tr. 
M. 27 Gebhard 
D. 28 Augustinus 
M. 29 Kurt 
D. 30 Benjamin 
F. 31 Rebecka 
t 
»auptkontor: Keval, !.anL8tr. 28. ?el. 6-24 u. 17-VZ. 
September.  Not izen.  
1 Egidius 19 
von dm »ihn Aussätzigen. Luk. 17. 11—IS. 
EP. Gal. s. 1Ü-24. 
S. 2 14. S. n. Tr. 20 
M. 3 Monsuntus C 21 
D. 4 Theodosia 22 
M. 5 Moses 23 
D. 6 Magnus 24 
F. 7 Repina 25 
S. 8 Fanny 26 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6, 
24—34. EP. Gal. s. 2S-«, I». 
S. 9 15. S. n. Tr. 27 
M. 10 Sosthenes G 28 
D. 11 Kobald 29 
M. 12 Syrus 30 
D. 13 Amatus 31 
F 14 Ralf 1 
S. 15 Nikodemus 2 
Erweck, d. Jünglings zu Nain. Luk. 7, II--17. 
Ep. Eph. 3,13-21. 
S. 16 16. S. n. Tr. 3 
M. 17 Josephine V 4 
D. 18 Gottlob 5 
M. 19 Werner 6 
D. 20 Fausta 7 
F. 21 Matthaus 8 
S. 22 Moritz 9 
Bon der rechten Sabbathheiligung und von der 
Demut. Luk. 14, 1—11. Ep Eph. 4. 1--a 
S. 23 17. S. n. Tr. 10 
M. 24 Nanna. Herbstanf. 11 
D. 25 Äleophas E> 12 
M. 26 Johannes Theol. 13 
D. 27 Adolph 14 
F. 28 Wenzeslaus 15 
S. 29 Michaelitag 16 
Vom vornehmsten Gebote. Matth. 22. 34- 4S. 
S. 
Ep. 1. Kor. 1, 4—S. 
30 18 S. n. Trinit. 17 
Versletiert Luer Lixentum unä lieben, »olanze es 
nock ?e!t !st. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Oktober .  
1 Gunilda 
2 Woldemar 
3 Jairus 
4 Franziskus 
5 Friedebert 
6 Luise 
Notizen. 
L 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. S. I—8. 
EP. EPH. 4, 22—2S. 
7 19. S. n. Tr. 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior O 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Therese 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Viele berufen, wenige ouScrw. Matth. 22,1—14. 
Eph. S. IS-21. 
1 
2 
D 3 
4 
5 
6 
7 
S. 
M.. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
14 20. S. u. Tr. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 Lukas Ev. 
19 Lucius 
20 Felizian 
Vom Sohne d. Königischen. Zoh. 4, 47—S4, 
EP. EPH. S. 10-17. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
21 21. S. n. Tr. 
22 Kordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Krispin 
26 Amandus 
27 Melitta 
G 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Vom Schalksknechte. Matth. IS, W-SS. 
Ep. Phil. 1. S-II. 
S. 
M. 
D. 
M. 
28 22. S. n. Tr. 
29 Engelhard 
30 Absalom 
31 Reform. Fest 
15 
16 
17 
18 
Ver8iekorunL8-^ktien8e8ell8edsit 
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November .  Not izen.  
D. 1 Aller Heiligen C 19 
F. 2 Aller Seelen 20 
S. Z Gottlieb 21 
Von der Zinsmllnze. Mth. 22, IL—17. 
Ep. Phil. S, 17-21. 
S. 4 23. S. n. Tr. 22 
M. 5 Blandina 23 
D. 6 Kaspar 24 
M. 7 Balthasar 25 
D. 8 Claudius O 26 
F. 9 Jobst 27 
S. 10 Martin Luther 28 
Jairus Töchterlein. Matth. 22, 15—17. 
Ep. Kol. 1, S-14. 
S. 11 24. S. n. Tr. 29 
M. 12 Jonas 30 
D. 13 Eugen 31 
M. 14 Friedrich 1 
D. 15 Leopold V 2 
F. 16 Edgar 3 
S. 17 Alphäus 4 
Die Zukunft des Menschensohnes. 
Matth. «4, 15-28. Ep. 1. Thess. 4, 13- 18. 
S. 18 25. S. n. Trinit. 5 
M. 19 Elisabeth 6 
D. 20 Amos 7 
M. 21 Molly 8 
D. 22 Cäcilie 9 
F. 23 Klemens Es 10 
S. 24 Josias 11 
Das jüngste Gericht. Matth. 2S. 31—4S. 
EP. 2 Petri 3, 3-14. 
S. 25 Totenfest 12 
M. 26 Konrad 13 
D. 27 Jeanette 14 
M. 28 Günther 15 
D. 29 Eberhard 16 
F. 30 Andreas C 17 
Versickert Luer Lieentum und I^edeu, solanss e» 
noed ?e!t wt. 
Dezember .  Not izen.  
S. 1 Arnold 18 
Kommen d. Herrn zu s. Volke. Matth. 21.1 
—9. 
Ep. Röm. 13, 11—14. 
S. 2 1. Advent 19 
M. 3 Natalie 20 
D. 4 Barbara 21 
M. 5 Sabina 22 
D. 6 Nikolaus 23 
F. 7 Antonia 24 
S. 8 Ellen H 25 
Kommen d. Herr» zu Gerichte. Luk. 21, 25--36. 
Ep. Röm. IS, 4—13. 
S. 9 2. Advent 26 
M. 10 Judith 27 
D. 11 Damasius 28 
M. 12 Ottilie 29 
D. 13 Lucia 30 
F. 14 Nikasius 1 
S. 15 Johanna D 2 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2-10. 
Ep. 1 Kor. 4. I—S. 
S. 16 3. Advent 3 
M. 17 Ignatius 4 
D. 18 Christoph 5 
M. 19 Lot 6 
D. 20 Abraham 7 
F. 21 Thomas 8 
S. 22 Beata 9 
Der Herr der Herrl. ist nahe. Joh. I, IS— 2S. 
Ep. Phil. 4, 4-7. 
S. 23 4.Advent Winteranf. 10 
M. 24 Adam und Eva sI 11 
D. *25 Weihnacht 12 
M. *26 2. Christtag 13 
D. *27 3- Christtag 14 
F. 28 Unschuld. Kinder 15 
S. 29 Noah 16 
Christus acs. ,. Fall u. Auferltehung Bielrr. 
Luk. 2, 33—40. Ep Gal. 4. 1—7. 
S. 30 S. n. Weihnacht 17 
M. 31 Sylvester 18 
Ver8iederunL8-^ltt!en8V8eU8cdskt ,»LL8^l . 
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Röm.-Katholischer 
Jan. I.Neujahr. 
„ 6. Heilige 3 Könige. 
Febr. 2. Mariä Lichtmesse. 
„ 13. Fastnacht. 
„ 14. Aschermittwoch. 
„ 14.-j-Quatember. 
März 25. Mariä Verklä­
rung. 
„ 29.-j-Gründonnerstag. 
„ 30. f Karfreitag. 
„ 31. f Karsamstag. 
Apr. 1. Ostersonntag. 
„ 2. Ostermontag. 
.. 13. St. Joseph. 
Mai 3. Kreuz-Erfindung. 
„ 10. Christi Himmels. 
.. 20. Heil. Pfingstfest. 
„ 21. Pfingstmontag. 
„ 23. f Quatember. 
„ 27. Hl. Dreifaltig­
keitsfest. 
Kalender 
Juni 15 
„ 24 
.. 27 
29 
2 
25 
2> 
6. 
.. 15. 
Sept. 8, 
.. 14 
Juli 
Aug. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 
für 1923. 
fFrohnleichnamsf. 
. Joh. d. Täufer. 
. Herz-Jesu-Fest. 
, Petrus u.Paulus. 
, Mariä Heimsuch. 
> St. Jakobus. 
, Portiunkula. 
Verklärung Christi 
fMariäHimmelf. 
Mariä Geburt 
. f Erhöhung, 
-j- Quatember 
. Erzengel Michael. 
> Schutzengelfest. 
, Rosenkranzfest. 
Allerheiligen. 
Allerseelen. 
Mariä unbes. Emp. 
. ^ Quatember. 
Heil, Weihnacht. 
, Erz. Stephanus. 
Die mit -j- dezeichiiktcl! sind Fastentage 
Griechisch-Katholischer Kalender für 1923. 
Jan. 1. Christi Beschneidnug. 
„ 6. Göttl. Erschein. Christi. 
Kebr. 2. Christi Emps. iin Temp 
„ 9. Freitag , . Nutterw 
, 10. Sonnab.j ^ ^urrerw. 
März 25. Mariä Verkündigung. 
„ 25.—31. Stille Woche. 
Apr. 1.-7. Osterwoche. 
Mai 3. -j- Erfindung. 
„ 9. Nikolaos d. Wundertat. 
„ 10. Christi Himmelfahrt. 
„ 20. Pfingsten. 
„ 21. Tag d. heil. Geistes. 
Juni 24. Johannes d. Täufer. 
„ 29. Petrus u. Paulus. 
Ang. 6. Verklärung Christi. 
„ 15. Cutschl. d. MutterGottes. 
„ 29. Joh. Enthauptmlg. 
„ 30. Hl. Fürst. Alex. Nevsky. 
Sept. 8. Geb^ d. Mutter Gotttes. 
„ 14. Kreuz-Erhöhung. 
„ 26. Johannes Theologos. 
Okt. 1. Schutz» u. Fürbitte d. 
H. Mutter Gottes. 
„ 22. Kasansches Bild der 
Mutter Gottes. 
Nov. 21. Mariä Eing.ind. Tempel. 
Dez 6. NikclaoS d Wundertat. 
„ 25, —27. Christi Geburt. 
Versickert Luer Lixentum uncl lieben, solanLe es 
noek ?e!t ist. 
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Osters und Pfingst-Tabelle 
fü r  d i«  s s tgsndsn  1V Kahr» .  
Ostern: 
1924 de« L0. April. 
1925 den 12. April. 
192k den 4. April. 
1927 den 17. April. 
19z!8 den 8. April. 
Pfingsten: 
den 8. Juni, 
den Sl. Mai. 
den SS. Mai. 
den 5 Juni, 
den 27. Mai. 
Ostern: 
192S den 31. März. 
1930 den 20. April. 
l«3l den S. April 
1962 den 27. März. 
1SZ3 den 16. April. 
P f i n g s t e n  
den 1». Mai. 
den S. Juni, 
den 24. Mai. 
den IS. Mai. 
den 4. Juni. 
Differenz der wirtlichen Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr mittags Lokalzeit ist, so ist es in^ 
Petrograd 
Moskau 
Riga . 
Mitau . 
Dorpat 
Pernau 
Libau . 
Baltischport 
Wesenderg 
Narva . . 
Warschau . 
Odessa . . 
Kasan . . 
Amsterdam 
Athen . 
Berlin. 
Bern 
Bremen 
Dresden 
Hamburg 
Jerusalem 
Kalkutta . 
Königsberg 
Konstantinopel 
Kopenhagen 
Leipzig . 
Lübeck . . 
Madrid . 
Mexiko . 
München 
Neapel. . 
Rewyork . 
Paris . . 
Peking. . 
Rio Janeiro 
Rom . . 
Stockholm. 
Washington 
Wien . . 
Kormittag. 
(Von 12 Uhr mittern. 
bis 12 Uhr mittags.) 
Uhr M. Sek. 
Nachmittag. 
(Von 12 Uhr mittags 
bis 12 Uhr mittern.) 
Uhr M. Sek. 
12 22 27 
12 S1 17 
. II S7 24 
. II SS S4 
IS 7 SS 
. II S9 IS 
. II 4S 
. II S7 
12 
12 
7 
IS 48 
.' n 4S 7 
IS 
1 
23 
37 
S9 
32 
. 10 40 33 
. II SS SS 
. 11 14 3S 
. 10 so 46 
. 10 SS IS 
. 11 1k I 
. II S4 
IS 
4 
41 
14 
4K 
SI 
! 11 43 
IS 16 Sk 
' II II so 
. 11 10 30 
. 10 20 23 
. N IS 30 
. 10 e 12 3 44 39 
. II 7 2K 
. 11 18 
. S 24 5« 
. 10 so 21 
k S S 
7 28 so 
. 11 10 SS 
. 11 »3 4 
. ü 12 so 
. 11 2S 32 
VersZekerunLS l^ttienLeLellsedskt 
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Gesetzliche Feiertage. 
Als Staats-Feier- nnd Ruhetage gelten nachstehende Tage: 
Neujahr (1. Januar), Dreikönigstag (6. Januar), Unabhängigkeitstag 
(24. Februar). Büß- und Bettag, Karfreitag, Ostern (3 Tage), 1. Mai-
Feier, Himmelfahrt, Pfingsten (3 Tage), Johanni (24. Juni), Weih­
nachten (3 Tage). 
Erklärung der Aalend erzeich en. 
H Neumond. H Erstes Viert. (A Vollm. Letztes Viert. 
P l a n e t e n .  
V i e r  i n n e r e :  
H Merkur. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um d. Achse gleich der Zeit eines Umlaufs um d. Sonne. 
9 Venus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Achse: 23 St. 2t Min. 22 Sek. vielleicht aber 
auch, wie einige namhafte Autoren behaupten, ebenfalls gleich der Zeit 
eines Umlaufs um die Sonne. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365 Tage 48 M. 
48 Sek. Zeit einer Umdrehung um die Achse: 23 St. 56 M. 4 Sek. 
Der M ond laust um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden Die 
Dauer eines völligen Mondwechsels, d. h. der Periode von einem Neu­
mond bis zum nächsten beträgt 29 Tage 12°/« Stunden. 
(5 Mars. Zeit eines Umlaufs um die Sonne 1 Jahr, 322 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Achse: 1 Tag 37 Min. 20 S. 
Über 750 mittlere kleine Planeten, gen. Asteroiden. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 11 I., 315 T-
Zeit einer Umdrehung um die Achse: 9 St. 55 M. 34 S. Hat 9 Monde 
1? Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Achse: 10 St. 10 M. Hat 9 Monde u. 1 Ring. 
H Uranus. Zeit eines Uml. um d. Sonne: 84 I. 6 T. Hat4Monde. 
^ Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 164 I., 225 T. 
Versicliert Luer Lisentum un6 lieben, solange e8 
lloed >8t. 
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Die russischen Maße und Gewichte 
I .  L ä n g e n m a ß e .  
1 Werst 500 Faden ^ 1500 Arschin ^ 3500 Fuß — 1066,?s m. 
1 Faden ^ 3 Arschin ^ 7 Fuß 100 Werschok. 
1 Arschin ^ 27» Fuß 16 Werschok 28 Zoll. 
1 Elle »/« Arschin 12 Werschok — 21 Zoll ^ 53,»4 cm. 
1 Fuß — 6,ss Werschok ^ 12 Zoll — 30 cm. 4,?s mm. 
1 Werschok — 1^/« Zoll — 4 cm. 4,«t mm. 
2 .  F l ä c h e n m a ß e .  
1 Dessjätine (ein Rechteck von 60 Faden Länge u. 40 Faden 
Breite) — 2400 Quadratfaden. 
1 Quadratfaden — 9 Quadratarschin — 49 Quadratfuß. 
3 .  K ö r p e r -  u n d  H o h l m a ß e .  
2) Flüssigkeitsmaße. 
1 Tonne — 40 Wedro. 
1 Wedro —10 Kruschken — 20 Flaschen — 100 Tscharken. 
b )  G e t r e i d e m a ß e .  
1 Last — 12 Tschetwert. 
1 Tschetwert — 2 Osmina — 8 Tschetwerik. 
1 Tschetwerik — 8 Garnez. 
(1 Kul enthält 8 bis 10 Tschetwerik.) 
e )  S c h i f f  s m a ß e .  
1 Schiffslast — 2 Tons — 200 Kubikfuß. 
4 .  G e w i c h t e .  
1 Berkowez (Schiffpfund) — 10 Pud — 163,so« Kilogramm 
1 Pud — 40 Pfund — 2 Liispfund — 16,3«o« Kilogramm. 
1 Pfund — 32 Loth — 96 Solotnik 0,4vsst Kilogramm. 
1 Lot — 3 Solotnik — 12,« Gramm. 
1 Solotnik — 96 Doli — 4,»? Gramm. 
Die metrischen Maße und Gewichte, verglichen mit den 
russischen. 
Die metrischen Maße und Gewichte sind in den meisten europäischen 
Staaten üblich. Um bei der auf dem Dezimalsystem beruhenden 
VersiekeruliLL'^ktZeasesellsedakt 
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Einteilung der metrischen Maße und Gewichte die Beziehung zum 
Grundmaß und Grundgewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet man: 
durch ein vorgesetztes (griechisches) Deka das 10 fache, 
„ „ „ Hekto ., 100 „ 
.. ,, „ Kilo „ 1000 „ 
ferner durch ein vorgesetztes (lateinisches) Dezi den 10. Teil, 
Z e n t i  „  1 0 0 .  „  
„  „ .. „ Milli „ 1000. ., 
1 .  L ä n g e n m a ß e .  E i n  M e t e r  ( o d e r  S t a b )  b e t r ä g t  3 , z «  r u s s i s c h e  
Fuß ^1,4Arschin). 1 Dekameter (oder Kette)---10 Meter, 1 Hektometer----
100 Meter, 1 Kilometer --- 1000 Meter. — 1 Dezimeter ---- ^/i» Meter, 
1 Zentimeter (oder Neuzoll) ----- Meter, 1 Millimeter (oder Strich) 
Vivo» Meter.— Eine russische Werste 1066,? Meter d. h. 1 Kilometer 
6 Dekameter 6 Meter 7 Dezimeter. 1 metrische Meile (Neumeile) ----- 7500 
Meter d. h. 7^/» Kilometer; 1 geographische oder deutsche Meile — 7422,44 
Meter; 1 Seemeile (bei allen Völkern dieselbe)1852 Meter. 
2 .  F l ä c h e n -  o d e r  F e l d m a ß e .  E i n  Q u a d r a t ,  d e s s e n  S e i t e n  e i n e n  
Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). Das Ar ist 
ein Quadrat von 10 Meter Länge und 10 Meter Breite, also ----- 100 
Quadratmeter. 1 Hektar 100 Ar 10,000 Quadratmeter und beträgt 
0,«!» Dessjätinen. 1 russischer Quadratzoll----6,4s Quadratzentimeter; ein 
russischer Quadratfaden ----- 4,ss Quadratmeter. 
3 .  K ö r p e r -  u n d  H o h l m a ß e .  E i n  W ü r f e l ,  d e s s e n  S e i t e n  e i n e n  
Meter lang sind, heißt ein Kubikmeter. Die Einheit ist das Liter (oder 
die Kanne) d. h. ein Würfel von Meter Länge, Breite und Höhe. 
I Liter (Kanne) beträgt 0,oss Tschetwerik; 1 Dekaliter ----- 10 Liter -----
0,s» Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß)-----100 Liter----3,si Tschetwerik. 
1 Deziliter ---- Liter; 1 Zentiliter --- V"» Liter. (Bei Flüssigkeiten 
kann man außerdem für V, Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide 
u. dgl. für ^2 Hektoliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" ge­
brauchen.) 
4 .  G e w i c h t e .  D i e  E i n h e i t  i s t  d a s  G r a m m ,  w e l c h e s  s o v i e l  w i e g t ,  
wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite und Höhe 1 Zentimeter 
beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm (oder bloß Kilo 
genannt und abgekürzt K" geschrieben) d. h. 1000 Gramm, wiegt also 
soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfund). 1 Gramm beträgt 22'/, 
Doli; 1 Dekagramm (oder Neulot) 10 Gramm, 1 Hektogramm 
100 Gramm, 1 Kilogramm---1000 Gramm----2 Pfund 42 Solotnik 
40 Doli russisch. 1 Dezigramm ----- ^o, 1 Centigramm ----- V><><>, 1 Milli­
gramm ----- '/iooo Gramm. Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, 
dem bisherigen Zollpfund gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm 
(oder 100 Pfund) „Zentner", 100 Kilogramm „Doppelzentner", 1000 
Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Versledert Luer Ligontum un«Z lieben, 8ol«mee es 
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Tabelle zum Umrechnen russ. und metr. gewichte. 
Russ. Gewicht in metr. Gewicht Metr. Gewicht in russ. Gewicht 
1000 Pf. russ.. ^ 409,512 Kilogr. 1<XX) Kilogr. -- 2441,034 Pfund russ. 
Lot Gramm Pfund Kilogr. Gramm Lot Kilogr. Pfund Lot 
1 12,8 20 8,190 1 0,08 1 2 14,i 
2 25,. 25 10,2»» 2 0,16 2 4 28,» 
3 38,4 30 12,285 3 0,2» 3 7 10,4 
4 51,2 35 14,38» 4 0,»i 4 9 24,6 
5 64,o 40 16,880 5 0,»g 5 12 6,7 
6 76,« 45 18,428 6 0,47 6 14 20,» 
7 89,s 50 20,17V 7 0,55 7 17 3,« 
8 102,4 55 22,SS4 8 0,6» 8 19 17,i 
9 115,, 60 24,571 9 0,70 9 21 31,8 
10 128.o 65 26,SI8 10 0,78 Pfund 
11 140,8 70 28,vss 15 1,17 10 24,41» 
12 153,s 75 30,715 20 1,56 15 36,62» 
Pf. 80 32,761 25 1,SS 20 48,»»» 
V» 102,4 85 34,80g 30 2,»4 25 61,048 
'/» 136,5 90 36,856 35 2,7» 30 73,25» 
V» 204,8 100 40,S51 40 3,i» 35 85,46» 
1 409,s Pud 45 3,52 40 97,677 
2 8l9,o 1 16,880 50 3,gl 45 109,887 
Kilogr. 2 32,761 55 4,»o 50 I22,0S7 
3 1,22g 3 49,iFl 60 4,ss 55 134,»os 
4 1,«»» 4 65,522 65 5,08 60 146,«l« 
5 2,048 5 81,so» 70 5,47 65 158,726 
6 2,457 6 98,284 75 5,86 70 170,»SS 
7 2.867 7 114,638 80 6,25 75 183,145 
8 3,27V 
3,SS« 
8 131,044 85 6,64 80 195,»55 
9 9 147,424 90 7,«» 85 207,564 
10 4,vss 10 163,805 95 7,42 90 219,774 
11 4,SOS 20 327,60« 100 7,81 100 244,1»» 12 4,814 30 491,414 150 11,7, 200 488,»»7 
13 5,824 40 655,2t8 200 15,62 300 732,58» 
14 5,7»» 50 819,02» 250 19,54 400 976,774 
15 6,14» 60 982,8Z8 300 23,44 500 1220,»67 
16 6,552 70 1149,s»i 350 27,»5 600 1465,160 
17 6,SS? 80 1310,487 400 31,26 700 1709,»»4 
18 7,871 90 1474,242 450 35,16 800 1953,546 
19 7,781 100 1638,016 500 39,07 900 2 1 97,740 
VersiederulikL-^IitjenLeseUscdskt ,»LL8^I I^OID"» 
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Tabelle zum Umrechnen russ.u. metr.Längen-Waße. 
Russ. Maß in metr. Maß Metrisches Maß in russ. Maß 
1000 Fuh russ. — 304,724 Meter 1000 Meter — SS80,z« Fuß 
Linien Millim. Fuß Millim. Mm. Linien Cm. Fuß Zoll Lin. 
1 2,5 1 304,s 1 0,ss 15 5 9,i 
2 5,. 2 609,6 2 0,7» 20 7 8,7 
3 7,« 3 914,4 3 1,18 25 9 8.« 
4 10,2 Meter 4 1,58 30 11 8.i 
5 12,7 4 I,ii» 5 1,V7 35 1 1 7.8 
6 15,s 5 , 1,524 6 2,86 40 1 3 7,5 
7 17,8 6 1,82» 7 2,76 45 1 5 7,2 
8 20,s 7 2,lSt 8 3,15 50 1 7 6.2 
9 22,s 8 2,488 9 3,54 55 1 9 6,s 
10 25,4 9 2,745 10 3,»4 60 1 11 6,2 
11 27,s 10 3,04» 11 4,SS 65 1 3 5,6 
12 30,» 11 3,S5S 12 4,72 70 2 5 5,8 
13 34,° 12 3,65? 13 5,12 80 2 7 5,o 
14 35,6 13 3,062 14 5,51 90 2 11 4,2 
15 38,« 14 4,267 15 5,»! Meter 
Zoll Faden 16 6,so 1 3 3 3,7 
1 25.4 1 2,184 17 6,6» 2 6 6 7,4 
2 50,8 2 4,267 18 7,0» 3 9 10 1,i 
3 76,2 
101,6 
3 6,401 19 7,.g 4 13 1 4,8 
4 4 8,484 20 7,87 5 16 4 6,» 
5 127^ 5 10,668 21 8,27 6 19 8 2,s 
6 152,4 6 12,801 22 8,66 7 22 11 6,o 
7 177,« 7 14,SSS 23 9,06 8 26 2 9,7 
8 203,2 8 17,068 24 9,45 9 29 6 3,4 
9 228,6 9 19,«»2 Cm. 10 32 9 7,i 
10 254,° 10 2I^ss I 3,»4 Fuß 
11 279,4 11 23,46» 2 7,87 10 32,8v» 
12 304,s 12 25,602 Zoll Lin. 20 65,618 
13 330,2 13 27,766 3 1 1,8 30 98,427 
14 355,s 14 29,«s» 4 1 5,s 40 131,256 
15 381,0 15 32,oos 5 1 9,7 50 164,045 
16 406,4 16 34,186 6 2 3,5 60 196,854 
17 431,» 17 36,270 7 2 7,6 70 231,27» 
18 457., 18 38,40» 8 3 1,5 80 262,472 
19 492,s 19 40^ss 9 3 5.4 90 295,281 
20 508,o 20 42,671 10 3 9,4 100 328,0S0 
Versiedert Luor Llsentum un6 lieben, solsnee es 
noed ?e!t i8t. 
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Thermometerskalen. 
Celsius 
—40 
—35 
—33 
-31 
—30 
-28 
—26 
—24 
—22 
-20 
—18 
-16  
-14 
—12 
-10 
— 8 
— 6 
— 4 
— 2 
4- o 
4- 2 
4 
6 
-f- 8 
4-10 
-5-12 
Reaumur 
-32.o 
-28,o 
—26,4 
-24,8 
—24,o 
—22,4 
-20,8 
— I9,s 
—17,s 
-16.0 
14,4 
—1?,8 
— 11,2 
- 9,6 
— 8,0 
— 6,4 
— 4,8 
— 3,2 
— 1,6 
-j- 0 
4" 1,6 
3,2 
4,8 
6,4 
-j- 8 
4- 9,« 
Fahrenheit 
—40,o 
—3l,o 
-27,4 
-23,8 
-22,o 
— 18,4 
—14,o 
— 11,2 
- 7,6 
— 4,0 
^ 0,4 
3,2 
4" 6,8 
4-10,4 
^14,0 
4-17,« 
-i-21.2 
4-24,0 
-4-28,4 
-5-32 
-I- 35,e 
-4-38,2 
-4-41,8 
-j-46,4 
-^-50 
4-35,s 
Celsius 
4-
4-
-5-
-i-
-i-
4-
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
4- 30 
4- 32 
4- 34 
4- 35 
4- 40 
1' 
4-
45 
50 
55 
60 
65 
70 
4- 75 
4- 80 
-j- 85 
4- 90 
4- 95 
4-100 
Reaumur 
4^1,2 
4-12,8 
4-14,4 
4-16 
4-17,g 
4-19,2 
4-20,8 
4-22,4 
4-24 
4-25,s 
4-27,2 
4-28 
4-32 
4-36 
4-40 
4-44 
4-48 
4-52 
4-58 
4-60 
4-64 
4-68 
4-72 
4-76 
4-80 
Fahrenheit 
4- 57,2 
4- 60.8 
4- 64,4 
4- 68 
4- ?1,s 
4- 75,2 
4- 78,8 
4- 82,4 
4- 86 
4- 89,» 
4- 93 
4- 95 
4-104 
4-113 
4-I2S 
4-131 
4-140 
4-149 
4-158 
4-167 
4-176 
4-185 
4-194 
4-203 
-j-222 
Ver8ickeruvL8-älttwnee8e»8e!lakt „xxSII 
ttanptkontor: Kevsl. ^anestr. 28. ?el. 6-24 u. I7-VZ. 
Z» 
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VmKck. Mikck M 8WM. 
lisms 8tast8» form ksgsnt 
Krösss in Lm«oknsf-
?sli> 
ttsuptstsltt 
nsdst ew-
«oknorttkl 
^rosriks. 
(Vsrsinix. 
Ltss-tsn) 
Vsrsiui-
AUUK von 
48 Ks-
publiken 
kr^siäsot äsr 
Vsr. 8ts,s,ten 
^.^.Haräill^ 
7.839.064 105.683.108 ton 
300.000 
^.rAso-
tiuisn Rvxudlik 
?rS.siäöut: 
Hipolito -
IriKvzfSU 
2.978.880 8.533.332 
Lusuo3-
^rs8 
1.575.814 
Lvlssien 
L^vlovivu 
X^vniA-
rsieb Llvni^ Ulbert 
29.451 
2.365.000 
7.619.754 
15—20MU. 
Lrü88v1 
156.693 
Lolivisn Osmoicrat. ?rsiktaAt 
?rS.8iäeut: 
^ose Outivr-
rs^ 6luerra 
1.333.050 2.889.970 I^a. ?».? 726.357 
Brasilien Lunäss-kreisw-at 
?r^Liävut: 
Lxitaoio äs. 
Kz^Ivs. ?essoa 
6.484.520 30.492.275 
Rio äs 
Janeiro 
68.960 
Lul^arisu TviiiA-
rsiod 
L!vni^ 
Loris ÜI. 96.345 4.337.513 
Loüs. 
102.812 
OdUs ?rsistaat 
krLsiäont: 
^.rturo 
^.Is88anäri 
750.572 3.952.475 La.ntv^c> 415.681 
Odins. 
Verkäs-
sun^sm. 
Freistaat 
?rki.siävut: 
Nsü-Lobi-
1^8obau^ 
11.138.900 439.000.000 
?skiQZ' 
3.014.619 
(i. 1920) 
Oänswack 
Llolouiou 
Lvnix-
rvieö 
^vnix 
Obristis.u X. 
44.416 
192.885 
3.267.169 
98.642 
L!opvu-
daAsu 
643.589 
Ovutsobss 
Reieii Rsxublilc 
Rsiob8-
xrgLiäsut: 
?rjgär. Lberd 
474.347 oa. 62 Nül. Lerliu 3.803.770 
Dcuaäor I^siswÄll: 
?r8siäeut: 
Dr. ^ose-
I^ouislamkl^o 
299.600 2.500.000 ^uito 70.000 
Lst1s.uä Republik Ltaatstl1ts8tvr 
<s. Tukk 43.909 1.125.000 
Rsval 
120.000 
Versiekert Luer Lixentum und I^eden, solsnse es 
noek ^e!t ist. 
— 23 
^smv 
Ltssts» 
korm kvgent 
Krösss in 
HI-Km. 
Linnoknsi'» 
?skt 
ttsuptstsöt 
nsdst Lin-
k'ivlg.nä Rsxudlik 
Reicks-
präsiäent: 
Dr. Llaario 
»sudo 
Ltskldorß-
377.426 3.365.000 
Heising» 
kors 
185.510 
reiod uiiZ 
Xolvoisu 
Freistaat 
RrÄsiäent: 
^.lexanäer 
Mlleranä 
550.986 41.476272 ?aris 2.888.110 
l^risodsv-
lauä Republik — 172.S84 6.603.538 
^.tdsu 
167.479 
l^ross-
dritannisn 
L^olovivn 
Tvni^-
reiod 
ILvin^ 
6eor^ V. 
315.016 
36.357.000 
46.267.000 
454.966^000 
I^oväon 
7.521.685 
Itaiisu 
ILoloiüsn 
Llvnix-
reio^ 
Lvvix 
Viktor 
Vmanuel 
236.610 
1.S92.460 
36.740.000 
1.61 ».559 
Rom 
1.386.846 
^axg-Q 
ILolonisu 
Kaiser-
reiek 
Lls-iser 
'Vosdiditv 
382.415 
299.229 
55.959.149 
22.142.000 
l'okio 
2.347.442 
»sllAV-
sls^isn 
ILviiiZ--
reiod 
^vviZ' 
^.lexauäerlll 438.649 9.044.380 
Lel^raä 
92.288 
Lo1u.m-
dien ?reistast 
Rrklsiäeut: 
Naroo?ri6el 
Luarezi 
?rg.siäönt: 
Radius 
l'sekAkste 
1.140.350 5.072.613 Lo^otä, 137.571 
I^ettlanä Republik 64.856 I 730.000 RiZ^a 225.000 
I^ilÄusn Republik! — 225.800 4.800.000 ^Vilus. 204.000 
I^uxsm-
dur^ 
6ross-
der^o^tum 
6ross-
der20Kiii 
Odarlotte 
2.586 263.824 
! 
I^uxsm-
dur» 
20.217 
Mexiko Lunäes-kreistaat 
?r8.siäent: 
^Ivaro 
Odrsssön 
1.989.200 15.501.684 Nexiko 1.471.060 
^iväsr-
lanäe 
Xolonisu rsieö 
Llvm^iü 
^Vilkelmioe 
34.186 
2.026.767 
6.800.000 
47.365.873 
^.wster-
6 am 
580.000 
Versictlerunes-^ ktleneeselkckakt „LL8?I 
Usuptkontor: Keval, I^snL8tr. 28, I^el. 6-24 u. 17-VZ. 
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^tsmo Staats-form kogont 
Lrösss in 
IH-Km. 
Linvoknvi'-
»akl 
ttauptstsilt 
nod»t ein-
«0kN«>'T»I'> 
Xvui^-
rsivk 
Xvni> 
ktaakou VII. 323.833 2.391.782 
Okristia-
via 
256.892 
Osstvr-
rsiek Republik 
RräsiZsnt: 
Dr. Miobavl 
Lainisoli 
77.536 6.067.430 ^Visn 1.842.005 
?8.pst-
liodsr 
Ltukl 
Rapst 
VsnsäiktXV. 
kara^ua^ Msistaat 
Rräsiäsut: 
MMusl 
lZosära 
253.100 oa. 1 M11. ^.suntzion 101.924 
?sisikn 
V srkas-
SUNASW. 
Nouarebio 
Lultau 
^dmsä Lokad 
Taäsedar 
1.645.000 
^vvisolisu 
4 ukiä 9 
Millionen 
lelisran 
350.000 
Rvru ?rvistaat 
Rräsiäsut: 
^.u^usto L. 
üs^uik 
1.434.296 7.300.000 I^ima 298.106 
Rolsn. Republik 
Rräsicksnt: 
»losvpli 
Rilsuäski 
251.653 25.378.447 ^Varsokau 931.176 
Rortu^al 
^olonivv 
?rkistc>.a.t 
?iÄsiäsnt: 
Antonio ^VSK 
äs ^.lmsiäa 
91.948 
2.080:000 
5.960.056 
8.740.000 
Lissabon 
852.354 
Ii.umL.Qisn ILvui^-
rsiek 
L^vniK 
?sräinanä 154.000 ea.15VMiU. 
Bukarest 
345.628 
Russlau 6 LovHot-Rsxublik 
Obsrbaupt 
äsr Lov^st-
Rv^ivruu^: 
l/sniu 
ea. 19 UM. ea.I00Mill. 
Moskau 
LS. 2 
Millionen 
Kedvkäsn Xvnix-
rviok 
Lvnix 
6ustav V. 448.273 5.847.037 
Ltoekkolm 
415.204 
Leliveis 
Rspublik. 
Luuäss-. 
staat 
RrSsiäsut: 
Or. »sobaunes 
Laumanu 
41.298 3.890.000 Lsrn 645.877 
Lpauisu 
Lolonisn roiob 
Lüvvi^ 
Eltons XIII. 
505.206 
312.800 
20.783.844 
642.000 
Msärick 
652.157 
Versiekert Luer Ll^ entum unä lieben, solanev e» 
noed ^e!t ist. 
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^amo Staats-form ksgvnt 
Krösss in 
lUKm. 
Lin^okner» 
?st>l 
«»uptst»« 
nsdst ein-
«oknv^sdl 
Iscksedo-
slovakvi Rsxudlik 
?räsiävnt: 
Dr.pdil. 6^. 
Nasarz^k 
141.632 13.661.160 ?rag-223.741 
Türkei Xaissr-
rviek 
Lultan 
^bäul 
Msäsodiä 
Diksuäi 
— — 
Xonstan-
tinoxsl 
Ungarn 
Unabd. 
ILviü^-
rviok 
I^anäes-
vvr^sssr: 
Nikolaus 
Hortd^ 
92.500 8.200.000 LnÄaxvst 
IlruZ-uaz^ Freistaat Dr. Laltdasar 
Lrum 
186.926 1.462.887 Movtvviäs 387.890 
Ilkraina Lov^st-R-spudlik 
Bauxit 6 er 
Kuv^et-
Rexmdlik: 
R^kovski 
ca. 600,000 ca. 35 NM. Tie^ 
oa. 300.000 
VsnöZiusI» Lunüss-krsistaat 
?räsiäknt: 
^uan Viv. 
6vMS2 
1.020.400 2.857.614 Lar^oas 90.720 
VerÄederunsL-^ ktlonsesellscdsit l^ OIV"» 
Uauptkontor: Keval» l^anests. 28, ?ol. 6-24 u. 17-V3. 
Ver^s io lmis  
äsr ^äi-sLssn sämtlicker Oüter, Pastorats unä 
I^anäLtellen ^oräestlanäs. 
Q — Qev/öknl!cke Lrieie. L — Lingesckriedene Lrieis unä 
Lonäungen. — ^Ile Lrieke. L — (Zsläsenäungsn. 
tlsmen 6. Qüter etc. — ?c»st-^6ress>: 
^.66ila— QKappakoil T Baggers 
/^ääinal — V^esenderg 
^ker — ^ss 
^kke! — lZkarlottenkoi 
Aggers — Qkarlottenkok 
^gginal — )sve 
^kagker — ^eve 06er pückti? 
^käma — Xsinis 
^Naksr — Xeääer 
^llenküll — ^Ilenküll 
^Ilo — k?appsl 
^Ip — L Xmpsl 
^Its Rutils — Q I.oäsnsee L Val-
tisokport 
^Itsnkoi — >Vesenderg 
/^mpel — ^mpel 
^mmuta — /^ss 
^mpker — O Korkt ^dlarva 
Ungern — O Kappslcoil Baggers 
^nnen, Lt. Pastor. — V/eisssnstsin 
/^nnia — QT k?asik 
^.nnigker — V/esenderg 
^rdaker — Katkarinsn 
^rknal — Ossenberg 
^rraska — Ql'ainsal 
^rrokok in 6. V/ieck — 1.ea! 
^rrokok inZt.petri—>Veissenstsin 
^rrokok in Lt, ^akodi —Gesenberg 
^rroküll in I-iarrisn — k?asik 
^rroküll in Nerven — I?alcks 
^rrovall — k^sval, Qr. Tataren-
str. 2. 1. 
keinen ä. Qüter etc. — post-^äresse 
^rrov/us, I^anäst. — Ossenberg 
^ss, Zckloss- — ^ss 
^sssrien — Q Lonäa ^Vesenderg 
^ssik >Veissenstein 
^ssoküll — I-Iapsal 
^ttel — ^öräen 
^van6us — Limonis 
Lsrgkok — tispsal 
öirkas — ^apsal 
Llüoksr, .I^anäst. — Port-Kun6a 
Lorkkolm, Lckloss- — Q l'amsat 
L Ossenberg 
Lranäten — V/eissenstein 
Lremsrkelä — V/eissenstein 
öuxköväsn — Katkarinen 
L/skolm — ttapsal 
Oasty — Ivlsrjama 
Lkouäleigk — L! Orrs L ^eve Qournal — k?eval, k?atkaus 
Virslet — ttapsal 
ückryes — Martens 
^ääara, I^anäst. — Ossenberg 
Lickenkain — ^e^e 
L^mmast, Qutsv. Pastorat — Keinis 
Lmrnomäggi — 
^ng6es — ^ss 
Lrlenkelä — ^erjama 
Trras — Isenkok 
^rriäes — )eve 
Lrrinal — ^ss 
Lrv/ita— Mar. MaZMIenen 
Lsckenroäe, I^anäst. — Kegel 
Versickert Luer Lixentum unä lieben, solanse es 
noek ?eit ist. 
— 27 — 
Lssemaggi — Kegel 
z» Lssensberg — V/eissenstein 
Li?, Lckloss )svs 
^eker — >Veissenstein 
?aekna — Kegel 
paekt — peval, postiack 145 
pall — Kegel 
Fegefeuer — O pasik L peval 
pelks, Lckloss- — pisti 
persenau — I^erjaina 
Dickel /^lt-, Lckloss Pickel 
Pickel Ltein- — Picks! 
Pickel Pastorat — Pickel 
Pinn — >Vessnbsrg 
pönal — Katharinen 
porb? — Kegel 
porel — lakobi i. >VierIanci 
prieärickskot — prieärickskok 
koläenbeck, Qr. — Ql'amsal L 
pisti 
Ooläenbeck Kl. — I^srjama 
(Zoläenbeck Pastorat — Lilla 
Qrossenkok — I-ispsal, l'elegr. 
Kertel 
llaakkok — O Isenkos T I-ugen-
I-Iabbat — Kosck skusen. 
I-labbinem — Q V/assalem L Lal-
tisckport 
I-iabers — peval, Laltisckportscke 
Strasse 15 
Haggsrs Pastorat — Baggers 
I-Iaggu6 — O I-Iaggu6 L! 
Häkl — ^öräen 
Haida — I^iiva 
Halljal, Pastorat — V/esenberg 
I^allinap — pasik 
lianekl, Pastorat — >Vsr6er 
1-laräo — Qpisti ^ I-Iapsal 
Hark — peval, postlack 145 
1-larm, ^lt- — Kosck 
I-iarrn, dleu- — Kosck 
I-Iarra, Insel — pasik 
^asik — ?lapsal 
liattoküll — ^Vasalem 
I^siäemst? — l'aps un6 ^mpel 
Weimar — ^erjama 
I-Ieinrickskok — Katkarinen 
I-Ielenenkok — ^ss 
I-ierküll — ttagguä 
I-Iermannsberg — dlarva 
l^ermet — O I-Iermet T Pappe 
I-iirmus — Isenkok 
ttöbbet — Katkarinen 
l-lokenkaupt — klömme 
I-Iokenkok, ^lt- u. k^Ieu Kegel 
51oksnksirn — I-Iapsal 
I-Iokenkolm — Kerel 
1-Iöräel — ttagguät 
l-Iukas — >Veissenstein 
I-Iüer — peval, I^angstr. 1 
?lulljsl — Katkarinen 
l-luininula — Kegel 
Fakobi.Lt. Pastorat — Gesenberg 
^aggoval — O pasik peval 
^aunick — I^üva 
^eääeler — pisti 
^egeleckt — (? pasik ^ peval 
legeleckt, Pastorat — Q pasik p. 
peval 
^elgimäggi — L! prieärickskok T 
peval, ^merikastr. 3a. 
^enäel, — Lkarlottenkok 
^erlep — ttagguä 
^ervajöggi — OI'ÄMsal L l'aps 
^ervakant—O Keäenpäk L Pappel 
^ess — V/ssenberg )eve — ^eve 
^e?/s, Pastorat — ^eve 
Ilgas — L! pasik peval 
liluck — O pücktiT L^eve 
Illust — l-eal 
Innis — V/esenberg )oala — dlarva 
Dggis, Barrien -- Kegel 
löggis. >Vieck — Q l'urpel L pisti 
^okannis. Lt. Pastor, in Barrien — 
O pasik p peval 
Ver8iekeruns8-^ktieneo8eU8ellskt 1.^010". 
Uauptkontor: Kevsl» I^anLStr. 28, 6»24 u. 17-VZ. 
— 28 — 
)okannis, Lt. Pastor. )erven — ^ss 
^okanniskok — KI. pernauscke 
Strasse 27 
^ökntack in ^llentacken — )eve 
^ökntaok, Wierlanä — Katkarinen 
Kümper — Katkarinen )öräen — ^öräsn 
^öräen, Pastorat — ^öräen 
^otma — Q Insekts ^ ^mpel 
Isaall — Isaak 
Isaak, Pastorat — )eve 
Isenkok, >Ut- u. dleu Isenkok 
I^uggenkusen 
Itker — V/esenberg 
Jürgens, Lt. Pastorat — kieval, 
^anälung potermann 
^ürgensberg — Ivanovskoe 
Xaarmann — /^ss 
Kalls — l'aps 
Kaljo-I-eilis — pisti 
Kallina — ^eve 
Kaltenborn — Koeru 
Kaltenbrunn — V/eissenstein 
Kampen — pasik 
K3näa — l.üva 
Kanik -- pasik 
Kandel — Gesenberg 
Kappa — Q Kappakoil ^ Baggers 
Kappel in Barrien — k?appel 
Kappel in V/ierlanä — Kappel 
Kappo — pakke 
Karäina, Qr.-u.Kl.— lvanovskoe 
Karkus — l'aps 
Karlsbrunn — ^ss 
Karlskok — l'aps 
Karlsruk — k^arien-klsgäsl. 
Karrinöm — l-eal 
Karrit^ — Gesenberg 
Karrol — V/esenberg 
Karusen, Pastorat — Karusen 
Käsal m Barrien — ^erjama 
Kasal in 6er V/ieck — ^lerjama 
Kasargen — l^eal 
Kaspervieck — V/Üso 
Kasssr — Keinis 
Kassinorm — lUiva 
Katkarinen, past. — Katkarinen 
Kattsntack, V/ierl. — Katkarinen 
Kattsntack in 6.>Vieck — Ol'urpel 
L kisti 
Kau — Kosck 
Kauks — ^eve 
Kaulep — L ^inpel ^ l'aps 
Kaunisaar — Keääer 
Kautel — peval, ttanäl. Oemin 
Kavast — Gesenberg 
Ka/ — ^öräen 
Kebbeläork — I-Iapsal 
Kebbelkok — I-lapsal 
Keblas — I-eal 
Kecktel — O Keäenpäk ^ Pappel 
Keääer — Q Ke66er L k?eval 
Keäenpäk — Q Keäenpäk T Pappel 
Keäick — I-Ispssl 
Keäva — Quelle ^Pappel 
Kegel, Out u. Pastorat — Kegel 
Keinis, Pastorat — Keinis 
Keis — kakke 
Kelp — Q Kappakoil L I-laggers 
Kemnast — öaltisckport 
Kermo-Ville — Katkarinen 
Kerraker — ^mpel 
Kerreker — /^llenküll 
Kerro — Pakke 
Kersel — ^ss 
Kertel, ttok — Kertel 
Kertel, pabrik — Kertel 
Kervel — ^lapsal 
Keskker — I-Iapsal 
Kesküll — I^eal 
Kieklsker — Katkarinen 
Kieckel — Q Kocktel C)eve 
Kiräal — O Lack T Kappakoil 
Kirna in l-Iarrien — I-Iaggers 
Kirna in ^erv/en — V/eissenstein 
Kirreksr, Pastorat — I^ea! 
Kirremäggi, >Vieck — I-Iapsal 
Kirrisaar — V/eissenstein 
Kiviäspäk — l-Iapsal 
Versickert Luer LiZentum un6 I^eden, solange es 
aoeli Zeit ist. 
29 — 
Klosterkol — l.eal 
Kocktel — L» Kocktdl L )eve 
Ko66sssm — V^sissenstsin 
Ko66il — L?Isggu6 L Pappel 
Könäa — pasik 
Könäes - Katkarinen 
Kokkat in Barrien — l-laggers 
Kokkat in 6. V/ieck — pisti u. 
Zoinit? 
Kotk, /^mpel — l'aps 
Koik, petri — V/eissenstein 
Koil, Barrien — Kappakoil 
Koil in V/ierlancl — pakke 
Koitjerw — O pasik L peval 
Kolk -- Q pasik ^Kolk 
Kollo —.0 Kollo T/Menküll 
Kono — ^ss 
Konoler — I^erjama 
Kook — Q Lon6a ^ Gesenberg 
Koppelmann — Kegel 
Korba, I^anäst. — V/sissenstein 
Korps — Ol'amsal ^ l'aps 
Körv^entack — klerjama 
Kosck in 6. V/ieck — Q^eäclerker 
pisti 
Kosck, past. — (Z pasik L peval 
Kostiker — peval, ^ isenstr.21, V/. 5 
Kot?um — pasik 
Kraknkolm, Fabrik — Kräknkol-
mer Manufaktur ^stlanä 
Kreut?, past. - V/ickterpal. 
Kreut^koi — V/assalem 
Kücla, l.an6st. — Klerjama 
Kuckers — Q Lompäk L^eve 
Kuckoier — ^mpel ^ 
Ku i  — O lamsa i  L!  ^ s s  
Kuijöggt — O pisti ^ ^iapsal 
Kuimer? — ^öräen 
Kullaaru, I^auäst. — V/esenberg 
Kullenga, ttoilage — Q l'ainsal 
^ V/esenberg 
Kullina — V/esenberg 
Kumna — Kegel 
Kunäa — V/esenberg 
Kupnal — V/esenberg 
Kurküll, V/ierlanä — ^akobi in 
>Visrlsnä 
Kurküll, )erv. — (Z l^eckts L l'aps 
Kurrisaar — Katkarinen 
> Kurrissal — /^mpsl 
Kurro — O l^eckts L ^mpel 
Kurtna, I-larrien — Kisa 
Kurtna, V/ierlanci — ^evs 
Kusal, Pastorat — pasik 
Kusna — Ivanovskoe 
Kütke — I^erjama 
Kutterküll — I^arva 
K/äs — (? pasik L peval 
I^aakt — peval postfack 21 
l-aäigfer — pakke 
Wagens — Q Korkf L ^lsrreküll 
I^ait? — I^iiva 
I-ainmasküII, l^ancist. — pakke 
I-assila — Katkarinen 
I^assinorrn >Väggeva 
1-suck — Kertel 
l-aukota — ttapsal 
l^aulssma — 1.o6ensee 
l^aupa — Zöllen küll 
1.aus — pakker 
1-auteI — I^eal 
1.a^küII — Q l'upel Lineal 
l^eal, Lckloss- u. past. — l.eal 
l^scktigall, Qr.- — Q palliler L 
Martens 
I-ecktigall. Klein Martens 
l^ecktmets, I..an6st. — Q Lkar-
lottenkok L l'aps 
l.eckts — (Z I^eckts L l'aps 
I^eäeküll — I-lapsal 
l-eet? — öaltisckport 
l-eket — l.iiv/a 
1-eilis — I-eal 
^.ello — Keinis 
Gellster — Cappel 
I.eppiko. l^anäst. — Katkarinen 
1.ever — pisti 
1.ekkola — Kegel 
I^ilienback — l'aps 
l.i!ienkof - Q Kappel K V/sbg. 
Versicderllvss-^lctieoLeLeUscdskt 
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I^illemois — OKeääer L peval 
Nimmst in I-larrien — ttaggers 
Nimmst in 6. V/ieck — Piesen-
berg-I.i^a 
I^inäen — I-lapsal 
I-innapäk — ^mpel 
I.oal — O Kappakoil L I-laggers 
l-oäsnsee — O I^oÄenses LLal-
tisckport 
l^okcle, Lckloss- — Pisti 
I-oop — Katkarinen 
I^övenvoläe — pakke 
I^ückkolm — I-lapsal 
I-uggenkusen, past. — O Isenkok 
T^ens 
l.uist — k^erjama 
1-usik — pakke 
ilaals, l^anäst. — I-lapsal 
k^aart — l^askt 
^ackters — O I-lagguä ^Pappel 
^agnuskoi — I-lapsal 
I^äkküll — Baggers 
k^akolm, Pastorat — O Kappel 
^ Gesenberg 
^lalla — Ossenberg 
^anäsviila — O l^oäensee lS Lal-
tisekport 
Marien, Klein- Pastorat — Klein-
Marien 
^arien-^agäalenen — k/lar.-^agä. 
klarienkok, I.an6st. — ^ss 
^larientkal, bandst. — l'aps 
Martens, Lt. past. — k/lartens 
Kassau — Karussn 
k^attkäi, Zt. Pastorat — ^inpsl 
^attkias, Lt. Pastorat — La!-
tisckport 
^Ist^al — l^eal 
k/a^äel in Barrien — V I-laggucl 
I^eks — Kosck 
k^ekkeküll — ^ilenkül! 
I^ekntack — ^eve 
^serjama — ^erjama 
^erjama, Pastorat — kleHama 
t^erreküll u. Innis — V/esenberg 
IvIerreküII. Saäeort — l-lungerburg 
^erremois Kegel 
^isttapak — V/esenberg 
t/let-ikus — V/esenberg 
Ivlet?tacken — Iv/anov/skos 
Ivlst^abos — paäenorm 
^lexkok — ^Ilenküll u. I.aupa 
I^Is^ris — pakke u. Simonis 
Mekaelis, Lt. Pastorat —- I-eal 
^äö66ers — V/esenberg 
^sokrenkok — pakke 
k^oik — psval, postkack 93 
^oisaküll — l^eal 
^/loisama in >VisrIan6 — pakke 
Ivloisama, V/ieck — ^är)ama 
I^önnikorb — Katkarinen 
Karras — peval, postkaek 52 
I^uääis — l'aps 
klünkenkok — V/esenberg 
^lunnalas — V/assalem 
Uünkenkok — Limonis 
k»Iustsjöggi — Korlk 
Cappel — peval, Tentral-Usierei 
l^ekkat in Barrien — peval, Po-
senkranzstr. 9 
dlekkat in 6. V/ieck — I^eal 
dlelva — Ivlerjama 
dlsuenkok in Kosck — Kosck 
t>Isuenkot in Kusal — L! Kosck 
L! peval 
k>Ieuenkoi bei ?ispsal — k-lapsal 
l^suenkoi in Oolclsnbeck — pisti 
l^sukok in I-larrien — Kappakoil 
dleukot in )erven — l'aps 
dlevss — Laltisckport 
I>Iiens — I-lapsal u. Martens 
dlissi, Pastorat — I^iiva 
djoistker — >Vsissenstsin 
diömbra, I.anästells — pasik 
dlöinme — ^ss 
k^Lmkül! in Nerven — l'amsal 
dlömküll in 6. V/ieck — I-lapsal 
l^Iöteburg - I^arva 
dluckoe, Pastorat — I-lapsal 
Versickert Luer Lixentum un6 lieben, solanss es 
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Wurms in Barrien — l^üva 
Wurms in 6. >Vieck — Uerjama 
w^d/ — I-lapsal 
Oedts! — Martens 
Oedt — Kegel 
Oclenkat — O Keäenpäk T Cappel 
Oäsnvalä — l^iiv^a 
Oedrten — O Kappe! ^  Ossenberg 
Ostdsl — V^sissenstsin 
Oiäsnorm — l^sal 
Oiso — O Kerrstsr L ^Ilenkül! 
Onorm — ^sv?s 
Ontika — ^svss 
Orgsna — Inanovskos 
Orgmet? — Okarlottsnkot 
Orjack — Keinis 
Orks — O palliter I^isti 
Orrenkot in I-larrisn — Kappakoil 
Orrenkot in 6. V/ieck — ?lapsal 
Orrisaar — V/sisssnstsin 
Orro, Laäeort — ^svs 
Ottenküll — Kl.-^Iarisn 
Packs! — O Kappakoil ^ ttaggsrs 
kacksrort — Laltisckport 
pacläas — O Kappel L>Vessnderg 
Ladenorm — paäenorm 
paäis Kloster — basalem 
paenküll — ^/lsrjamst 
paggar — )sv?s 
päkko — /^ss 
pajack — I^iiva 
pall — I/IerMma 
pallal — Katkarinen 
Pallas — Saltisckport 
pallier — O k?asik T peval 
palliter — O palliter L k?isti 
pallo — V/sisssnstsin 
Palms — >Vösso 
pantitsr — Kl.-k^arikn 
paräas — Kertel 
pargel — I-lapsal 
pargentkal — pisti unä Villa 
Parkkot — Ivlerjama 
Parins! — pisti unä Zills 
pascklsp — l^apsal 
pasick — Kscläsr 
Pasttsr — Limonis 
pst? — O l'urp e! Lpisti 
pateal — pat?al 
paulsruk — >Veräsr 
paunküll — Kosck 
pa^el — O I-laggucl T kappst 
peäua — klsri'ama 
pennijöggi — I^sal 
penningby^ — O psnningb^ 
^ pasik 
pergsl — pasik 
psrnama, I^anäst. — l^iiva 
psrritsr — O Lompäk T^evs 
petri, Lt. past. — pstri 
peutk — V/essndsrg 
psutkot — ^sv?s 
pickter — pasik 
pickv/a — O Keääer L peval 
pisp — OV/aggeva pakkv 
piera — >Vessnberg 
piersal — pisti 
piomet? — ^llsnküll 
Pirk — O l-lagguä L Baggers 
pitkaküll — V/sisssnstein 
pocklack — >Veisssnstsin 
pöääss — OKappel T>Vsssndsrg 
pöclärang — Ol'amsal 
poicliter — Limonis 
Poll in I-larrien — l^iiva 
Poll in V^ierl. — O Kappel T V/e-
ssndsrg 
pöllküll — V/assalem 
pönal, Pastorat — l^apsal 
pökkat — k^erjama 
Porrick — O l-sckts L l'aps 
Port-Kuncla — Port-Kunäa 
potsick — O^svs L Isaak 
pükkajöggi — l°oila 
pükkalsp. Pastorat — O ttapsa 
Ksrtsl 
pükkat — t^srjama 
pungern — Isaak 
purgs! — O ttagguä T Cappel 
putkas in St. Martens — ttapsal 
Versicderunss-^lctiellsesellLclisit I^OIO", 
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putkas au^ Dago — Keinis 
Rabbiier — Baggers 
kackküll — ^ss 
kakkamois — l'aps un6 ^mpel 
kaeküll — ^ss 
kaggaker — V/esenberg 
kakkola — L! prieärickskof L 
Kegel 
käkko — OV/aggeva L)kakke 
kaik — ^ss 
Kamms — kakke 
Cappel, Qut u. past. — Kappel 
kssik — kasik 
ksustier in ^llentacken — Q Orrs 
L ^ev/e 
kaustier in 6. V/ieck — l'oila 
kavaküll — l'aps un6 ^mpel 
kaeküll — Cappel 
keggaier — ^mpel 
keopal — V/eissenstein 
kepnik — O ^ereküll ^Korii 
kesns — (Z l^eckts ^ ^ mpel 
Settel — kssik 
kickkol? — pascklep 
kiäaka — I^erjama 
kiesenberg — l^üwa 
kisti, Pastorat — Valtisckport 
köa — Q Kappakoil T l-laggers 
köal — V/eissenstein 
kockt — Limonis 
koäev/al, I^anäst. — V/esenberg 
kokküll — (Z I.aakt ^ keval 
koiks, k^astorat — Kertel 
kosenkagen — keval, katkaus 
kosenkok — l^apsal 
kosentkal — l^erjama 
kötkel, Pastorat — ?lapsal 
kukäe, Or. u. KI. — Ol'urpdl 
^ l^eal 
kuil in Barrien — I-iiva 
kuil in V^ierlanä — Kurküll 
kumm — O kasik ^ keval 
kussal — I-iivs 
8aage in legleckt — Kasik 
Laage in Kappel — Kappel 
Laaremois - O ^lagguä ^ Kappel 
Lack — Zack 
Lackkoi — Qlsenkoi ^^e>vs 
Lsggaä — Gesenberg 
Laiäu, l^anästelle — I^iiva 
Lall — kakke 
Lalla^'öggi — ttapsal 
Lallentack — (Z Kappakoil Ll-Iag-
gers 
Lamm — Q Kappel L V/esenberg 
Lamokras — warva 
Sanäkoi — Uar.-^agclalenen 
Larkier — Sarkier 
Larnakorb — kssik 
Lastama — I-eal 
Sst?o — O Kappel L) V/esenberg 
Ssulep — l-esl 
Zäumet? — kssik 
Launja, I^snästells — ?lapsal 
Lauss (Zr.-, in ttarrien — keval» 
l^oeppener Ko. 
Lauss in V/ierl, — Katkarinen 
Laximois — l'aps 
Lckottanas — ttapsal 
Lckwar?en — l-iiva 
Leinigall — V/elssenstein u. petrii 
Lelgs — V/esenberg u. Port-Kunäs. 
Lellenküll — kisti 
Lellie in Barrien — l-lagguä 
Zellie in V/ierIan6 - O V/ägge>v» 
L kakke 
LsIIiküll — Ivanov/skoe 
Serreier — ^Ilenküll 
Se^clell — ^mpel 
Le^er — l-eal 
Lickleckt — Kappel 
Lilla — kisti 
Zillamäggi, Laäeort — V/aiv^ars 
Vilms — V/eissenstein 
Simonis, Lt., Pastorat — kakk^ 
Linnalep — I-lapsal 
Lipp — ^erjams 
Lippa — l-eal 
Löäerb^ — I-lapsal 
Loinit? — kisti 
Versickert Luer Lisentum uncZ lieben, solange es. 
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LoI6ins, (?r. unc! KI. — warva 
Lommerkusen, ^lt unä weu — 
V/esenberg 
Lommerkol, — O kssik L keval 
Lompäk — )sve 
Lompler — )ewe 
Lonlep — I-lapssl 
Lonorm — ^mpel 
Lopkiental, Ookt. — l'aps 
Löttküll in V/ierl. — Lillamäggi 
Löttküll in V/ieck — k^erjama 
Ltenkusen — kisti u. Lills 
Lternberg — ttapsal 
Lternkok — /^ss 
Ltranäkol — keval, postlack 52 
Lurro — Kolk 
Luurpsllo — V/eissenstein 
Luurarro — Kegel 
Lutlern — Baggers 
Lutlep — pascklep 
Vsckler — l'sibel 
l'sibel — l'sibel 
l'smmik in tarnen — O Kappakoil 
L Baggers 
l'smmik in V^irl. — kakke 
l'smmik in Nerven — kakke 
l'smmispäk, I^snclst. — Wesen-
berg 
l'smsal — Ol'amssl ^ ^ ss 
l'annenkol — ttermet 
l'annensse — O I^oäensee T öal-
tisckport 
l'aps — l'aps 
l'atters — V/esei^berg 
l'aubenpöv/el — Kegel 
l'eknal — ^llenküll 
l'erjato, I^anäst. — l^iiva 
l'ereler — ^ssck 
l'komel, I^anäst. — V/esenberg 
l'kula — Kegel 
l'oal — Q Kappakoil L ttsggers 
l'ockumbeck — kisti 
l'oila — )evs 
l'ois in Barrien — O Kappakoil 
^ l-lsggers 
l'ois in/erven — O I.sckts L l'aps 
l'olks — V/esenberg 
l'orri — ^IlenküII 
l'uääo — V/esenberg 
l'ucläolin — ^evse 
l'urgel psstorst — ^llenkül! 
l'urpel — l'urpel 
l'ürpssl — ^eve 
l'ürsel — Lillsmaggi 
l'uttomäggi — I^eal 
Vanäo — Q Isenkol ^^ewe 
Ub^a — V/esenberg 
Uckten — V/esenberg 
Uäclevs — Koeru 
Ucl6rick — Katkarinen 
U6enküll in V/iek — Q palliler 
C l-lapssl 
Uärias, Laäeort — Korkl 
Ummern — O l^sgguä ^Kappel 
Ukke — ^sack 
Unäel — Katkarinen 
Unniküll — ^ss 
Unnuks — Q Kappel ^ V/esenberg 
Uxnorm — L» Lack ^ keval 
Viol — V/esenberg 
Vogelsang — ^lapssl 
^fsck — ^ss 
V/a66emois — ^er^ama 
V/sete — V/eissenstein 
V/akkaksnt — Kappel 
V/skksst — V/eissenstein 
V/sklkol — V/eissenstein 
V/aikna — kisti 
V/a^küll — Q >Vs^küII L Viesen-
berg 
V/aimel — Keinis 
Wainopäk, Lacleort — V/esenberg 
V/aist — Laulep 
V/ait — keval (Oemin) 
V/sivsra — (Z Korlk ^ ^ ereküll 
V/awara. Pastorat — Sillamägg 
V/aläau — O l-lermet ^Kappel 
V/aläeck. I.an6st. — I-iva 
VersiekerunLS-^ktiensesellLedait » 
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Walk — Uerjama 
Walling — Kegel 
Wallküll — kasik 
Wannamois in Barrien — Q prie-
driekskok L) keval 
Wanamoisin 6. Wieck—Kassrgen 
(estn. Ksssri) 
Wanamois in ^enven — Weissen-
stein 
Wsoküll — ^sr.-k^agäalsnen 
Wsräes — O Kappel L Wesenberg 
Warrang — kakke 
Wasakok — wsrvs 
Wssckel — O Kappel Wesen-
berg 
Wassalem — O Wassalem T 
psäis über Vsltisckport. 
Wsssiier — Katkarinen 
Wattel — I.eal 
Wattküll — Katkarinen 
Weckmutk — Iv/anovvskoe 
Weinjer^ven — kakke 
Wsissenfslä — ttapsal 
Wellenkok, l-snäst. — I^oäensee 
Welt? in Wierlanä — Wesenberg 
Welt? in 6. Wieck — l^eal 
Wenden — I-Zapsal 
Wenneter — Simonis 
Wsräer, ^lt- unä weu Weräer 
Werpe!, ^!t- unä weu ^eal 
u. Pst?a1 
Werpe!, Pastorat— l^eal 
Wickterpal — Wasalem 
Wicktisb/ — pückti? 
Wiääruck — O palliter T I-lspssl 
Wiems — keval 
Wiesenau — I-Iapsal 
Wieso — Weissenstein 
Wilkilb^/ — l^apsal 
Willi valls — ttapsal 
Wittenpövssl — Kegel 
Woäoier — Katkarinen 
Woäjs — Weissenstein 
Wökko, I^anäst. — kakke 
Woibiier — kakke 
Woljel — Wesenberg u. ^Itenkok 
Worms, Pastorat — Wormsö 
Wosel — I-eal 
Wösso, Laäeort — Wösso 
Wrangelskok — Wesenberg 
Wrangelskolm — Q kssik L keval 
Wrangelstein — O Isenkof L) ^ev« 
Wreäenkagen — Baggers 
Wredensit? — Koeru 
^.äreLLenweckLsI bitte äsr 
^Ltlänäiscken Druckerei k^aäerstr. 10 
(vorm. j. ?I. OrssLe!) 
an^u^eigen. 
Versickert Luer Lixentum unä lieben, solange es 
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kevals öslckwiiföigsts lakre. 
^Valäsmar II. v. DänsmarZc verstört 6is estn. ?s8ts I^in6snisa 
unck Z-i-üncZet äis DänsndurZ- (Tallinn) im I^avSs ksvsls 1219 
Dis Lod^vkrtrittsr de8st2sn sis . . Z227 
1237 
-1346 
1240 
1246 
1264 
1248 
1249 
1267 
1285 
1316 
1319 
1326 
1341 
Lrsts LrvvÄtmunZ- ävr Ltaät Rsval 
Rsval vvirä Oknisod 12ZF 
Lrsts Di-^ädniillZ' äsr Oomtciretis 
Dominitcansrmöncztis 8is6sln sieti an 
Itir XIv8tsr sLt. Xatdarinsn) ^uvrst sr^vätint . . . . 
IZinküdrnnZ- äks I^iibiLeken lisotits 
LtiktunZ- 6ss Astkr^ikussr-^olinenklosters 8t. Niodavli8 
IZrsts Lr^^tinnnZ- <Z<?r Olaikirotls 
lisval tritt 6sr Üan8a dsi 
I^rsts NrwälinunZ- «Zsr ^ikolalkireds 
„ » „ Oomsekuls 
n » « Llanuti^ilZs. 
., » « OIaiZiI<Zs 
^ufstÄllä äsr L^tsn in Harrisn....... 23. ^.pnl 1346 
Hsrr8eliakt äss Osutsedsn I^ittsroräkN8 . . . . . 1346 — 1561 
^rsts Nr^vkdnunZ- äsr <Zrv88sn 6iI6s (Xinäorß-j^k) .... 1363 
«  „  «  L e d v ^ a r ^ e n d ^ u x t e r  . . . . . . .  1 4 0 0  
^rdaunnZ- 6gs LriAitcsnIiIo8tsr3 seit 1407 
kkxstlieds Ls^villignnZ- sinsr stäätiseden ?karr8odu1s . . . 1424 
Ltaät und Dom drennsn ad 1433 
l-lnt6rAg.no- ä«8 Kointors Z^u ^o^orvä 1494 
Reformation in Rsval 8kit 1524 
Os.8 Nvnodk^v8tor drsnnt ab, Z?o88k8 Ltsrbkn 1532 
sodann Ilexküll von liisssndsr» virä sntdauxtet 1535 
<?ros«6 ?susrbrun8t ans 6sm Dom 1553 
Einfall äsr Rn88sn im Baltikum 1558 
Lodarwüt-sl an «Zsr ?srnaii8o1lön Ltrusss 1560 
Ois Ledvsävn ds8ekis88sn äsn Dom 6 Sooden 1561 
Hodvsäiseds Hsrr8cdakt 1561-1710 
Lk3ediv88unZ- R.sval8 ciurcti sink <Zki,ni8od-IiibisoIis ?1otts . . 1569 
livval von ävn Rn88sn 30 ^Vookvn erfolglos dsia^ert . 1570—1571 
" " " " 7 " " » - - - Z577 
^srstvrunA üs8 Lrio-ittsnklostsrs 15 <7 
6rv88g ?susrdrun8t auk äsin Dom 1581 
?ggt 1591 u. 1592 
Lodrso^Iiods HunZ-grsnot 1602 
Ois Olai^irods drsnnt ad 1625 
Ltit'tunZ- <Zss lZnstav ^.Zolk-6z^mnasium8 1631 
?S8t 
Oer Dom niit ^U8nalimv 6s3 Leklosses unü vsniZkr Häuser 
drsnnt ad - ^684 
Vsrsinj»unA äsr Olai^illZs mit 6sr Xannti^iI6s 1693 
?S8t, 2sr8tvruvA c!sr l^arlskire^s, russiselis Lelgß'erullZ- . 1710 
Versiederunss-^ktienLeseUsekakt ,.LL8I^l 
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Ts.xitu1g.tiov 2u Hartc, am 29. Lsxtsmdsr 1710 
Drstsr Lesued I^aiskr?stsrs 6. (Ar. in Ksvs.1 (13. Os^.) . 1711 
Drdauun^ äss „kstsrtiäusodsns" 1714 
Rrbsuun^ äv8 Kodlos^ss Tatkarinsutal 1718 
Xz^stäätkr?risäsn (30. ^ux.) . > 1721 
ksvrgAuisÄtiou äsr Ooin8LduIs 1725 
^.bsedluW äsr ru88i8ek-v8tsrrsivln8vksn Kilian? ..... 1746 
„ksvalseds xvvodsntliods ^aotiriodtsn" 1772 
Dinvodnsr^aN Rsva-Is auf 10.000 Z-s8cIiS.t2t 1774 
Mufüdrun^ äer 8tattdaItör8odskt8vsrfÄSSUNA in Dstlanä . 1782/3 
Vinfüdrung 6er s-li^omkinsn russisodsn LtSätsoränun^ . . . 1785 
LsxrünäunZ- ä«8 LIrg.u^sntiau8ks äured äas ILollsxium äsr 
gll^vmsingn?ürsor^s 1786 
LsssisZ- der russisedsn Flotts (1'8oditse!iÄA0v) üdsr äis Kolivö-
äsn vor R-sval (2. Uai) 1790 
^.uktlsdunZ-äsr 8tÄttdg.1tsrsedg.ktsvsr5a88UNA. ^isäsrdsrstöllun^ . 
äsr Rsvalsr katvvrkg.88un» 1796 
t^knsrgiß-ouvvlnsinsnt Lstlanä . . 1808—1819 
Erstes Ldss.tsrgsdAuäs in ksvs.1 l^.. v. ILot^sdus) .... 1809 
Dins sn^lisods ?1otts dlooicisrt R.svg.1 (Lominsr) 1809 
^uktisdunA äsr I^6idöiASN8odakt in D8tlanä ,1816 
Lrs.nä äsr 8t Ols.i>cireds ... - 1820 
Vrsts OamxisoliiFsverbinäunK Rsval-I^üdsek 1831 
ILrimicrie», eins sii^Iiseti-iiÄNZivsiseds Flotts dloo^isrt äis 
R-svalsr ü-ssäs 1854 ^ 55 
LsZMnäunx äsr «R-svalsodsn ^situn^" 1860 
VkArünäunß- 6sr krsi willigen ?susr^sdr 1862 
Dntfv8ti^unZ- Ksval8, seit 1867 
RintukrunZ- äsr <Zg.sbsIsuc;btun» 1865 
^VÄ88srIsitunZ' ans äsiu Obsrsn 8ss 1867 
Lrvk5nun^ äsr Mssnbakn La1ti8<:!ixort-Ii.6V^I-?ötsr8durx . . 1870 
Dinv?sidunZ- 6er ^odÄNni8^irobs 1867 
Dinvssidun^ äsr ILg.rl8kirods 1870 
Lintukrun» äsr ru88isodsn LMätkoränunZ- in Rsval .... 1877 
Drviknun» äsr stÄäti8edsn kstri-ksg-lsvliuls 1881 
Ru8siÜ2isrur>Z- äss Ledulvsssns Rsvals, seit 1887 
R,u88isvtis ^usti^rskorm 1889 
DrvKnunZ- äsr IZisendadn - - 1389 
Lssued Tai^sr ^Vildvlms H. in R-sval 1890 
VoIks28,dwnA, Dinvvodnsr^ÄliI ksvals 64.000 Lsslsn . . . 1897 
LrvZuunZ- äsr 8odmÄl.-zxurba!in RgVÄl-Zloiss^üII-^Val^-I'srnau 1900 
Ois Ltaätvsrwaltun» Rsvals S8tni8cti 1905 
Hlnruden in ksval (OlLt.) 1905 
Naniksst üdsr äis ^indsrukun» äsr Rsiedsäuing. (17./X) . . 1905 
^ULawinkntreiksn XvniZ- IZä^g-räs VII. unä äss ?räsiäsntsn 
?a11ikrss mit Tai8sr ^ilcolai H. auk äsr Rsvg.Isr R-ssäs 1908 
200Md.ri^ss ^sudiUum ä. ^u^slivri^sit R,svs>Is »um kussisvdsu 
L-sied (29. Lsxt.) 1910 
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Linvodnsr^adl Rsvals ea. 150 000 Lsslsn ....... 1914 
^nsbruod äss ^VsMrisxss (19. ^snli a. Lt.) ...... 1914 
Osutsodsr ?Iis^sr vvirt't Lomdsn auf L.sva1 (30. ^uli) . . 1915 
NndsrnkunA äss NaaMsv, Linds^iednnZ- I^orälivlanäs 20 
Dstlanä (1. ^snli) 1917 
LprsnZuno- äss „NaaMs^v", LolsoliöVsilcsnIivrrsedÄkt in Nsval 
(16. Isovsmdsr) 1917 
Ois Olaikiroks 2um Vollcsdans äsr Lolsvdsvistsn sMärt (vg!z.) 1917 
?roUä.mikrnn» äsr sstniseksn Rsxndlilc (24. ?sdr.) .... 1918 
ZÜN2NA äsr äsntsedsn l'ruxxsn in Rsval (25. ?sdr.) . . . 1918 
Lstnisoks tsmxoiÄrs Rs»isrnn^ sll. Idsov.) 1918 
^d2UA äsr äsntselisn l'rnxxsn Ans R.svs.1 (seit Isov.) . . . 1918 
VinLall dolselisv^istisodsr Gruppen in Dstlanä, Organisation 
äss sstnisedsn Volllslissrss . . . 1918 
Vsrtrsidun^ äsr dolsvdsvistisolikn Leliarsn aus Hstlanä . . 1919 
700Mdri^ö8 ^udilänni äsr Ltaät Rsval (28. ^nni) .... 1919 
RrviknnnZ- äsr Xonstitnisrenäsn Versammlung (23. ^.xril) . 1919 
Dinvodnsr^Äkl Nsvals c» 105.000 Lsslsn 1919 
?risäsn8sedlus8 mit Lo^strusslanä in Oorxat (1. ?sdr.) . . 1920 
V^adlsn 2nm Riio-ücoZii (27.—29. Rov.) 1920 
VersiederullSS-^ktiellLeseUsedakt ,.LL8LI 
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Iie Stadtteile Aevals, 
«ach denen Feuerschäden signalisiert werden: 
I. Stadtteil: Fischermai-Vorstadt. Begrenzung: Vom Bahnhofs­
boulevard, längs der gemeinsamen Grenze des V. Stadtteils bis zur 
Ziege lskoppelschen Bucht, längs d. Meeresufer, Ziegelskoppel und Karlos 
umfassend, bis zur Uferstraße bei d. elektrischen Zentrale, von dort sich 
an die Grenze d. II. Stadtteils anschließend. 
II. Stadtteil: Narvsche Vorstadt. Begrenzung: Seeboulevard 
Simeon u Hollandstr., Retschka bis zum Meer, Meeresufer bis zur 
Mündung des Brigittenschen Baches, Grenzen d. Güter Wiems und 
Faeht bis zum Laksberge, von dort gemeinsam mit der Grenze d. HI. 
u. VI. Stadtteiles bis zum Seeboulevard. 
Iii. Stadtteil: Dörptsche Vorstadt. Begrenzung: Russischer 
Markt, Dörptsche Straße, die linke Häuserreihe derselben einschließend, 
Schnbbestr., die Wladimir-, Sänger- u. Riesenkampssstr. durchquerend, 
Kalkstr., Laksbergstraße bis zur Narvschen Str., Abhang d. Laksberges 
bis zur Grenze d. Gutes Faeht, Grenzen d. Güter Laakt, Johannishof 
u. Moik.bis zur Grenze d. Gutes C^urnal, von dort gemeinsam mit d. 
Grenze d. IV. u. VI. Stadtteiles bis zum Lehmpfortenboulevard. 
IV. Stadtteil: Pernausche Borstadt. Begrenzung: Lehmpforten­
boulevard, Kl. Dörptsche Str., Balesnoistr,, Breite Sandstr,, Gr. 
J'oachimtalstr, Neue Kirchhofstr., Grenze d. Alexauder-Newski Kirchhofes, 
denselben einschließend, Felliner Bahnstrang, Grenze d. Militärkirchhofs, 
von dort in gerader Linie über d. Oberen See bis zur Stadtgrenze 
Revals, Grenzen d. Güter Curnal, Elgimäqgi u. Habers, Südgrenze d. 
städtischen Pachtparzellen, Kl. Amerikastr., Gr. Amerikastr, Antonisberg. 
Neuer Boulevard, Peterplatz, Gogol- u. Lehmpfortenboulevard. 
V. Stadtteil: Baltischportsche Vorstadt. Begrenzung: Bahnhofs­
boulevard, projektierte Eisenbahn u. Grasstraße, Strang d. Nordwestbahn 
und Zweigbahn zur Baltischen Baumwollspinnerei, Grenze d. genannten 
Fabrik bis zur Ziegelskoppelschen Bucht, Meeresufer, linkes Ufer des 
Schwarzenbeckschen Baches, rechte Seite d. Baltischportschen Straße, 
Grenze d. Gutes Habers, Südgrenze d. städt. Pachtparzellen, Kl. Ame­
rikastr., Gr. Amerikastr., Antouisberg, Neuer- u. Bahnhofsboulevard. 
VI. Stadtteil: Innenstadt. Begrenzung: Frühere Karpowfche 
Speicher, Bahnhofsboulevard. Süsternftraße, Landparzelle der Nordwest, 
bahn, Thronfolger- u. Seeboulevard, Russischer Markt, Lehmpforten- u-
Gogolboulevard, Peterplatz, Neuer-Dom- u. Bahnhossboulevard. 
Hafenstadtteil. Begrenzung: Simeonstr., Seeboulevard, Thron­
folgerboulevard, elektr. Zentrale, von dort längs d. Uferstraße d. Hafen 
umfaßend bis zur Mündung d. Retschka. Weiter fällt d. Grenze mit 
der Nordgrenze d. H. Stadtteiles zusammen. 
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Tie Organisation des Deutschtums in Estland. 
Der estnische Staat zählt aus seinem Areal von ca. 46.500 
Quadratkilometer ca. 1.250.000 Einwohner. Von dieser Zahl 
entfallen auf die deutsche Minderheit ca. 30.000, während' die 
anderen Minderheiten sich folgendermaßen gruppieren: Russen 
gibt es 80.000 (nach ihren eigenen Angaben), Letten 8.400, Schwe­
den 8.100, Juden 5.000 und andere Nationalitäten ca. 3.500. 
Bisher bestehen als einzige staatliche Organe für die 
Interessenvertretung der Minderheiten bei den Regierungs­
behörden die von den Minderheiten gewählten und von der Re­
gierung bestätigten Volkssekretäre. Es bestehen gegenwärtig 
das deutsche, das schwedische und das russische Volkssekretariat. 
Die in dem estnischen Grundgesetz den Minderheiten zugesagte 
Kulturautonomie mit eigenen ^-chulverwaltungen ist bisher von 
dem Parlament noch nicht verwirklicht, doch besteht die Hoffnung, 
daß dies im Laufe des Jahres 1923 geschehen wird. 
Politisch hat die deutsche Minderheit sich als Deutsch -
baltische Partei zusammengeschlossen. Im Parlament hat 
die Deutsche Baltische Partei 4 von 100 Sitzen inne, während in 
der estnischen Konstituierenden Versammlung bei einer Anzahl 
von 150 Abgeordneten nur 3 deutsche Abgeordnete vorhanden 
waren. Einer der deutschen Abgeordneten ist Mitglied 
des Parlamentspräsidiums, als Gehilfe des Sekretärs. Die 
deutsche Minderheit entsandte ins Parlament drei ihrer besten 
Juristen (Rechtsanwalt Hermann Koch, Rechtsanwalt W. von 
Pezold und Rechtsanwalt M. Bock) und einen Großgrundbesitzer 
(Baron Georg Stackelberg). Die deutschen Abgeordneten arbeiten 
eifrig in allen Kommissionen des Parlaments. (Von den an­
deren Minderheiten sind die Schweden mit einem und die Russen 
auch mit einem Abgeordneten im Parlament vertreten.)' 
D a s  d e u t s c h e  S c h u l w e s e n  u m f a ß t  2  G r u p p e n  v o n  
Schulen: die öffentlichen und die privaten. Die Selbstverwal­
tungskörper sind verpflichtet, für kostenlosen Elementarunterricht 
zu sorgen, sobald 20 Kinder der Minderheit an einem Ort vor­
handen sind. Auch ist der Staat verpflichtet, für eine ange­
messene Schülerzah! Mittelschulen (nach reichsdeutscher Bezeich­
nung »höhere Schulen") zu unterhalten. Dank diesen Bestim­
mungen haben die Deutschen drei öffentliche Elementar­
schulen : je eine in Reval, in Dorpat und in der deutschen 
Bauernkolonie Mustel bei Werro. Außerdem bestehen drei 
öffentliche deutsche Mittelschulen: in Reval — ein Knaben- und 
ein Mädchenrealgymnasium und in Dorpat — ein Realgymna­
sium für Knaben und Mädchen zusammen. Im ganzen gibt es 
24 deutsche Schulen, von denen 18 von der deutschen Minderheil 
unterhalten werden. Die Gesamtleistung des Staates und der 
Selbstverwaltungskörper für den Unterhalt der 6 öffentlichen 
Schulen einschließlich einzelne geringfügige Unterstützungen an 
Vsr8iekerunL8-^ktiense8ell8cdakt 
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private Schulen belief sich im Jahre 1922 auf 10,3 Millionen 
estnische Mark. 
Die Ausgaben der 18 deutschen privaten Schulen be­
liefen sich im Jahre 1922 auf ca. 16,7 Millionen Mark gegen 
11 Millionen im Vorjahr, diese Erhöhung der Ausgaben war 
durch eine Steigerung der Lehrergehälter verursacht. Die Lehrer--
gehälter betrugen im Jahre 1922 ca. 12,7 Millionen gegen 8,4 
Millionen im Vorjahr. Im ganzen sind für das deutsche Schul­
wesen im Jahre 1922 für die privaten Schulen 16,7 und 
für die öffentlichen schulen 10,3 Mill. Mk. ausgegeben 
worden, was in Summa 27,2 Millionen ausmacht. 
In den deutschen Schulen gibt es ca. 4000 Schulkinder und 
ca. 330 deutsche Lehrkräfte. 
Da die deutsche Minderheit bisher keine eigene Schulder--
waltung erhalten hat, so bildete sich für die privaten Schulen eine 
eigene Verwaltung in dem Verein „Deutsche Schulhilfe" aus» 
die in jeder Stadt eine eigene Ortsgruppe besitzt, die deutschen 
privaten Schulen unterstützt und für die emeretierten deutschen 
Lehrer sorgt. Seit dem 1. Januar 1922 hat die „Deutsche Schul­
hilfe" einen eigenen Schulrat für die deutschen privaten Schulen 
angestellt. 
Das gesamte Kultur- und Wohlfahrtswesen des Deutschtums 
i s t  i n  d e m  V e r b ä n d e  d e r  d e u t s c h e n  W o  h l t ä t i g k e i t s -
und Kulturvereine zusammengeschlossen. Der Verband 
ist im Oktober 1920 ins Leben getreten und umschließt 71 deutsche 
Vereine unseres Landes, unter denen sich auch die „Deutsche 
Schulhilfe" mit ihren Ortsgruppen befindet. Der Vorstand des 
Verbandes besteht aus Vertretern einzelner Vereinsgruppen 
und einem Vertreter der den Verband unterstützenden deutschen 
Finanz- und Jndustriewelt. Der Verband sieht seine Haupt­
aufgabe' in der Zusammenfassung aller Kräfte zur Erhaltung 
unserer alten Kultur, was nur bei Stärkung des Eigenlebens 
und rationeller Wirtschaftsführung der diesen Zwecken dienenden 
Vereine und Institutionen möglich ist. Außer rechtlicher und 
wirtschaftlicher Beratung sorgt der Verband durch Zuführung 
von Mitteln für Deckung der sich bei einzelnen Vereinen ergeben­
den Fehlbeträge. Seine Mittel schöpft der Verband aus frei­
willigen Beiträgen der deutschen finanziellen und wirtschaftlichen 
Unternehmungen. Der Gesamthaushalt aller deutschen kultu­
rellen und Wohlfahrts-Jnstitutionen. wie er vom Verband zu­
sammengestellt wurde, betrug im Jahr 1921 20,7 Millionen Mk., 
von welcher Summe 8,3 durch Spenden aufgebracht werden 
mußten. Von diesen 8,3 Mill. konnte der Verband über 4 Mill. 
Mark durch ihm zur Verfügung gestellte. Mittel decken. Der 
Gesamthaushalt der deutschen Vereine für 1922 
fah 21,3 Millionen Mark vor, von denen 11,2 Millionen Mt. 
durch freiwillige Beiträge und Spenden zu decken sind. Ein voll­
ständigeres Bild erhalten wir, wenn wir zu der letzteren Summe 
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noch die Ausgaben für die deutschen privaten Schulen hinzu­
rechnen. Laut Voranschlag für 1922 betrugen diese, wie schon 
erwähnt, 16,7 Millionen Mk., von denen die Schulhilfe 4 Mill. 
Mark gedeckt hat. Bringt man letztere Summe von den all­
gemeinen Unkosten der privaten Schulen in Abzug, so haben die 
Schulen durch Schulgelder (8,4 Millionen Mark) und durch selbst­
aufzubringende Spenden: 12,7 Millionen Mk. zu bestreiten. 
Rechnet man nun letztere Summe zum Gesamthaushalt der 
deutschen W-ohltätigkeits- und kulturellen Unternehmungen für 
d a s  J a h r  1 9 2 2  h i n z u ,  s o  e r h a l t e n  w i r  e i n e  S c h l u ß s u m m e  
von 21,3 12,7 - - 34 Millionen Mark an Gesamt­
ausgaben, die von der Minderheit getragen müssen. 
Den Versuch einer Selbstbesteuerung für das deutsche Schul­
wesen unternahm die deutsche Minderheit im Jahre 1922, da die 
Lehrergehälter in den Schulen gehoben werden mußten. Das 
Ergebnis war ein überraschend gutes. Es kamen 5,143 Mill. 
Äcark eia. 
Für deutsche kulturelle Zwecke wirkt unter anderem seit zwei 
J a h r e n  d i e  s p e z i e l l e  T r u p p e  d e s  D e u t s c h e n  T h e a t e r -
Vereins, die aus Liebhabern besteht. Die Neinerträge von 
den regelmäßigen Aufführungen werden deutschen Schulen und 
Wohltätigkeitsinstitutionen zugeführt Auch in Dorpat wirkt 
eine Liebhabertruppe im selben Sinne. 
Was die Studenten Hilfe anbelangt, so werden seit dem 
Herbst 1922 von dem Verbände der Deutschen Vereine Studien--
darlehen verwaltet, die für die Studienzeit deutschen Studenten, 
die aus Estland stammen, verliehen werden und nach Beendigung 
des Studiums wiederzuerstatten sind. Die Darlehensempfänger 
(zurzeit 42) sind verpflichtet, ihre Arbeit in den Dienst der Hei­
mat zu stellen. Hiermit verknüpft wird eine Berufsberatungs­
stelle ins Leben treten. 
Die Sorge für die deutschen Kaufmannslehrlinge 
hat die Revaler Kaufmannskammer veranlaßt, im November 
1922 ein Kaufmannlehrlingsheim zu begründen. 
Die Fürsorge sür Kinder im vorschulpflichtigen Alter hat 
der Estländische Deutsche F r a u e n v er b a n d über­
nommen. Er sorgt auch für Fortbildung der ^chulent!ajicnen 
durch Fortbildungskurse und eine Bibliothek, w.e er auch durch 
die von ihm veranstalteten Vorträge Lcr Do^ater Professoren 
in Reval wissenschaftliche schafft. — Vielen Hilfsbedürf­
tigen hilft die seinerzeit vom Verbände ins Leben gerufene und 
nun vom Estl. Deutschen Frcueuverbanoe fortgeführte „Heim-
arbeit" mit eigenem Verkaufslokat in Revl'.. 
Für das Wohlfahrswesen wi.?t m weiterem M 
der Estländische Gegenseitige Hilfsverein in Reval, wie auch durch 
seine Ortsgruppen in den kleinen Städten de? Landes. 
Die deutsche Wissenschaft und Kuust m Reval vnegi 
die „Estländische Literarische Gesellschaft". In Dorp it sorgt diu 
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„Akademische Mussengesellschaft" durch Vortragszyklen der Uni­
versitätslehrer für wissenschaftliche Bereicherung der deutschen 
.Studenten. — Das deutsche Lied fördern die deutschen Gesang­
vereine, während der Verein für Kammermusik das traditionell 
feine Verständnis der deutschen Gesellschaft für diese subtile 
Kunst auf der Höhe erhält. 
Dem Sport dienen eine .Reihe von Vereinen in Reval 
und Dorpat. Auch wird der Sport eifrig in den Schulen be­
trieben. 
Einen erfreulichen Aufschwung hat im letzten Jahr die 
deutsche Jugendbewegung genommen, zu deren Vertiefung 
besonders die Arbeit Pastor Erich Walters an der Jugend beige­
tragen hat. 
Verband deutscher Wohltätigkeits- und Kulturvereine 
in Estland. 
Begründet 20. Oktober 1920. Zweck: allen der Wohltätig­
keit und Kultur dienenden Vereinen und Stiftungen in Estland, 
sofern sie Mitglieder des Verbandes sind, bei der Erreichung ihrer 
Ziele in jeder Hinsicht behilflich zu sein. Präses: Volkssekretär 
Johannes Beermann. 
Vertretungen des Verbandes in anderen Städten: D o r p a t ,  
Sekretariat: Küterstr. 2. Arensburg, Gouvernementstr. 23. 
Baltischport, Herr A. Treugut. Fell in, Quappenstr. 3. 
Hapsal, Hafenstr. 1. Narva, Burgstr. 3. Pernau, Ober­
p a s t o r  W .  K e n t m a n n ,  N i k o l a M r c h e .  W a l k ,  N e u s t r .  3 1 .  W e i t z e n ­
s t e i n ,  P e r n a u s c h e  S t r .  2 5 .  W e r  r  o ,  G e o r g e n s t r .  1 7 .  W e s e n -
b er g, Revalerstr. 2. 
Der Verband umschließt gegenwärtig 71 Vereine und Stif­
tungen. 
M i t g l i e d e r  d e s  V e r b a n d e s .  
R e v a l .  
1. Kulturelle Vereine. 
G e s e l l s c h a f t  D e u t s c h e  S c h u l h i l f e .  G e g r ü n d e t  
20. Sept. 1919. Zweck: Unterstützung der privaten deutschen 
Schulen Estlands und oeutscher unbemittelter Schulkinder. Ver­
sorgung emeritierter deutscher Lehrkräfte. Zentrale in Reval. 
Geschäftsstelle: Langstr. 26, schwarzenhäupterhaus. Zahl der 
Mitglieder in Reval: 1938. Vorsitzender A. Baron Maydell. 
O r t s g r u p p e n  d e r  S c h u l h i l f e .  A r e n s b u r g ,  D o r ­
pat, Hapsal, Fellin, Kuuda, Mustel b/Werro, Narva, Pernau, 
Weißenstein, Walk, Weseuberg, Werro. 
D e u t s c h e r  L e h r e r v e r b a n d  i n  E s t l a n d .  G e g r .  
1921. Der Verband vereinigt alle deutschen Lehrerorganisationen 
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in Estland. Seine Ausgabe ist für die geistigen und wirtschaft­
lichen Interessen der deutschen Lehrerschaft in jeder Weise einzu­
treteil, ihre Rechte zu schützen und das deutsche Schulwesen und 
die deutsche Erziehungs- und Bildungsarbeit in Estland allseitig 
zu fördern. Zum Lehrerverbande gehören die 8 in Estland be­
stehenden deutschen Lehrervereine mit ungefähr 500 Mitgliedern. 
Der Sitz der Verwaltung ist Neval. Die Leitung des Verbandes 
liegt in den Händen eines 10gliedrigen Vorstandes. Vorsitzender: 
Ed. Grünwald, Makerstr. 19. 
E s t l ä n d i s c h e  L i t e r a r i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  G e g r .  
10. Juni 1842. Besitzt ein Museum, Lesetisch und öffentliche 
Bibliothek.^ Gibt die „Beiträge zur Kunde Estlands" heraus. 
Hauptschriftleiter: Prof. W. Zoege von Manteuffel. Sektion für 
Geschichte und Altertumskunde, Sektion für Literatur, Sektion für 
Naturkunde, Sektion für Kunst. Präses der Gesellschaft: O. 
Greiffenhagen. Die Gesellschaft zählt 11 Ehrenmitglieder, 15 
korrespondierende und 473 ordentliche Mitglieder. 
E s t  l ä n d i s c h e r  G e m e i n n ü t z i g e r  V e r b a n d .  G e g r .  
1919. Zweck: Einrichtung und Unterstützung von gemeinnützigen 
Wohltätigkeits- und Lehranstalten (Bibliotheken und Archiven), 
Erteilung von Stipendien und Unterstützungen. Unterhält die 
Ritter- und Domschule. Vorstand: A. Baron Mahdell, Kl. Ro-
senkranzstr. 4/5. 539 Mitglieder. 
E s t  l ä n d i s c h e r  d e u t s c h e r  F r a u e n  v e r b a n d .  G e g r .  
15. Okt. 1921. Zweck: Zusammenschluß aller deutschen Frauen 
Estlands zur Wahrung ihrer Interessen und Förderung ihrer kul­
turellen Aufgaben. Sektionen: a.) Kinderfürsorge, d Büche­
rei, o) Geselligkeit, u) Berufsberatung und Fortbildungskurse, 
e) Heimarbeit, k) Häuferverwaltung. Sekretariat: Reval, Breit-
stratze 17 III. 
O r t s g r u p p e n :  A r e n s b u r g  u n d  W e r r o .  M i t g l i e d e r  
mit den Ortsgruppen ca. 600. 
B r u d e r s c h a f t  d e r  S c h w a r z e n  H ä u p t e r  b e s t e h t  
seit dem XIV. Jahrhundert. Zweck: Pflege ehrbaren kaufman­
nischen Wesens und wohltätiger, kultureller und gemeinnütziger 
Bestrebungen. Die Bruderschaft besteht aus: 4 erkorenen Älte­
sten, 12 Ältesten und 83 Brüdern. Anschriften sind zu richten an 
den erkorenen Altesten am Wort Ernst Sporleder, Reval, Schwor-
zenhäupterhaus, Langsir. 26. 
E v a n g e l i s c h e r  V e r e i n .  Z w e c k :  F ö r d e r u n g  e i n e s  
christl. Lebens im Sinne der ev.-luth. Kirche. Z. Zt. Wirkungs­
kreis: Innere Mission. Präses: G. v. Sivers, Antonisberg i. 
Mitglieder ca. 100. 
N e v a l e r  d e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  G e g r .  1 9 1 k .  
Zweck: Wahrung der Interessen der deutschen Lehrerschaft und 
der Rechte der deutschen Bevölkerung auf muttersprachlichen Un-
terricht. Vorsitzender: Ed. Grünwald, Makerstr. 19. 165 Mit­
glieder. 
VerisiekerunLS-^lctiensezzeUselistt 
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V e r e i n  z u m  U n t e r h a l t  e i n e r  M i t t e l s c h u l e  
für Mädchen in Neda l. Zweck: Unterhalt der Elisen­
schule. Präses: Herr A. Ströhm, Antonisberg 6. Zahl der 
Mitglieder 150. 
H a n s a s c h u l h i l f ö v e r e i n .  G e g r .  2 6 .  F e b r .  1 9 2 2 .  
Zweck: Unterstützung der Hansaschule. Anschrift: Domprome­
nade 3. Zahl der Mitglieder 124. 
H i l f s v e r e i n  d e r  K i r c h e n s c h u l e z u  S t .  N i k o l a i .  
Gegr. 1909. Zweck: gegenwärtig Verwaltung des Jmmobils 
der einstigen Nikolaikirchenschule. Vorsitzender: R. Fick, Schatz­
meister: G. Stüde. 
S t i f t u n g  J o h a n n  D i e t r i c h  s t  e i n  z u  F i n n .  G e g r .  
1785. Zweck: Begründung eines Internats mit einer Lehr­
anstalt und Unterstützungen. Gegenwärtig Haushaltungsschule. 
Präses: A. Baron Maydell. 
V e r e i n  e h e m a l i g e r  H o w e  n  s c h e r  S c h ü l e r i n ­
nen, Reval. Zweck: Zusammenschluß der ehemaligen Howen-
schen Schülerinnen zur Ausrechterhaltung der Beziehungen zu 
Frl. v. d. Howen und Unterstützung der ehemaligen Lehrkräfte 
der Howenschen Schule. I. Vorsitzende: Frl. Th. Paulsen, Narv-
sche Str. 6. II. Vorsitzende: Frl. M. Bätge. 365 Mitglieder. 
F e i e r a b e n d h e i m :  R e v a l ,  R i e s e n k a m p f f s t r .  2 .  G e g r .  
19. Juni 1906. Zweck: Alten deutschen unbemittelten Lehrerin­
nen ein Heim zu bieten. Präses: Baronesse E. v, d. Howen, 
Narvsche Str. 48d, 194 Mitglieder. 
E r z i e h u n g s a n s t a l t  f ü r  a r m e  d e u t s c h e  K i n ­
der im Olga heim, Magdalenenftr. 9. Hervorgegangen aus 
einer Verschmelzung der Rettungsanstalt und des Olgaheims. 
Zweck: Erziehung Obdachloser und verwaister Kinder (Internat). 
Präses: Propst K. v. z. Mühlen, Raderstr. 9. Zurzeit ca. 35 
Kinder. 
E v a n g e l i s c h e r  d e u t s c h e r  V e r b a n d  j u n g e r  
Mädchen. Zweck: Zusammenschluß der jungen Mädchen auf 
bewußt christlicher und nationaler Grundlage. Präsidentin: 
H. Baronin Pilar von Pilchau, Dom, Kirchstr. 2. Mitglieder ca. 40. 
C h r i s t l i c h e r  V e r e i n  J u n g e r  M ä n n e r .  G e g r .  1 8 7 6 .  
Zweck: Vereinigung der männl. deutschen Jugend zu Bibel­
stunden, Vorträgen u. a. Sektion: Jungmannenfeuerwehr. Vor­
sitzender: Pastor A. Bidder, Dom-Kirchenplatz. 200 Mitglieder. 
R e v a l e r  d e u t s c h e r  T h e a t e r v e r e i n :  V e r w a l t e t  
das Gebäude des deutschen Theaters. Präses: Alexander Baron 
Rosen, Brunnenstr. 1. Intendant: O. Schott. Unterhält eine 
eigne Truppe (Liebhaber). Regisseur der Truppe: E. 
Pündter. 92 ordentliche Mitglieder, 9 lebenslängliche. 
V e r e i n  f ü r  K u n s t  u n d  L i t e r a t u r .  G e g r .  1 9 1 8 .  
Zweck: Verbreitung von Kunst und Literatur. Unterstützung 
der Wohltätigkeit. Präses: Herr A. Kirschmann, Gr. Arewjew-
str. 12 II. 348 Mitglieder. 
Versickert Luer Lisentum un6 lieben, solanZs es 
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R e v a l e r  V e r e i n  f ü r  M ä n n e r g e s a n g .  G e g r .  
5. April 1849. Zweck: Pflege der Musik (spez. Männergesang) 
und des geselligen Lebens im Kreise seiner Mitglieder. Ehren­
präses: Chr. v. Mickwitz, Präses: Ernst Siebert, Dirigent Walter 
Sewigh, Gehilfe Michael Schäfer. Anschrift: Neval, Schwarzen-
häupterhaus, Langstr. 26. 
R e v a l e r  L i e d e r t a f e l .  G e g r .  1 8 6 3 .  Z w e c k :  P f l e g e  
von Musik. Präses: L. Jacobson, Kl. Nosenkranzstr. 11. Diri­
gent: K. Türnpuu. 
J ä k e l s c h e r  G e s a n g v e r e i n .  V o r s i t z e n d e r :  O r .  S c h r ö p p e .  
R e v a l e r  K a m m e r m u s i k v e r e i n .  Z w e c k :  P f l e g e  
von Kammermusik. Präses: A. Baron Rosen, Brunnenstr. 1. 
Musikwart: Joh. Paulsen. Ca. 75 Mitglieder. 
G a r t e n b a u v e r e i n .  Z w e c k :  V e r w a l t u n g  d e s  Ve r e i n s ­
garten s  u n d  F ö r d e r u n g  d e s  G a r t e n b a u s  i m  a l l g e m e i n e n .  V o r ­
stand: Erich von Samson-Himmelsstjerna, Dom, Schulftr. 23. 
4 Ehrenmitglieder, ca. 400 Mitglieder. 
R e v a l e r  A k t i e n k l u b .  G e g r .  1 7 8 9 .  Z w e c k :  V e r e i n i ­
gung der Mitglieder auf kultureller Basis und Schaffung eines 
angenehmen Orts für Unterhaltung. Präses: Ernest Baron Ro­
sen. 354 Mitglieder. Klublokal: Breitstr. 15. 
S c h w a r z  e n h ä u p t e r k l u b  z u  R e v a l .  P r ä s e s  v r .  
E. Thomson. Anschrift: Reval, Schwarzenhäupterhaus, Lang-
stratze 26. 688 Mitglieder. 
2. Wohltätigkeitsvereine und Stiftungen. 
E  s t  l ä n d i  s c h e r  G e g e n s e i t i g e r  H i l f s v e r e i n .  
Gegr. 13. Nov. 1917. Zweck: Unterstützung unbemittelter Deut­
scher durch Mittagstisch, Hilfsküche und andere Unterstützungen. 
Präses: A. Baron Maydell, Kl. Rosenkranzstr. 4/5. 453 Mit­
glieder. 
O r t s g r u p p e n  i n  H a p s a l ,  W e i ß e n s t e i n  u n d  W e s e n b e r g .  
D i a k o n i s s e n  v e r e i n .  G e g r .  1 8 1 7 .  Z w e c k :  U n t e r ­
haltung des Diakonissenhauses und seiner Zweiganstalten. Vor­
sitzender: Pastor Paul Walter. Oberarzt: vr. Hugo Hofsmann. 
42 Schwestern. 192 Mitglieder. Größtes deutsches Krankenhaus 
in Estland. 
D e u t s c h e  U n t e r  s t  ü t z u n g s g e s e l l s c h a f t  i n  E s t ­
land. Zweck: Unterstützung von ehemaligen Gliedern des 
Balten-Regiments und der Hinterbliebenen der Gefallenen. Prä­
ses: Oberst C. von Weiß: Geschäftsführer: H. Savary, Reval, 
Rüststr. 10. 
M  a  r  i  e - L  o  u  i  s  e  n  s t  i  s t ,  N ä r v s c h e  S t r .  1 6 .  G e g r .  1 8 8 1 .  
Zweck: Unterbringung von älteren unbemittelten Damen. Ku­
ratorium: Präses Direktor H. Witte. Zurzeit Oberin Frau E. 
M a r i e n  s t  i s t .  K a L h a r i n e n t a l ,  S t i f t s t r .  1 1 .  G e g r .  7 .  M m  
1867. Zweck: Alten unbemittelten Damen ein Heim zu bieten. 
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Präses: Herr R. von Antropoff, Dompromenade 7 III. Oberin: 
Fräulein Anna von Bodisco. 14 Insassen. 
D o m w a i s e n h a u s  z u  R e v a l .  G e g r .  1 7 2 5 .  S c h u l e  
und Erziehungsanstalt für Waisenkinder. Seit 3 Jahren ge­
schlossen, da requiriert. Direktor: A. Bidder, Pastor am Dom, 
Dom, Kirchenplatz 3. 
A r m e n p f l e g e  d e r  D o m  g e m e i n  d e .  B e s i t z t  d r e i  
Frauenstifte. (Gr. Pernausche ^tr. 3, Kasansche Str. 2/51 und 
Nikitinstr. 14.) Präses Pastor A. Bidder. 
A r m e n p f l e g e  d - e r  S t .  O l  a i g e m  e i n  d e  b e s i t z t  d a s  
Elisenheim in der Kl. Arewjewstr. 22. Präses Pastor E. Walter. 
A r m e n p f l e g e  d e r  S t .  N i k o l a i k i r c h e  b e s i t z t  d a s  
Nikolaiheim in der Tatarenstr. 23/25. Präses: Propst K. v. z. 
Mühlen. 
D o r p a t .  
1. Kulturelle Bereine. 
D o r p a t e r  S c h u l -  u n d  H i l f s v e r e i n  ( O r t s g r u p p e  
der Deutschen Schulhilfe). Präses: Direktor Alfred Walter. 
V e r e i n  z u r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  u n d  p r a k t i ­
schen Förderung der Ärzte in Dorpat. Gegr. 1907. 
Zweck: Verwaltung der „Mellinschen Heilanstalt und Pflege­
rinnenschule". Präses: Or. meä. Walter Hollmann, Lodjenstr. 4. 
Geschäftsführender Direktor der Pflegerinnenschule: vr. med. Joh. 
Meyer. 9 Mitglieder. 
A k a d e m i s c h e  M u ß e .  Z w e c k :  V e r e i n i g u n g  d e r z e i t i g e r  
und ehemaliger deutscher Studenten der Dorpater Universität 
oder anderer Hochschulen oder Kunstakademien zur Förderung 
deutschen Studentenlebens an der Universität Dorpat. Anschrift: 
Dorpat, Mühlenstr. 7. Vorsitzender: eanä. okem. K. Sponholz. 
Schloßstr. 1. 
D e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  Z w  e c k :  W a h r u n g  d e r  I n ­
teressen der deutschen Lehrerschaft. Präses: Direktor A. Graß, 
Gartenstraße 34. 
L i v l ä n d i s c h e  g e m e i n n ü t z i g e  u n d  ö k o n o m i s c h e  
Sozietät. Gegr. 1792. Zurzeit besteht ein Sekretariat 
(Bibliothek und Archiv). Sekretär: G. von Stryk. Landwirt­
schaftliche Versuchs- und Kontrollstation. Direktor: oand obsin. 
K. Sponholz. Tierzuchtabteilung: Viehzuchtinspektor F. Baron 
Wolsf, Anschrift: Schloßstr. 1. 
B a l t i s c h e r  S a m e n  v e r b a n d ,  K ü t e r s t r .  2 ,  T e l .  N r .  1 7 6 .  
Präses: W. von Roth, Techelserstr. 3. 
N o r d l i v l ä n d i s c h e r  V e r e i n  z u r  F ö r d e r u n g  
d e r  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  d e s  G e w e r b e f l e i ß e s .  
Direktoren: W. von Roth, A. von Akermann, K. Sponholz. 
Schloßstr. 1. 
D o r p a t e r  R u d e r k l u b .  Z w e c k :  P f l e g e  d e s  R u d e r ­
sports. Präses: W. Eschscholtz. 18o Mitglieder. 
Versickert Luer Lieentum lieben, solange es 
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D o r p a t e r  T u r n v e r e i n .  G e g r .  1 8 6 4 .  Z w e c k :  E r ­
möglichung eines geregelten Turnunterrichts in den 'Schulen 
unter Beobachtung aller Ansprüche der modernen Hygiene. Be­
sitzt eine Turnhalle mit Inventar. Präses: Oberlehrer August 
Atzmuß, Sternstr. 27 II. 40 Mitglieder. 
G e s e l l s c h a f t  „ R e s s o u r c e " .  A l t e  G e s e l l s c h a f t  z u r  
Förderung des geselligen Verkehrs. Vorstand: 9 Direktoren. 
Kassaführender Direktor: A. von Akermann, Kastanienallee 22. 
Schriftführender Direktor: oan6 eksm. K. Sponholz, Schloßstr. 1. 
B ü r g  e r  m ü s s e .  G e s e l l i g e r  V e r e i n .  
H a n d w e r k e r v e r e i n  m i t  d e u t s c h e m  T h e a t e r .  
2. Wohltätigkeitsvereine. 
V e r e i n  f ü r  I n n e r e  M i s s i o n .  U m f a ß t  d i e  g e s a m t e  
deutsche Wohlfahrt Dorpats. Steht auf dem Boden des Wichern-
schen Programms. Führt den Kampf gegen äußere und innere 
Armut. Sittliche und religiöse Hebung der Jugend, Erneuerung 
der Gemeinden, Festigung des kulturellen Besitzes zur Erhaltung 
deutsch-baltischer Traditionen. Präses: Priv. Doz. I^ie. W. 
G r u e h n ,  R i g a s c h e '  S t r .  5 2 .  S e k t i o n e n :  Ä u ß e r e  A r m e n ­
pflege: Hilfskomitee, vorbeugende Hilfe, Stellenberatung, 
Heimarbeit, Altersheim „Friedheim", Patronatsarmenpflege, 
ä r z t l i c h e  u n d  m e d i z i n i s c h e  H i l f e .  I n n e r e  A r m e n p f l e g e :  
S e e l s o r g e .  J u g e n d a r b e i t :  s e l b s t ä n d i g e  V e r e i n e :  1 )  E v a n ­
gelischer Verein junger Mädchen. Gegr. 1920. Leite­
rin: Frl. M. Boettcher, Techelfersche Str. 5. 61 Mitglieder. 
2) Evangelischer Verein junger Männer. Präses: 
Zurzeit vakant. 
D o r v a t e r  H i l  f s v e r  e i n .  G e g r .  2 7 .  O k t .  1 8 2 2 .  Z  w  e c k :  
Unterstützung von Notleidenden. Präses: F. von Bradke, Alte 
Lehmstr. 21. 93 Mitglieder. 
B a l t i s c h e  H i l f s k a s s e .  G e g r .  1 8 8 6 .  Z w e c k :  U n t e r ­
stützung baltischer Lehrerinnen. Besitzt ein Heim in Kaseritz bei 
Werro. Vorsitzende: Frl. Hedwig Walter, Breitstr. 8. 465 zah­
lende Mitglieder. 
J u l i e n h e i m ,  S t i f t  f ü r  a l t e  L e h r e r i n n e n .  V o r s t a n d :  
Frl. A. von Holst. 
Arensbnrg. Ortsgruppe der Gesellschaft deut­
sche Schulhilfe. M. Baron Stackelberg-Thomel. 
O r t s g r u p p e  d e s  E s t  l ä n d i s c h e n  d e u t s c h e n  
Frauenverbandes. Vorsitzende: Frau I)r. L. Hoffmann, 
Z o l l s t r .  1 5 .  . . . .  
D e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n  i n  A r e n s b u r g .  
A r e n s b u r g e r  „ R e s s o u r s  e " .  
Baltischport. O r t s g r u p p e  d e r  d e u t s c h e n  S c h u l ­
h i l f e .  
D e u t s c h e  A r m e n p f l e g e .  5 0  M i t g l i e d e r .  
Ver5iekerun85»^lctien8e8e!l8cka5t 
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Fellin. Ortsgrppe der deutschen Schulhilfe. 
Vorsitzender: P. von Clapier de Collongues. 
F e l l i n e r  d e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  B e s i t z e n d e r :  
Direktor A. Behrsing. 
F e l l i n e r  L i t e r a r i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  
F e l l i n e r  K a s i n o g e s e l l s c h a f t .  
A d l i g e s  F r ä u l e i n s t i f t .  
Hapsal. O r t s g r u p p e  d e r  d e u t s c h e n  S c h u l h i l f e .  
Vorsitzender: vr. Bollstedt. 
D e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  V o r s i t z e n d e r :  O b e r l e h r e r  
H. von Pezold. 
O r t s g r u p p e  d e s  E s t l .  G e g e n s e i t i g e n  H i l f s ­
v e r e i n s .  
Narva. O r t s g r u p p e  d e r  d e u t s c h e n  S c h u l h i l f e .  
Vorsitzender: Pastor W. Kraack. 
D e u t s c h e  A r m e n p f l e g e  d e r  S t .  J o h a n n i s ­
gemeinde zu Narva. Zweck: Verwaltung eines Armen­
hauses und Unterstützung Bedürftiger. Vorstand: Präses: 
Pastor W. Kraack, Burgstr. 3. Vorsitzender des Kirchenrats: 
Notarius R. Meyer. 
K l u b  „ H a r m o n i e " .  V o r s i t z e n d e r :  H e r r  W i l h e l m s o n .  
P e r n a u .  
1. Kulturelle Bereine. 
O r t s g r u p p e  d e r  D e u t s c h e n  S c h u l  H i l f e .  
P e r n a u e r  d e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  G e g r .  1 9 2 0 .  
Zweck: Zusammenschluß der deutschen Lehrerschaft Pernaus 
auf beruflicher Grundlage. Präses: Oberlehrer Carl Schmidt, 
Wasserstr., Hs. H. D. Schmidt. 60 Mitglieder. 
A l t e r t u m s f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t  z u  P e r ­
nau. Gegr. 1896. Zweck:. Erforschung der Geschichte der Stadt 
Pernau und Umgebung. Präses: L. Laakmann, Königstr. 120 
Mitglieder. 
2. Wohltätigkeitsvereine. 
V e r e i n  d e r  A r m e n  f r e u n d e  i n  P e r n a u .  G e g r .  
1826. Zweck: Schaffung von Mitteln zur Hebung der mate­
riellen und sittlichen Lage der Armen. Präses: Oberpastor W. 
Kentmann, Nikolaipastorat. 60 Mitglieder. 
A l t e r s h e i m .  
A m e r i k a n i s c h e s  I n t e r n a t  d e s  d e u t s c h e n  
P r o p  s t  b e z i r k  s .  
Walk. O r t s g r u p p e  d e r  d e u t s c h e n  S c h u l h i l f e .  
D e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n  i n  W a l k .  
W a l k s c h e  M u ß e n g e s e l l s c h a f t .  Z w e c k :  F ö r d e r u n g  
des geselligen und geistigen Lebens in Walk (Bibliothek, Lese-
Versiekert > Luer Lieentum un6 lieben, solanso es 
noek ?eit ist. 
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zimmer). Präses: Stadirat W. Groß, Moskauerstr. 23. 172 
Mitglieder. 
Weißenstein. Ortsgruppe der deutschen Schul­
h i l f e .  
V e r e i n  z u r  E r h a l t u n g  j e r w s c h e r  A l t e r t ü m e r .  
Gegr. 1904. Zweck: Entgegenwirkung gegen die Verstreuung von 
aus dem Kreise stammenoen Gegenständen von historischem oder 
archäologischem Wert. Besitzt ein Museum. Vorsitzender: Propst 
C. Rall, Breitstr. 80 Mitglieder. 
J e r w s c h e r  d e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  G e g r .  1 9 1 9 .  
Zweck: Anregung der Mitglieder auf pädagogischem und rein­
wissenschaftlichem Gebiet. Vorsitzende: Frl. Thusnelda Thom» 
son, Mühlenstr. 12. 
O r t s g r u p p e  d e s  E s t l .  G e g e n s e i t i g e n  H i l f s ­
v e r e i n s .  
Werro. Ortsgruppe der deutschen Schulhilfe. 
Vorsitzender: Or. E. Krause. 
O r t s g r u p p e  d e s  E s t l .  d e u t s c h e n  F r a u e n v e r »  
band es. Vorsitzende: Frau I. Klaus. 
G e s e l l s c h a f t  „ R e s s o u r c e " .  V o r s i t z e n d e r  R e c h t s a n ­
walt Beick. 
Mustel. Deutscher Schulverein. 
Wesenberg. O r t s g r u p p e  d e r  d e u t s c h e n  S c h u l ­
h i l f e .  
W e s e n  b e r g e r  d e u t s c h e r  L e h r e r v e r e i n .  V o r ­
sitzender Direktor Jucum. 
O r t s g r u p p e  d e s  E s t l .  G e g e n s e i t i g e n  H i l f s ­
V e r e i n s .  
Port-Kunda. O r t s g r u p p e  d e r  d e u t s c h e n  S c h u l  -
hilse. Vorsitzender: Baron Gaston Girard de Soucanton. 
Dem Verbände nicht angeschlossene Vereine. 
G e s e l l s c h a f t  p r a k t i s c h e r  Ä r z t e  z u  R e v a l .  P r ä ­
ses: vr. E. Thomson. 
E s t l ä n d i s c h e  d e u t s c h e  Ä r z t l i c h e  G e s e l l s c h a f t ,  
hält jährlich allgemeine Tagungen ab. 
G e s e l l s c h a f t  z u r  B e k ä m p f u n g  d e r  T u b e r k u ­
lose in Estland. Besitzt ein Tuberkulosenheim (gegr. 1912). 
Stellvertretender Präses: vr. E. Wulff. Kuratorium: Frau 
Bankdirektor Harry Scheel. 
D o r p a t e r  M e d i z i n i s c h e  G e s e l l s c h a f t :  v r .  m s ä .  
I .  M e y e r .  
D o r p a t e r  M ä n n e r g e s a n g v e r e i n :  P r ä s e s  P r o f .  
Happich. 
D o r p a t e r  S c h a c h v e r e i n :  P r ä s e s  P r o f .  W i t t l i c h .  
Ver8icderuoL8-^ktiellLe8ell8ctlakt 
llauptkontor: ksval, ^ans8tr. 28. 6-24 u. 17-VZ. 
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Der Deutsche Propstbezirk. 
Propst: K. v. z. Mühlen. Vizepropst: Pastor P. Walter. 
Propstkapitel. Vorsitzender: Baron Axel Maydell. 
Zum deutschen Propstbezirk gehören zu Reval: die Dom­
gemeinde — Pastor A. Bidder, St. Olaigemeinde — Pastor Erich 
Walter und Pastor V. Speer, St. Nikolaigemeinde — Propst K. 
v. z. Mühlen und Pastor O. Undritz. 
Zu Dorpat: die St. Johannisgemeinde — Pastor I. Sedlacet 
und Pastor Leyst, der deutsche Beichtkreis der Universitätsgemeinde 
Pastor R. Luther.^ 
Zu Narva: die ^>t. Jöhannisgemeinde — Pastor W. Kraack. 
Zu Pernau: die St. Nikolaigemeinde — Oberpastor W. Kent-
mann. 
Dorpater Universität. 
Kurator: Prof. P. Pöld — Mönchstr. 2. 
Rektor: Prof. H. Koppel. 
F a k u l t ä t e n :  T h e o l o g i s c h e  F a k u l t ä t  —  D e k a n  P r o f .  O .  
Sild. Juristische Fakultät — Dekan stellv. Prof. N. Maim. Me­
dizinische Fakultät — Dekan Prof. K. Konik. . Philosophische Fa­
kultät — Dekan Prof. I. Jögewer. Mathematisch-Naturwissen­
schaftliche Fakultät — Dekali Prof. M. Wittlich. Veterinärwissen­
schaftliche Fakultät — Dekali Pros. K. Happich. Landwirtschaft­
liche Fakultät — Dekan Dozent A. Nömmik. 
65 Professoren. 40 Dozenten und Privatdozenten, 112 Assi­
stenten, 3115 Studierende >2200 männl., 915 weibl.). Zahl der 
deutschen Studierenden 234. 
Deutsche Studentische Verbindungen. 
Der Dorpater deutsche Chargiertenkonvent umfaßt die deut­
s c h e n  K o r p o r a t i o n e n :  E s t o n i a  —  g e g r .  7 .  S e p t .  1 8 2 1 ,  L i v o -
nia — gegr. 26. Sept. 1822, Neobaltia — gegr 16. Mai 
1879, Fraternitas Akad e^m ica — gegr. 15. Mai 1881. 
„Verbindung deutscher Etüden tinne n" — registriert 
Okt. 1922. 
Nicht zu dem Ch! CZ gehören die Korporationen Frater-^ 
nitas Pharmazeutica und die freie deutsche Burschenschaft 
N o r m a n n i a .  
Ferner besteht der wissenschaftliche Verein „Theologi» 
s c h e r  V e r e i n " .  
Für die Bedürfnisse der Studenten sorgt die Akademische 
Muße (siehe Liste der Vereine). 
Beim CHIC! besteht ein Ausschuß für allgemeine 
studentische Angelegenheiten mit einem Sekretariat. 
Der Ausschuß unterhält die Verbindungen mit den deutschen 
Studentenschaften des Auslandes (Lettland und Deutschland). 
Auch beteiligt sich die deutsche Studentenschaft Dorpats an der 
Herausgabe der „Baltischen Akademischen Blätter", die in Riga 
Vegetiert Luer LZsentum unä I^eden, solange es 
uoek Teit ist. 
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erscheinen Tie deutschen Professoren und Dozenten vereinigt zu 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  A r b e i t  u n d  g e i s t i g e n  A u s t a u s c h  d e r  „ D o z e n -
ten - Aben d". 
Die deutschen privaten Schulen Estlands. 
Reval. 
Die Domschule. Gegr. 1319. Realgymnasium für Kna­
ben. Direktor I)r. Paul Blosfeld, Inspektor E. Grünwaldt. 
10 Klassen, 290 Schüler. Präses des Kuratoriums: Axel 
Baron Maydell. 
2. Die Elisen schule. Realgymnasium für Mädchen. Direk­
tor: E. Riemer. Jnspektrize: Frl. E. Jahnentz. 12 Klassen, 
349 Schülerinnen. 
3 .  V o r s c h u l e  d e r  D o m -  u n d  E l i s e n s c h u l e .  L e i t e r i n :  F r l .  I .  
Florell, 6 Klassen, 218 Schüler. 
4. Die Hansa schule. Handelsfachschule für Knaben und 
Mädchen. Leitetin: Frl. Paula Leyst. 9 Klassen, 199 Schü­
ler und Schülerinnen. 
5 .  V o r s c h u l e  d e s  D r i t t e n  ö f f e n t l i c h e n  s t ä d t i s c h e n  M ä d c h e n ­
gymnasiums und des städtischen deutschen Realgymnasiums. 
Leiterin Frau Pastor A. Hesse. 2 Klassen, 31 Schulkinder. 
Nömme bei Reval. 
6 .  E l e m e n t a r s c h u l e .  L e i t e r i n :  F r a u  P r o f e s s o r  D a g m a r  
Dreyer. 2 Klassen, 28 Schulkinder. 
Dorpat. 
7. Humanistisches Gymnasium von Direktor A. Walter. 
Direktor: A. Walter. Inspektor: K. v. Zeddelmann. 11 
Klassen, 185 Schüler. 
8. P r i v a t g y m n a s i u m von Frl. Rathlef für Mädchen. Lei­
terin: Frl. M. Rathlef. 11 Klassen, 118 Schülerinnen. 
9. Privates Mädchen gymnasium von Direktor Graß. 
Leiter: Direktor A. Graß. 11 Klassen, 254 Schülerinnen. 
Arensburg. 
10. Deutsches Privates Gymnasium für Knaben und Mäd­
chen. Direktor: E. Gundalin. 11 Klassen, 135 Schüler. 
Fellin. 
11. Deutsches privates Realgymnasium für Knaben und 
Mädchen. Direktor: A. Behrsing. Inspektor: Fr. Reinfeld. 
11 Klassen, 144 Schüler. 
Hapsal. 
12. Deutsche Elementarschule und Mittelschulkurse. Leite­
rin: Frl. E. Hoffmann. 8 Klassen. 78 Schüler. 
Ver8!ederunL8»^lct!ellLe8eU8ekskt 
Hauptkontor: Keva!» I^avs8tr. 28, 6-24 u. 17-93. 
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Pernau. 
13. Deutsche Schule, Realgymnasium für Knaben und Mäd­
chen. Direktor: A. Pölchau, 16 Klassen, 301 Schüler und 
Schülerinnen. 
Walk. 
14. Privates Deutsches Realgymnasium. Direktor: B. 
Fromhold-Treu. 10 Klassen, 99 Schüler. 
Weißenstein. 
15. Deutsche Schule, Realgymnasium für Knaben und Mäd­
chen. Direktor: H. Thomson. 19 Klassen» 119 Schüler. 
Werro. 
16. Deutsche Elementarschule. Direktor: P. Bokow-
neff. 6 Klassen, 58 Schüler. 
Wesenberg. 
17. Deutsche Schule, Realgymnasium für Knaben und Mäd­
chen. Direktor: Pastor Jucum. 11 Klassen, 114 Schüler. 
Narva. 
18. Deutsche Elementarschule. Direktor: Pastor W. 
Kraack, 35 Schüler. 
Die deutschen öffentlichen Schulen Estlands. 
Reval. 
1 .  S t ä d t i s c h e s  D e u t s c h e s  R e a l g y m n a s i u m  f ü r  
» Knaben. Direktor: A. Spreckelsen. Inspektor: I. Hansen. 
7 Klassen, 297 Schüler. 
2. Das III. Städtische Deutsche Mädchengymna-
sium. Direktor: G. Sternberg. Jnspektrice: Frl. I. Rah-
wing. 19 Klassen, 296 Schülerinnen. 
3. XXIII. S t ä d t i s c h e  D e u t s c h e  Elementarschule. 
Leiterin: K. v. Ramm. 9 Klassen, 265 Schüler uno Schü-
rinnen. 
Dorpat. 
4 .  S t ä d t i s c h e s  D e u t s c h e s  R e a l g y m n a s i u m  f ü r  
Knaben und Mädchen. Direktor H. Pantenius. Inspektor: 
F. Bettack. 7 Klassen, 184 Schüler und Schülerinnen. 
5 .  S t ä d t i s c h e  D e u t s c h e  E l e m e n t a r s c h u l e .  D i r e k ­
tor: H. Pantenius. 6 Klassen, 134 Schüler und Schülerinnen. 
Mustel bei Werro. 
6 .  D e u t s c h e  G  e m  e i n  d  e s c h  u  l  e .  L e i t e r i n :  F r l .  R i t t e r .  
4 Schuljahre in 2 Abteilungen, 40 Schüler und Schülerinnen. 
A n m e r k u n g :  D i e  A r t g a b e n  ü b e r  d i e  S c h ü l e r z a h l  n a c h  d e n  
Daten vom Dezember 1922. 
Versickert Luer Lieentum uncl lieben, solaaee es 
voel» ?eit ist. 
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Etiang -Luth. Prediger i« Reval. 
Bidder, Alfred — Dom, Kirchenplatz 3. Sprechst. von 10—11 Uhr 
Hanson, Hermann — Kaufmannstr. 6. 11—^1. 
Hasselblatt, Bruno — Kaufmannstr. 8. 10—561. 
Kapp. Alexander — Karlsstraße 1. 11—1 und Mittwochs und 
Sonnabends 5—7. 
Kubu, Hans — Kentmannstr. 6. 11—12 und Dienstaas und Frei­
tags 5—6. 
Linderstam, Nils — Jnstitutstr. 16. 5610—10. 
Mohrfeldt, Alexander — Kl. Dörptsche Str. 12. 3—4. 
Mühlen, Konrad v. z. — Raderstr. 9. 11—12 in der Sakristei der 
St. Nikolai-Kirche. 
Sibbul, Waldemar — Gr. Arewjewstr. 24. 
Sommer, Arthur — Karlsstr. 1. 11—1 und Mittwochs und Sonn­
abends 5—7. 
Speer, Viktor — Breitstr. 37. 10—11. 
Stokholm, Friedrich — Dompromenade 4. 11—1 und Mittwochs 
und Sonnabends 6—7. 
Tallmeister, Theodor — Kl. Dörfische Str. 2. 12—2 und Freitags 
7—8 abends. 
Undritz. Oskar -- Ritterstr. 12. 11—12. 
Walter, Erich — Breitstr. 37. 10—11. 
Walter, Paul — Gr. Perllausche Str. Diakonissenanstalt. 
Botschaften, Konsulate u.s.w. 
Belgien. 
Michel Eduard Nicaise. Konsul — Breitstr. 46, Tel. 15—92. 
Chile. 
Hans Wiilnal, Konsul — Kl. Rosenkranzstr., eig. Haus. 
Dänemark. 
Jens Christian Johansen, General-Konsul — Alte Hafenstr. 3. 
Deutschland. 
Werner von Heutig, Chargö d'Asfaires — Königstalerstr. 11, 
Tel. 194. 
Finnland. 
Erkki Reijonen, außerordentlicher Gesandte und bev. Minister. 
Syfternstr. 18. Tel. 211. 
Frankreich. 
Andrö Gilbert, außerordentlicher Gesandte und bev. Minister. 
Alender Str. 3, Tel. 70. 
Großbritannien. 
Ernest Colville Wilton, außerordentlicher Gesandte und bev. 
Minister — Breistr. 17, Tel. 615. 
VorsiederullLS-^ktieliLSsellsokskt ,»LL8?I 
Usuptkontor: kevs!» I^AlLStr. 28, ?el. 6-24 u. 17-03. 
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Holland. 
Arie van den Bosch, Konsul — Johannisstr. 6, Tel. 964. 
Italien. 
Aügusto Stränieri, außerordentlicher Gesandte und bev. 
Minister. — Katharinental, Villa Favorita, Tel. 649. 
Klaus Scheel, Konsular-Agent — Bankhaus Scheel u. Ko. 
Tel. 334. 
Japan. 
Seigo Sasaki, Agent diplomatique — Ritterstr. 12, Tel. 1228. 
Lettland. 
Janis Seskis, außerordentlicher Gesandte und bev. Minister. 
Dom, Kirchenstr. 4, Tel. 616. 
Litauen. 
Victoras Gailius, Charge d'Asfaires — Dom, Kirchenstr. 6, 
Tel. 1397. 
Joachim Puchk, Konsul — Gogol-Promenade 3, Tel. 1274. 
Norwegen. 
Eduard Forsman, Konsul — Johannisstr. 9—3, Tel. 733. 
Hans Berg, Vize-Konsul — Kentmannstr. 16—2. 
Österreich. 
Robert Holst, Konsul — Schuhgasse 1, Tel. 764. 
Polen. 
Herr' Dobrzinski, Charge d'Assaires — Dom, Gericht­
straße w, Tel. 9—54. 
Rußland. 
Herr Stark, bev. Minister — Langstr. 19, Tel. 665. 
Schweden. 
Olaf Hedman, Konsul — Narvsche Str. 11, Tel. 866. 
Schweiz. 
Andreas Hofer, Konsul — Antonisberg 3, Tel. 10—20. 
Spanien. 
Richard Rank, Vize-Konsul — Gr. Karristr. 7, Tel 157. 
Tschechoslowakei. 
Vaclav Cech, Vize-Konsul — Gr. Tatarenstr. 12, Tel. 13—78. 
Ungarn. » 
Ferdinand Wirro, Konsul — Neue Promenade 11—2, 
Tel. 13—90. 
Ber. Staaten von Nord-Amerika. 
Charles H. Albrecht, Konsul — Kl. Pernausche Str. 19-a. 
Tel. 228.' 
Deutsches Bolkssekretariat. 
Reval, Dompromenade 3, Tel. 6—L2. Deutscher Volkssekre-
tär: Johannes Beermann, Sprechst. werktägl. von 12—1 vor-
. mittags. Geschäftsfuhrerin: Frau Margreth Walter. 
Versickert Luer Lisevtum uncl lieben« solanks es 
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Schwebisches Bolkssekretariat. 
Reval, Dompromenade 3, Tel. 6—52. Schwedischer Volks­
sekretär: Nikolaus Blees, Sprechst. 11—12 vormittags. Ge­
schäftsführerin: Frl. Olga Hallberg. 
Russisches Bolkssekretariat. 
Reval, Eisenstraße 16-a. Russischer Volkssekretär: Alexei 
Janson, Sprechst. werktägl. von 11—12 vormittags. Geschäfts­
führern:: Frl. A? Smirnowa. 
Bon den Pahgebühreu. 
Für Auslandpässe werden erhoben: 1) Auslandpässe für 6 
Monate — 2000 Mark, 2) Auslandpässe für 6—12 Monate — 
4000 Mark, 3) Jahrespässe für im Auslande lebende estländische 
Bürger, die von Handarbeit oder häuslichen Diensten leben — 
1000 Mark, 4) kurzfristige Pässe für Reisen nach Finnland, Lett­
land und Litauen bis 2 Wochen — 250 Mark, 5) Pässe für in 
Lettland und Rußland in den Gebieten an der estländischen 
Grenze lebende estländische Bürger, auf 3 Jahre ausgestellt — 
250 Mark, 6) Jahrespässe für estländische Bürger, die ausländische 
Lehranstalten besuchen — 250 Mark, 7) gemeinsame Pässe für 
Exkursionsteilnehmer, die estländische Bürger sind, bei Studien­
reisen — 100, bei Vergnügungsreisen — 250 Mark pro Person, 
8) Zertifikate für Ausländer — 1000 Mark, 9) Zertifikate für 
ausländische Besucher von Lehranstalten — 250 Mark, 10) Zerti­
fikate für von Regierungöinstitutionen oder von der Universität 
abkommandierte Personell — kostenlos. 
Bei der Ausstellung eines neuen Personalausweises an Stelle 
eines verlorenen, sind nur die vorgesehenen 100 Mark, nicht aber 
noch eine Extrazahlung für den neuen Ausweis zu erheben. 
VersiekerunLS-^ktienLeseltsedskt 
Usllptkontor: Keval, I^ansstr. 28. 6-24 u. 17-93. 
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Adressenioerzeichnis der Ministerien» 
Regierungs- u. städtischen Institutionen. 
Ministerien. 
Ministerium der VolksauskiärUkg, Antonisberg.11. 
Znnen-Ministerium, Dom, Sch'oßhof, im 2. Stock. 
Ministerium für Handel und Industrie, Gerichtsstr. 8. 
Finanz-Ministerium, Gogol-Promenade 3, im Hause der früheren 
Reichsbank. 
Agrar Ministerium, Wismarstr. 7. 
Justiz-Ministerium, Kl. PernaUsche Str. 3. 
Persorgungs-Ättnisterium, Narvsche Str. ^6. 
Kriegs-Mmisterium, Bäckerstr I. 
Arbeits- und Wohisabrts-Ministerium, Gartenstr. 12. 
Äußen-Ministerium, Dom, Gerichtsstr. 1. 
^ege-Ministerium, Dom-Promenade 3, im früheren Tollschen Hause. 
Regierungs-Anstitutiouen. 
Kanzelei des Riigiwanem (Staatsällesten), Dem, Schloß. 
Verwaltung des Rügikogu, Dom, Schloß. 
Verwaltung der Gefängnisse, Dom, Kirchenplatz 1, im früh. Ritterhause. 
Ober-Forst-Verwaltung, Dom, Kirchenplatz 3. 
Oder Preßbüro, Dom, Schloß. 
Reichskontrolle, Hompromenade 3, im früheren Tollschen Hause. 
Kommission der Übernahme von Staatseigentum, Gr. Karristr. 20. 
Polizei-Hauptverwaltung, Dom, Schloß, im Hosgebäude> 3. Stock. 
HarQensche Kreisoerwaltnng, Gr. Rosenkranzstr. 12. 
Post- und Telegraphen-Hauptverwaltung, Romanow-Prospekt 10. 
Post- und Telegraphen-Verwaltung, Rußstr. 9 
Telephon Virwa'tung, Rußstr. 9. 
Land- und Wasserwege-Verwaltung, Dompromenade 17 a, W. 13. 
Haupt-'viarineverwaltung, Narvsche Str. 63^ 
Meteorologische Station, Laksberg, Weißer Leuchtturm. 
Hauptverwaltung der Staatskasse, Kl. Perausche Str. 4. 
Hauptverwaltung der Volksarmee, Dom, Schulgasse 4. 
Reichssteueramt, Wittenhofstr. 2. 
Verwaltung des Reichsanzeigers, K>. Pernausche Str. 3. 
Zollamt, Hascnstr.iße 21. 
Verwaltung des Roten Kreuzes, Nilolaistr. 12. 
Ober-Medizinalverwaltung. Dom, Schloß. 
Schutz-Polizeiverwaltung, Dom, Kirchenquerstraße 4. 
Veterinär-Hauptverwaltung, Dom, Friedensgerichtstr. 5. 
Stadt-Kommandantur, Gr. Dinptsche Str. 59. 
Eesti Bank, Gogol-Promenade 3, im Hause der früheren Reichsbank. 
Reichsrentei, Breitstr. 1. 
Versickert Luer Lixentum unä I. eben, solsnee es 
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Brennmaterial-Zentralkomitee, ZoUtr. 8. 
Akzise-Hauptverwaltung. Breitstr. 1. 
Patentamt, Gerichtstr. 8., 
Gerichts-Palate und Friedensgerichts-Plenum, Johannisstr. 7. 
^riedensgerichte, Dom, Friedensgerichtsstr. 3. 
Konsistorium, Dom, Kirchenstr. 8. 
Städtische Institutionen nnd Behörden. 
Die Revaler Stadtverwaltung, im Rathause. Tel. 132. 
Stadtkasse, Mundtenstr. 2 Tel. 134. 
Städtisches Wirtschaslsamt, Mundtenstr. 2. Tel. 537. 
Stadtbibliothek, Gogolpromenade 4. Tel. 18-59. 
Taxations-Abteilung, Mundtenstr. 2. Tel. 134. 
Waghaus, Neuer Markt. Tel. 13-21. 
Wohnungsamt, Chsternstr. 2. Tel. 332. 
Beheizungsamt, Systernstr. 2, Tel. 503. 
Revisions-Kommission, Mundtenstr. 2. Tel. 537. 
Waisengericht, Breitstr. 40. Tel. 738. 
Börsen Komitee. Breitsir. 4. 
Bau- und Landmeß-Abteilung, Systernstr. 2. Tel. 131. 
Abteilung der Volksaufklärung, Systernstr. 2. Tel. 571. 
Sanitäts-Abteilung, Gr. Markt 9. Tel. 438. 
Beleuchtungs- und Wasserwerk-Verwaltung, Tronfolger-Promenade 27. 
Tel. 14-14 u. 89. 
Versorgungsamt, Gogol-Peomenade 4, im früh. Gebäude d. Russ. Klubs. 
Tel. 462. 
Arbeitsbörse, Brei'str. 40. Tel. 738. 
Revaler städtische Militärkommission, Breitstiaße 40. 
Statistisches Bureau, Gr. Markt 9. Tel. 158. 
Städtische Leihkasse, Manegenstr. 4. Tel. 335. 
Elektrische Zentrale, Thronfolger-Promenade 27. Tel. 89. 
Die Polizei. 
Stadt-Polizei-Verwaltung, Gartenstr. 12. 
Die Polizei-Bezirks-Kanzeleien. 
1 Stadtteil Sumpsstr. 23. 
2 „ Wladimirstr. 44. 
3 „ Gr. Dörptschestr. 43 s,. 
4 „ Kl. Pernauschestr. 7. 
5 „ Baltischportschestr. 23. 
6 „ Heiligengeiststr. 11. 
Hafenpolizei, Neue Hollandstr. 8. 
Kriminal-Polizei, Friedensgerichtsstr. 1. 
Der Adretztisch 
befindet sich in der Rußstr. 23, im 2. Stock. 
VlerÄederllnsZ-^ktZensesellsclistt 
Usuptknntor: Kevs!» I^ansstr. 28. ?el. 6-24 u. 17-VZ. 
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Post und Telegraph. 
Revalsche Post- und Telegraphenkontore: 
Rußstr. Nr. 9 und Narvsche Str. Nr. 63. 
Annahme und Ausgabe findet statt: an Werktagen von 9—3 Uhr, 
an Sonntagen von 9—11 vorm. 
Warkenverkauf und Annahme von rekommandierte« Briefen 
täglich von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. 
Tabelle der Post- und Telegraphengebühreu. 
1 .  B r i e f e .  Mk. Pf. 
Ortsverkehr, jede 20 Gramm 2 — 
jede weitere 20 Gr I — 
Jnlandverkehr, jede 20 Gramm ^ . S — 
jede weitere 2V Gr 2 50 
Auslandverkehr, jede 20 Gramm !5 — 
jede weitere 20 Gr - 7 50 
Das Höchstgewicht beträgt 2 Klgr. 
DaS Briefformat darf 45X45 cm. oder in Rollenkorm 75><l0 em-
nicht übersteigen. 
2 .  P o s t k a r t e n .  
Lokalverkehr ^ 2 — 
Mit Rückantwort . 4 — 
Jnlandverkehr 2 50 
Mit Rückantwort 5 — 
Auslandverkehr 9 — 
Mit Rückantwort . . . 18 — 
Nicht größer als 14X9 em. und nicht kleiner al« IVX? om. 
3. Kr e u z b a n d se n d u n g e n. Mk. Pf. 
Ortsverkehr: für je 50 Gr — 50 
Mindestgebühr für Geschäftsp.ipiere und Warenproben . . 2 — 
Jnlandverkehr: für je 50 Gr 1 — 
Miydestgebühr für Geschäftspapiere 5 — 
„ „ Warenproben 2 — 
Auslandverkehr: für je 50 Gr 3 — 
Mindestgebühr für Geschätspapiere 15 — 
„ „ Warenproben 6 — 
Höchstgewicht für Drucksachen und Geschästspapiere 2 Kgr., 
Format 45X45X45 Viu. oder in Rottenform 75X lO om. 
Höchstgewicht für Warenproben 500 Gr., Format 
30X20X10 em. oder in Rollenform 30X^5 em. 
4 .  R e l i e f d r u c k s a c h e n  f ü r  B l i n d e ,  f ü r  j e  5 0 0  G r .  
Jnlandverkehr — 50 
AnSlandverkehr. . . 1 — 
Das Format wie oben. Höchstgewicht 3 Klgr. 
Versickert Luer Lieentum uaä lieben, solanee es 
nock ?eit ist. 
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5 .  U n f r a n k i e r t e  S e n d u n g e n .  M. Pf. 
Bei unfrankierten oder teilweise frankierten Sendungen wird 
vom Empfänger der Fehlbetrag in dopp. Höhe erhoben, 
aber nicht weniger im 
Jnlandverkehr als 3 — 
Auslandverkehr als 9 — 
6 .  R e k o m m a n d i e r t e  S e n d u n g e n .  
Zuschlag für inländische Briefe 5 — 
f ü r  a u s l ä n d i s c h e  1 5  —  
7 .  G e l d t r a n  S f e r t e .  
Inländische bis 3000 Mk für jede 100 Mk. . . 
Mindestgebühr 
Ueber 3000 Mk. bis 10'000 Mk. für die ersten 3000 Mk 
für jede folgenden 100 Mk 
Ueber 10.000 Mk. für die ersten 10 000 Mk. . 
für jede folgenden 1000 Mk 
Für telegrarhische TranSferte wird außerdem eine Zahlung in 
der Höhe eines Telegramms von 20 Worten erhoben. 
Für telegraplnsche Nachricht über telegraphische Anweisung wird 
«ine Zahlung in der Höhe eines Telegramms von zehn 
Worten erhoben. 
Betrag der Ueberweisungen — unbegrenzt. 
8 .  P o s t s c h e c k s .  
Jnlandverkehr, sür die ersten 1000 Mk. 5 — 
für jede folgenden 1000 Mk . 3 — 
Höchstbetrag der Schecks 50000 Mk. 
9 .  W e r t b r i e f e .  
Jnlandverkehr: GewichtSgebühr wie bei frankierten Briefen; 
außerdem WeUzahlung für jede 3000 Mk. 1 — 
Mindest-Wertzahlnng 2 — 
Bares Reichsgeld darf in Wertbriefen nicht geschickt werden. 
Höchstbetrag 200.000 Mk. 
Auslandverkehr: für je 300 Goldfranks versicherten Wert . 35 — 
10. Pakete: 
Jnlandverkehr unter 1 Klgr 45 — 
bis 5 Klgr. . 70 — 
von 5—!0 „ !25 — 
.,10-15 175 -
für jedes weitere Klgr 10 — 
Wertzahlung (bei Wertpaketen) wie bei Wertbriefen. 
E i n f a c h e  P a k e t e  ( o h n e  W e r t a n g a b e )  k ö n n e n  a u c h  a l s  r e ­
kommandierte Sendungen zur Post gegebeu werden, 
Zuichlag pro Paket 5 — 
VersiederunLS-^ktlenLesellsekakt ,»LL8^l 
Hauptlcontor: Ksval, I^snestr. 28, ?el. 6-24 u. 17-V3. 
— 60 -
Größte Dimensionen der Pakete: l35vrn-X^X3l> om. oder Mk. Pf. 
IVO m X 5t) em. X om. oder 60X60X60 om 
Höchster Wert eines Wertpakets 20.00» Mk. 
Taxe für ausländische Pakete siehe unter P. 22. 
11.- Retourquittung - ' 
kann jeder Sendung hinzugefügt werden. 
Für den Ortsverkehr . . . . . . ... 2 — 
„ „ Jnlandverkhr 5 
„ „ Äuslandverkehr . 10 — 
Für nachgesandte Quittungen wird erhoben: 
im Ortsverkehr 4 — 
„ Znland^erkehr. . . . . 10 — 
„ Auslandverkehr 30 — 
Eine Retourqmttung kann jeder Sendung beigefügt oder 
nachgesandt werden^ über deren Annahme auf der Post 
eine Quittung ausgestellt wird. 
12. Reklamationen: 
Ermittlung von Absendern, Zurücksendnng von Postsendungen 
oder Adressenverändemng, für jede Sendnng 
im Jnlandverkehr ..10 — 
im Au? landverkehr 20 — 
13. Nachnahme. 
2°/o der Nachnihmcsumme, 
a )  M i n d ^ s t g e b l T h r  .  .  . . .  .  2 0  —  
d) L'r Einkassierung . 3 — 
e) Nachnahmegebühren — Taxe der Geldtransserte. 
A n m e r k u n g .  D i e  i n  P .  d  n n d  o  v o r g e s e h e n e n  Z a h ­
lungen werden vor Absenkung der Nachnahme von 
derselben abgezogen. 
14. Zustellung ins Haus: 
bei Geldtransserten und Wertbriefen nicht über 500 Mk. für 
jede Sendung3 — 
Anmerkung: Ins Haus werden nur Srmmen bis 
3000 Mk. zugestellt, ausgenommen in den Städten, 
wo bis 10.000 Mk. zugestellt werden können. Tele­
graphische Geldtransferte werden in beliebiger Höhe 
zugestellt. 
15. Postfächer: 
Pro Jahr iu Reval 
Pro V» Äahr . . 
1000' — 
500 -
250 — 
An den anderen Orten — die Hälfte. 
Versickert Lusr Lixentum unä lieben, solange es 
noed /e!t ist. 
- 61 — 
16. Han dp oft aus tausch. " Mk. Pf. 
Pro Jahr 400 — 
Pro V, Jahr ? . . 250 — 
-- " 150 — 
17. Vollmachten: 
Pro Jahr . . . . . . . . . . . 25 __ 
Für ein Duplikat im Fall des Verlustes . : . . . . ' 10 — 
IS^ Bestellung von Zeitungen: 
Vom Abonnememspreise 5"/». 
' Z u s t e l l u n g  v o n  Z e i t u n g e n .  
Bei Erscheinen: 
bis 2 mal täglich . . . . 
Vom AbonnementSpreise 
20°/«. 
Wöchentlich 
monatlich. 
13°/» 
16°/o 
14°/° 
12°/° 
10°/o 
8°/° jährlich 
A n m e r k u n g .  1 .  D i e  P r o z e n t e  w e r d e n  v o m  A b o n n e  
memspreise, der am 1. Januar gültig ist, berechnet 
2. Bei Erhöhung d.s Adonnementspreises: vom frü­
heren Abonnementspreise die festgesetzte Taxe und von 
der Differenz 50°/s der Taxe. Für Annoncen- und 
Reklamebeilagen wird- eine Extrazahlung von 50 Pf. 
pro je 50 Gr. erhoben. 
19. Hilfsarbeit im Volke: Mk. Pf. 
Adrefsenfchreiben j 
Brief- und Adressenschreiben >5 
Schreiben von Nachnahmebriefen nebst Kopieren d. Postquittung / 
20. Telegramme: 
Ortsverkebr, für jedes Wort 2 — 
Mindestget ühr 20 — 
Jnlandverkehr, für jedes Wort 5 — 
Mindestgebühr 40 — 
Eiltelegramme — dreimal teurer. 
Kopien von Telegrammen bis 100 Worte: 
a) Orrs» nnd Jnlandverkehr — gew. Telegramme . . 35 — 
d )  „  „  „  —  E i l t e l e g r a m m e  . . .  7 0  —  
0) Ausland verkehr, gew. und Eiltelegramme, entsprechend 
50 Centimes und 1 Franc. 
Telegraphische Benachrichtigung über Zustellung im OrtS. u. 
Jula dverkehr 
im Äuslanbverkehr wie für 5 Worte der Telegramme 
laut Grundtaxe. 
25 — 
VersZc!ierunL8»^lct!enee8ell8ekatt 
Hauptkontor: Kevsl, I^an88tr. 28. 6-24 u. 17-VZ. 
— 62 — 
«- Mk. Pf. 
Für Eil-Beuachrichtigung über Zustellung 75 — 
BenachrichtigungGzer Post 10 — 
Geschäfts-Adressen: 
für 1 Jahr 2000 -
-
500 -
Pressetelegramme: Inländische 3 Mrk. pro Wort. 
21. Telegraphische Geldtransferte von Bank­
häusern. 
Einfache — anderthalbfacher Preis pro Wort. 
Dringende — dreieinhalbfacher Preis pro Wort. 
GS detrifft nur Jnlandtelegramme. 
22. Pakete ins Ausland. 
Nach Amerika (Vereinigte Staaten) bis 1 Klgr. — 290 Mk. 50 Pf. 
.. 5 — 315 — 
„ 10 - 518 — 
— 252 — 
Ägypten 1 — 280 — 
Belgien . . . »  1  - 140 — 
B u l g a r i e n  . . . .  - 238 — 
China . . . . .  1  — 304 50 
.. 5 — 497 — 
D ä n e m a r k  . . . .  . . . . .  1  — 136 50 
Danzig . . . »  1  — 175 — 
., s — 276 50 
D e u t s c h l a n d  . . . .  . . . . .  1  — 161 — 
— 245 — 
Finnland . . . . .  1  — 150 50 
F r a n k r e i c h  . . . .  1 — 164 50 
Großbritannien . . . . . . . .  1  — 217 — 
H o l l a n d  . . . . .  — 140 — 
Japan 1 — 301 — 
Italien 1 — 266 — 
J u g o s l a w i e n  . . . .  1 — 175 — 
.. 5 — 276 50 
K a n a d a  . . .  1 — 255 50 
Latvia 
— 70 — 
» 10 — 140 — 
.. 15 — 210 — 
Littauen 
. . . „ 1 — 224 — 
.. 5 - 350 —, 
Norwegen 
— 143 50 
Polen 
— 115 50 
.. 5 — 157 50 
.. 10 — 269 50 
Versickert Luer Lieontum un6 lieben, solanxe 08 
noek Te!t Ist. 
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Nach Palästina . . . 
,, Österreich . . . 
Rußland (Europas 
Rußland (Asien) 
1 Klgr. 301 Mk. — Pf. 
,, Rumänien 
Schweden 
„ Schweiz 
S p a n i e n  . . . . . . . .  
„ Tschechoslowakei 
„ Ungarn 
» 1 — 213 .. 50 
.. 5 — 297 .. 50 
.. 1 
— 182 
,. 6 
— 210 „ .— 
., 10 
— 322 „ — 
» 1 — 304 .. 50 
,, 5 
— 332 „ 50 
.. 10 
— 500 ,. 50 
» 1 — 203 » — 
.. 5 — 315 
„ — 
— 150 ,. 50 
„ 1 — 178 „ 50 
— 273 „ —, 3 — 378 „ — 
.. 5 — 427 „ — 
., 1 — 136 .. 50 
5 — 192 „ 50 
.. 10 — 332 .. 50 
., 1 — 199 ., 50 
^ ii ^ n. 
Oorpg.tsr Lank (^vsiMtsIIs Rsval) (lartu ?ank) - 1^1. I^inau-
sods 8tr. 2. ?sl. 18-80. 
^8tlänäisedsr 6ütsr-LIrkäit-Vvrsiii (Ls8timg,a Naaüs Xrsäiit Lslts) — 
6vAo1xr<zwsog.äö 1. ?gl. 7-76. 
DsUänäisvds Inäustris- 6^ Nanäsl8dank (Lsstimaa ^vvstnLv A 
Kancku8v ?ank) — Doks Z. 6r. u. XI. Llai-ristr. 7/2. l'sZ. 6-IZ. 
LstlL.n6iseds I^sid- ^ Lparkasss (Dsstimsa I^ssnu K, Hoiu ildisus) ^ 
Lroitstr. 11. 1°vl. 11-85. 
^stni8ed-?ran2v8isods Lank (Ls8ti-?raiit8U80 ?avk) - I^an»gtr. 11. 
?ol. 9-18. 
L8tni8vtior jLooxsrativ -V6rdg.nc! (Nssti Üliists^slins I^üt) — <?r. 
Rossnki-anüstr. 15. 
Dstniseds ILröäitdank (ZZgsti I^snu?Ävk) — KI. Xarri8tras8« 12. 
?öl. 2-34. 
^8tni8od-ku88i8eliy Lanlc (Vs8ti-^Vöns ?ank) — ^.Itk 5'o8t8ti»88ö 6. 
?kl. 19-79. 
Lstlliseds Volksdank (Hs8ti Rad^apanll) — 6r. RosookranWtr. 13. 
?sl. 2-02. 
D8tvi8vlis Lank (Lesti ?sntc) — Oo^olpromsnacts 3. ^vl- 6-20-
Na^'u-Lank (Harju?ank) — Ledmisägstr. 33. I'vl. 4-06. 
Xord-Lank (?üd^ ?ank) — tZr. Xsrristr. 20. I'sl. 8-43-
^orä-Lstniseds L^oopsrativs Lank (?öd^»-D«8ti Üdisxavlc) — tiatdaus 
plat^ 17. 
VersiekerunLS-^lltZelisesellsekstt 
Uauptkontor: Keval» I.anL8tr. 28, l^el. 6-24 u. I7-VZ. 
—. 64 — 
kstroZ-ra.ä-R^s.si' Xom1nsr2bs.uk (Revalsr ?ilials) — Doks äsr (Ar. 
n. XI. Xarristr. 7/2. 
?un^ Ä Xo. — I^sdmstr. 19. I'sl. 8-65. 
L-svalsr ^.ktisn-Ls-nk (lallinns, ^.ktsia-?aq^) — Lrsitstrssss 11. 
?sl. 11-85. 
Rsvalsr Immodilisndank fl'allinnÄ I^iiknmats, ws-ranäusts omanikkuäs 
Xrsäiit-I^tlisus) — I^anß-str. 28. 
Rsvalsr ^üäisvds Xoopsrativdank Tallinns, ^micki Üdispank) — 
I^sdmstr. 3. I'sl- 20-66. 
R^valsr l^Änfm^nniseds Diskonto- k. Xrsäit-Lank (lallinnSl Laux-
insösts Diskonto ^s. I^asnn?ank) — I^sliinstr. 18. I'sl. 8-01. 
R«valsr Xrsäit-LÄnk ClAllinna Xrsäiit-?ank) — Gr. Xarristr. 23. 
?sl 4-36. 
L-svalsr Vorsotlnss- Ä Lxg,rkasss (l'^Uinna I^asnu,- Noinkassa) — 
I^anZ'str. 20. 
li^valsr Ltaät-Lank (^M. I^innaxank) — Nnnätsnstr. 2. I'sl. 3-13. 
R>ossn ^ ILo. — LssxromsnaZs 15. I'sl. 140. 
G. Zoliksl L, Llo. — Gr. Xarristr. I. I'sl. 3-85. 
n o t « K s. 
»Amerika- — 6r. ^.msrikastr. 4. 
„^.storig." (mvdl. Ammsr) — I^slimstr. 4, 19. ?sl. 2-87. 
„Laltisoliss lZotsl" — L^stsrnstr. 7. 
»Lsllsvns" (Xarn).— Grüns ^Visss in Xatlisrinsntal 12. I'sl- 10-41. 
«Osntrsl" — Ledmisässtr. 37. ?sl. 14-05. 
„än ^orü" — liÄäsrstr. 3. I'sl. 3-45. 
.VsstimÄg," — L.isssnkamxsstr. 1. 
«UnropA" — I^skmstr. 24. I'sl. 11-68. 
»Granä" — ILopxsIstr. 2. I'sl. 4-44. 
„Goläsnsr I^v^s^ — Lodmiscksstr. 40. I'sl. 3-36. 
„Imxsrial" — L^stsrnstr. 12. I'sl. 7-58. 
„Xoinmsrts^ — LÄrlsstr. 8. I'sl. 7-83. 
„Ol^mxig," — Issn^asss 1/3. I'sl. 16-55. 
«Ost" — Zsarvsoks Ltr. Dcks äsr üowxasstr. 7. 
«?stsr" — ?stsrxlst2 3. I'sl. 2-75-
„?stro^rs,<1^ — RÄÄsrstr. 7. ?sl. 2-44-
«Rixa" - Naksrstr. 18. 
»Rom* — Xarvselis Ltr. 20. ?s1. 10-50. 
„Vanemnins" I^utlisrstr. 14. I'sl. 15-76. 
VersZekert Luer Llsentum un6 ^eben. solaaZs es 
voek ?e!t ist. 
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KU isi ^ ^ II. 
LstlN-uälsedss?rovin2ialmussnm — vom. Gkriodtstr. 6. (Zsvssost, 
Sonntag« v. 12—2. 
Dstnisvdss XrivxsmnLknm — Klissstr. 5. Gsvssnst täxl. ?- 12—2. 
Dstuisedss Xnnstmussnm — Kodloss in Xatdarinsntal. tZggtknst 
tä^l. v. 12—3. 
8iÄütisv1>ks ^roliiv im listllÄnsö (Ilrkunilsn vom X. ^sdrliuoZsrt sn) 
von 1—3. 
Regelmäßige direkte Passagier-Dampfschiff-
Berbindungen. 
Reval—Helsingfors. 
„ A r i a d n e "  —  I m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  C a r l  F .  G a h l n b ä c k ,  
Neugasse 2, Tel. 81 und 16—64). 
„ R ü g e n "  —  I m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  N .  C h r i s t i a n s e n  u .  K o . ,  
Breitstraße 34, Tel. 16—66). 
„ S a m p  o "  —  I m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  E e s t i  A .  S .  J o h n  N u r ­
minen, Kl. Karristraße 12, Tel. 7—93, 1—96 u. 13—99). 
„ V i o l a "  u n d  „ E b b a  M u n c k "  —  3 m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  
Carl F. Gahlnbäck, Neugasse 2, Tel. 81 und 16—«4). 
Reval—London, 
alle 2 Wochen (Kolltor United Baltic Corporation, Esthonian-
Agency, Nüststraße 11, Tel. 22—34). 
Reval—Stettin. 
„ A r i a d n e "  —  I m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  C a r l  F .  G a h l n b ä c k ,  
Neugasse 2, Tel. 81 u. 16—64). 
„ R ü g e n "  —  I m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  N .  C h r i s t i a n s e n  u .  K o . ,  
Breitstraße 34, Tel. 16—66). 
„ T h o r s t e n "  —  a l l e  2  W o c h e n  ( K o n t o r  T h o m a s  C l a y h i l l s  u .  
Son, Gr. Brokusberg 14, Tel. 1—18 u. 22—17). 
Reval—Stockholm. 
„ K a l e w i p o e g "  u n d  „ E  g i l "  —  I m a l  w ö c h e n t l i c h  ( K o n t o r  T h o .  
mas Clayhills u. Son, Gr. Brokusberg 14. Tel. 1-18 und 
22—17). 
VorsZederlMLS-^ktieoLeseUsedstt ,»LL8?I 
kauptkoutor: Reval» I^ansstr. 28, ?el. 6-24 u. 17-VZ. 
— 66 — 
Eisenbahn-Stationen und Plattformen. 
Die Entfernung der Eisenbahn-Stationen von einander beträgt auf 
der Linie von Reval nach: 
N a r v a 
Ml. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
7,3 
14,9 
24,5 
30,0 
39,7 
56,9 
70,2 
78,2 
92,0 
104,5 
123,8 
Dwigatel — Ülemiste 
Laakt — Lagedi 
Baranowsk — Aruküla 
Rasik - Raasiku 
Kedder — Kchra 
Charlottenhof — Aegwiidu 
Lechts — Lehtse 
Taps — Tapa 
Katharinen — Kadrina 
Wesenberg — Rakwere 
Wayküll — Wäeküla 
132.4 
142,1 
154.3 
163,6 
170,6 
178,0 
186.4 
195.5 
204.4 
212.5 
220,3 
Kappel — Kabala 
Sonda — Sonda 
Jsenhof - Msst 
Kochtel — Kohtla 
Sompäh — Sompa 
Jewe — Jöhwi 
Orro — Oru 
Waiwara — Waiwara 
Korf — Auwere 
Soldina — Soldina 
Narva — Narwa 
Dorpat und Walk 
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
78,2 
93,1 
102,3 
114,3 
123,7 
133,7 
143,3 
155,1 
168,9 
Taps — Tapa 
Tamsal I — Tamsalu I 
Aß — Kiltsi 
Rakke — Rakke 
Weggewa — Wägewa 
Pedja — Pedja 
Laisholm — Jögewa 
Bartholomäi — Kaarepere 
Tabbifer — Woldi 
179,5 
190.8 
206.4 
216,1 
228,3 
238.3 
250.5 
260.4 
273.9 
Falken au — Kärkna 
Dorpat — Tartu 
Nüggen — Nöo 
Elwa — Elwa 
Middendorf — Pritfu 
Bockenhof — Puka 
Kenen — Keeni 
Sagnitz — Sangaste 
Walk l — Walk l 
Petschory und Jsborsk 
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
273,S 
280,1 
289^4 
303,3 
307,5 
319,7 
Walk I — Walk I 
Rester — Resteri 
Karoten — Karula 
Anzen — Antsla 
Marro — Marro 
Sommerpahlen—Sömerpalu 
333.0 
342.6 
351.1 
360.7 
370.2 
392,4 
Werro — Wöru 
Gussar — HuSfar 
Neuhausen — Lepassaare 
Pimsha — Pimsha 
Petschory — Petseri 
Jsborsk — Jrboska 
Versickert Luer Lieenwm uncl lieben, solange es 
oocli ?e!t ist. 
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B a l t i s c h p o r t  
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
7.8 
11.1 
18,7 
Nömme — Nömme 
Mäskül — Pääbküla 
Friedrichshof - Saue 
26.7 
35,6 
47,4 
Kec^el — Keila 
Lodensee — Klooga 
Bciltischport — Baltiski 
H a p s a l  
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
26,7 
37,5 
51,0 
60,9 
Kegel — Keila 
Wassalem — Wa^alemma 
Riesenberg — Riisepere 
Elama — Ellamaa 
71,8 
82,1 
92,5 
94,1 
Risti — Risti 
Pallifer — P.ilewere 
Taibel — Taebla 
Hapsal — Haapsalu 
Die Fahrkartenprei s e betragen per Kil.: 
für die I. Kl. (intern. Schlafwagen) 3 Mk. 
für die II. Kl. 2 Mk. für die III. Kl. 1 Mk. 
Zum Besten des Noten Kreuzes kommt ein Zuschlag hinzu bis zu 
50 Kil. Entfernung für die I. Kl. 2 Ml., die II. Kl. 1 Mk. und für 
die III. Kl. 50 Pf. und über 50 Kil. Entfernung für die I. Kl. 3 Mk., 
für die II. Kl. 2 Mk. und für die III. Kl. 1 Mk. 
Die Plajzkartengebühr beträgt 
II. Kl. III. Kl, 
bis Taps . . 75 Mk. 45 Mk 
„ Wesenberg 115 „ 65 „ 
„ Jewe . . 150 „ 65 „ 
II. Kl. III. Kl. 
bis Narva . 185 Mk. 1l0 Mk. 
„ Dorpat 150 „ 30 „ 
„ Walk . 220 130 „ 
Ver8!ekerun88»^!ttienCeseI!8e!i35t » 
Hauptlcovtor: Keval, I^snsstr. 28, ^e!. 6-24 u. 17-v<,. 
6 
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Fellin—Revaler Zusuhrbahn. 
Die Entfernung ter Eisenbahn-Stationen von einander beträgt 
auf dcr Linie von Reval—Hafen nach: 
F e l l i n  u n d  M o i s e k ü l l  
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
3,7 
13,3 
29,0 
41,6 
50,3 
57,2 
67.8 
77,0 
«6,2 
93.9 
104,8 
R. Hauptb.ihnhof—Tal.-Peaj. 
Sack — Saku 
Kappakoil — Kohila 
Haggud Hagudi 
Hermet — Rapla-Härmet 
Kedenpäh — Kedwa 
Lelle — Lelle . 
Lanri — Käru Lauri 
Kollo — Kola 
Allenküll - Türi-Allikn 
Kerrefer — Kärewere 
111,1 
115,8 
125,4 
133,2 
146, 
1'2,5 
157.4 
167,7 
172,0 
180.5 
191,4 
Ollepäh — Ollepää 
Wöchma — Wöhma 
Ollustser — Olustwere 
Surgcfer — Siirgawere 
Fellin — Wiljandi 
Sinealik — Siniallika 
Kersel — Loodi 
Euseküll — Öisn 
Hallist — Halliste 
Abbia — Abja 
Möisaküla — Moiseküll 
W e i h e n s t e i n  
Kil. S t a t i o n  Ml. S t a t i o n  
93,9 
107,8 
Allenküll — Türi-Allikn 
Weißenstein — Paide 
P e r n a u 
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
191,4 
203,7 
211,2 
223,4 
Moiseküll - Möisaküla 
Quellenstein — Wolweti 
Sigaste — Sigaste 
Surri — Surju 
229,9 
241,2 
244,8 
Fedeikommiß — Waskrääma 
Waldh.>f — Waldhofi 
Pernan — Pärnu 
H n in in a l a 
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
3.7 
5.8 
7.9 
9,9 
15,2 
Reval (Hptbhn.) — Tallinn 
Lima — Liiwa 
Rahnmäggi — Rahumäe 
Nömme — Nömme 
Hark — Harku 
22.7 
24.8 
27^ 
31,2 
Serwe — Sörwe 
Wazla — W.itsla 
Fähna — Wääna 
Hummala — Humala 
Versickert Luer Lisentum unä lieben, solange es 
noek ^eit ist. 
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T a m s a l II> 
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
K'7,8 W-ißenstein — Paide 
115,8 Wodja — Wodja ' 
124,6 Orrisaar — Esna 
135,2 St. Johannis—Järwa-Jaani 
14>!,6 Waiango — WaMgu 
155,8 Tamsal II — Tamsulu II 
Die Fahrkarte »Preise betragen pro Kil.: 
für die II. Kl. 3 Mk. für die III. Kl. 1 Mk. 50 Pf. 
Zum Besten des Roten Kreuzes kommt ein Zuschlag von 2 Mk. für 
die II. Kl. und 1 Mk. für die III. Kl. hinzu. 
Die Platzkartengebühr beträgt: 
von 1 — 100 Kil. . .50 Mk. von 201—250 Kil. . . 125 Mk. 
„ 101—150 „ . . 75 „ 251—300 „ . . 150 „ 
„ 151—200 „ . . 100 „ „ 301 und weiter . 200 ,, 
Vorverkauf der Fahrkarten zu Lande und zu Wasser: 
„Baltischer Lloyd", Domschulstr. 7. 
„Eesti Reisebüro", Langstr. 6, Tel. 20-20. Filialen: auf dem 
Baltischen Buhnhof. im Hafen (gegenüber d. Zollamt) u. beim Aus­
stellungsplatz. Vorverkauf von Fahrkarten fämmtlicher D^mpferver-
bindungen, Mitteleuropäischer Eisenbahnen, Aeroplanverb ndungeu. 
Autobusse u. s. w. Schlafwagenplätze „Mitropa". Geöffnet den 
ganzen Tag. 
„Internationale Schlafwagengesellschaft", Systernstr.iße 8' 
Tel. 19-12, geöffnet v. 9—3 und Sonntags v, 10-1. Vorverkauf 
fämmtlicher Eisenbahnfahrkarten (ausgenommen d. Schmalspnrbahn). 
„Schulhilfe", Langstr. 26. Besorgung sämmtlicher Fahrkarten zu 
Wasser u> d zu Lande. 
Ver8ielierllnL8-^ktlenL6sell8Ldskt . 
Usuptkontor: keval» I^ans^tr. 28, ^el. 6-24 u. 17-03. 
6^ 
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Nraktizierende Aerzte u. medizinische 
Institute. 
Abramson, Dr. Josef, Alte Lehmsir. 6. (Chirurgische u. Innere Krankh.) 
Armsen, Dr. P , Lehmstr. 18. 4—5. (Innere, spez. Magenkrankheiten.) 
Bartels, Dr. I,. Breitstr. 39. (Innere Krankheiten.) 4—5. 
Blacher, Dr. Wilhelm, Gr. Arefjewstr. 25. 4—5. (Innere Krankheiten.) 
Tel. 11-89. 
Blacher, Dr. Wold., Gr. Arefjewstr. 25. 2—3. (Kinderkrankheiten.) 
Tel. 11-89, 
Blumbcrg, Dr. Broma, Systernstr. 18, 4. 
Blumberg, Dr. M., Systernstraße 18. (Innere und Kinderkrankheiten.) 
9—10, 3-4. Tel. 782. 
Brasche, Dr. Ernst, Ritterstr. 14. 3. 10-11,4—6. (Ohren-, Nasen-, 
Kehlkopf- und chirurgische Krankheiten) 
Brehm, Dr. L., Hr. Tatarenstr. 5, W. 8 (Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Vs5-V27 (Herren), V28—8 (DamenV 
Brehm, Dr. R., Gr. Tatarenstr. 5, W. 8 (Kinder- nnd Innere Krank­
heiten). 10—12. 
Bnnge, Dr. K., Lehmp'ortenpromcnade 19. 4—6. (Innere Krankheiten.) 
Busch, Dr. E. Chirurg. Diakonissenanstalt. 11—1-
Dessien, Dr. E., Nömme, Apothekerstr. 9. 10—11, 5—6. (Frauen­
krankheiten.) 
Dunkel, Dr. Gottfr., Militär-Krankenhaus. 
Eichfuß, Dr. F., Datschenstr. 6b, W. 5 im Hof. 12—1 u. 4—5. 
(Innere, Augen- und Ohrenkrankheiten.) 
Ein, Dr. I. Kl. Rosenkranzstr. 6. (Innere u. Kinderkrankheiten.) 
Erdmann, Dr. A., Nikolaistr. 16. 9—11 u. 4—5. (Innere u. Kinder­
krankheiten.) 
Epstein, Dr., Moses. Lehmpfortenboulevard 11. 4- 6. (Frauenkrankh. 
u. Geburtshilfe.) 
Falk, Dr. A., Heringstr. 12^, W. 20. 8—9 u. 4—6. (Innere, und 
Kinderkrankheiten.) Tel. 20-15. 
Feodoroff, Dr. D., Narwfche Str. 55. (Innere Krankheiten) 
Fick, Dr. Wold., Alte Lehmstr. 9, W, 3. 5—6. (Chiru g. Krankh.) 
Fricke, Dr. H., Städt. Zentral-Krankenhaus Kirchhofstr. 3. 9—10 u. 
3—4. (Innere Krankheiten.) 
Friedenthal, Dr. A., ^Irrenanstalt „Seewald". 4—5. (Nervenkrankh.) 
Girgensohn, Dr. E,, Narvsche Str. 52^. 10—11 u. 4—5. (Frauenb­
und Innere Krankheiten.) Tel. 24-7"7. 
Goldberg, Dr. H., Langstr. 4S, W. 4. 9—10, 4—6. (Innere und Kinder-
krankh.) 
Goromnlinsky, Dr N., Gr. Rosenkranzstr. 15. 4—6. (Frauen- und 
Kinderkrankheiten.) Tel. 129. 
Gngorjew, Dr. F., Wladimirstr. 27. (Chirurg. Krankheiten.) 
Gutkin, Dr. Ester, Lehmstr. 4. (Innere und Frauen-Krankheiten.) 
Haller, Dr. O., Alte Poststtaße 7, W. 4. 5—6. (Innere Krankheiten.) 
Versickert Luer Lixentum uncl lieben, solange es 
noek ?eit !st. 
Hansson, vr, I Gr. Rosenkranzstraße 21. 5-6. (Augenkrankheite)n. 
Haudelm,^vr. L., Gr. Tatarenstr. 53, im Hof d. alten Fabrik Luther. 
Heinnnn, Or. L., Gr. Epinatjewstr. 3D. (Innere Krankh.) 
Hesse, vi-. G., Gr. Rosenkranzstr. 3, W. 2. V^4—'/-5. (Chirurq. Krank­
heiten) 
Hirsch, vr. H., Poskastraße 15, Sanatorium „Katharinental". 10—11 
u. V25—6. Nervenarzt. Tel. 17-04. 
Hahn, vr. I., Breitstr. 19, W. 2. 12-1 und 6—7. (Chirurgische 
Krankh. und Urologie.) ^ 
Hanschmidt, Dr., Langstr. 48. 10—12 u. 5—7. (Haut-, Harn- u. 
Geschlechtskrankh.) 
Hold, Or. L., Lehmstr. I. (Innere Krankheiten.) 
Hoffmann, vr. Hugo, Oberarzt der Diak.-Anstalt. Schmiedestr. 45, 
'/,4—6. (Chirurg-, Nasen-, Kehlkopf- u. Ohrenkrankh.) 
Hoffmann, vr. Harald, Breitstr. 19. 11—12, 5-6. (Auaenkrankh.) 
Hubel, vr. Ernst, Hahnstr. 3, W. 7. 
Jacobson, vr. Fr,, Dompromenude 4. 10—12 u 5- 6. (Spz. Gallen­
steine, Innere u. Kinderkrankh.) 
Jacobson, Or. Raphael, Lehmstr. 3. 
Jannscn. vr. E., I. Militärkrankenhaus. (Augenkrankheiten.) Dom­
promenade 4. 
Juß, Or. W-, Städt. Zentral-Krankenhaus. (Innere u. Kinderkrankh) 
Jerwan, Or. M-, Pferdekopfstr. 10, W. 3. Vs5—V27. (Haut- und 
Gesch'echtskrankheiten) 
Jfatschik, vr. S., Kl. Dörptsche Straße, 29. 9—10 u. 4—6. (Innere 
Krankh. u, Geburtshilfe). 
Kaegeler, vr E, Alte Poststr. 6, W. 4. 3—5. (Chirurgische Krankh., 
Orthopädie und Röntgenologie.) 
Kaplan, vr. E-, Lehmstr. 18. 10—1 u 5—8. (Haut-, Geschlechts­
und Lungenkrankh) 
Katz, vr. Fanny, Langstr. 37. (Haut- und Geschlechtskrankheiten ) 
Katz, Or. Schew,', Langstraße 37. (Frauen- und Kinderkrankheiten.) 
Karo, Or. Konst., Koppelstr. 13, W. 1. 
Keerd, vr. Alfred, Alte Poststraße 7, 6—7. (Innere und Infektions­
krankheiten.) 
Keller, vr. F., Gr. Karristr. 6. 8—'/« 10 u. 7—8. (Augenkrankh.) 
Keyserlingk, vr R. Baron, Knüpfer che Klinik, Gr. Balesnoistr. 10 a. 
3—4. (Frauenkrankheiten u. Geburtshilfe). 
Kirman. vr. E., Ltädt. Zentral-Krankenhaus. (Znuere und Kinder-
kr nkheiten.) 
Klompus, Dr., Schmiedestr. 45. 11—1, 5—V28. (Haut-u. Geschlechts­
krankheiten). 
Koch, vr. E., Nußsttaße 6, W. 4 werktägl. 12—1 außer Sonnabends. 
Anmeldung erforderlich. (Innere Krankheiten, spez. Stoffwechsel 
und Verdauung.) 
Koch, vr R., Zollstr. 4, W. 3. Spr. f. Herren 5-7, f. Damen 7-8. 
(Haut-- u. Geschlechtskrankh,) 
VersicderunLS^Ktiensesellsekskt ,»LL8^I 
ttauptlconwr: Reval, I^ansstr. 28. Üel. 6-24 u. 17-VZ. 
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Kotschenowsky. vr W., Lehmstraße 6. (Innere Krankheiten.) 
Krafft, vr. A., Jnstitut-(Stift-)Str. 2, W, 3. 9—10 und 5—6. 
Tel, 14 56. Elektromed. Kabinett f">r Röntgen-Di>«gnostik und 
Theraphi»,^ Diathermie u. Höhensonne. 
Knüpffer, Dr. A., Tatarenstr. 18 4-5. (Chirurg, u. Frauenkrankheiten^. 
Kuldwer, vr. Vilho-Julius, Schmiedestr. 30, W. 6. 11—1 u. 4—6. 
(Innere Krankheiten) 
Kuegelgen, vr E. v, Irrenanstalt „Seewald" 10 — 1 und Langstr. 8 
3-^-4 Dienstag und Donnerstag. (Nervenkrankh.) 
Kuegelgen, vr. Leo v., Gr. Karr^tr. 12, W. 5. 3—5 ?)>ont, Mittw. 
u Freit. (Innere, Nerven- u. Geisteskrankheiten.) 
Krause, vr- H, Breitstr. 19, 6—7. (Chirurg. Krankheiten.) 
Kurrikosf, Dr., Johannisstr. 6. 4—5. (Ohren-, Nasen-und Halskrankh.) 
Tel. 250. 
Laamänn, vr. R., Lmgstr 9 11—12 u. 4—5. (Innere u. Kinder­
krankheiten.) Tel. 761. 
Labbk, vr. A., Tatarensträße 18. 11-12 und 4—5. (Kinder- und 
Augenkrankh.) 
Laane, vr. A., Gr. Pernausche Sir. 47. 3—5. 
Lepp, vr. Oskar, Rußstr. 10, W. 1. (Ohren-, Nasen-u ')i.ichenkrankh) 
Laur, vr. E, Eisenstr. 20. (Innere u. Kinderkrankheiten) 
Leesment, vr. H., Karlskirchenpromenade 9. 4-5. (Frauenkrankheiten 
und Geburtshilfe.) Tel. 1368. 
Lensin, vr, E., Lehmpfortenpromenade 13, W. 2. (Innere Krankh.) 
Liik, vr. O I Militärkrankenhms (Junere Krankheiten.) 
Luiga, vr. J.^ Gr. Rosenkranzstr. 10. 4—5. Tel. 455. (Nervnarzt) 
Luuk, vr. N., Ka lskilchmpromenade S. 4—5. (Haut- u. Geschlechts­
krankh.) 
Lury, vr. Scholem, Gr, Karristraße 12. (Geschlechtskrankheiten.) 
Lübeck, vr. A , Tatarenstr. 1. '/?9—'/-10,5 t. (Innere Krankheiten.) 
Tel. 272. 
Lüüs, vr. K I, Kalslirchenpromenade 9. 9—11 u- '^5—6, (Haut-
und Geschlechtskrankheiten). Tel. 780. 
Luchsinger, vr. I,. Breitstr 31. Tel. 20-62. Werktäglich ^4—ö. 
(anschreiben) und Montag, Mittwoch, Freitag Vsl2 —1. 
(Geburtshilfe und Frauenkrankheiten.) 
Mahlstein, vr. L.. Gr. Tatarenstraßc 21 d (Innere, Hals- u. Nasen­
krankheiten.) 
Masing, vr. I., Lehmpfortenpromenade 2l. 10—1. (Frauenkrankhenen.) 
Tel. 35 l. 
Michelson, vr. E, Karlskirchenpromenade 7, Ecke der Gr. Rosenkranz­
straße V23 —4, in d. Wohnung (Gr. P.rnausche Str. 52) 11—12. 
(Nerven- und psychische Krankheiten ) 
Mickwitz, vr. K., Langstraße 23, W. 3. 4—5. Sonnabends 3-4. 
(Ohren-, Hals- u Nasenkrankh.) 
Middendorfs, vr. M. v., Gr, Rosenkranzstr, 2. (Eingang von der 
Karlskirchenpromenade 7), werktägl. 8—V«10 u. '/>-5—6. Augen­
krankheiten. 
Versickert Luer kiZentum un6 l.eden, solsnZe es 
noek ?eit ist. 
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Mutter, vi-. H,, Lindenstr. 6. (Frauenkrankheiten.) 
Mühlen, vr. G. v,z Johannisstr. 9. ^4-^5. (Frauenkran'heitm) 
^ ^' Nlkolaistr. 16. (innere und Hautkrankheiten.) 
Oldekop, vr. A Gr. Karristr. 2. 11-12, 5-7. (Frauenkrankheiten». 
Geburtshilfe, Kabinett für physik.il. Beh.mdlnny, Diathermie 
u s.w.) Tel. 467. 
Olhin, Or. Alex., Langsir. 31, W. 1. 4—g. (Ohren-, Racken- und 
Nafenkr.mkheiten.) Tel. 721. 
Otto, vr. Kaiharina, Gr. Tatarenstr. 21 b. (Innere und Infektions­
krankheiten.) 
Pallop, vr. O, Datschensir. 6 s, W. 4. (Innere Krankheiten.) 
Park, vr. K.. Wladimirstr. 38. (Innere- u. Kinderkrankheiten.) 
Pezold, vr. A. v., Gr. Karristr. 12. 11—12 und 6—7. (Innere und 
Lungenkrankh.). 
Pedusüar, vr. P., Neugasie 28. 4—5. (Innere und Frauen­
krankheiten.) Tel. ^57. 
Perli, vr. H., Dom-Königstalerstraße 6. 4—5. (Chirurg, Krankheiten.) 
Pii^kop, vr. J„ Schmiedestr. 26. (Geschlechtskrankheiten'. 
^oljak, vr. M., Lehmsir. 8. (Haut- u. GeschlechtSlrankh.) 10—1 u.5—8. 
Poppen, vr. A., N lösche Str. 16. (Augenkrankheiten.) Mont., Dienst. 
Mittw. u. Donnerst. 3—4. 
Püümann, vr- M., Johannisstr. 6. (Innere Krankheiten.) 9—10, 4—5. 
Tel. 488. 
Prantz, vr. Alfred, Gr. Pernaufche Str. 57, W. 1, (Haut- und 
Geschlechtskrankheiten.) 
Rall, vr Gerhard, Gr. Ro enkranzstr. 2. 
Reimann, vr. G, Johannisstr. 6. (Innere Krankheiten.) 
Niim, vr. Sinaida, Breitstr. 7. 3—5. (Frauenkr nkheiten.) 
Rostseldt-Säck, vr. Alma, Titarenstr. 21 d. (Kinderkrankheiten.) 
Ruus, vr. Paul, Johannisstr. 6, W. 5. 
Rosendmf, vr. A., Am Glint 8 (Innere u. Kinderkran heiten.) 
Ruubel, vr. I.. Gr. Ro enkranzstraße 10. (Haut u. Geschlechtskrankh.) 
Ren er, vr. I., Lehmstraße 9, (Innere Krankheiten) 4 — 5, Tel, 11-10. 
Nubünowitsch, vr. I., Schmiedestr. 22. (Innere Krankh.» 
Rutkowsky, vr. N., Söngerstr'ße I I .  (Innere und Chirurg. Krankh.) 
Rübenberg, vr. E>, Gr. Dvrptjche Str. 15, 8—9 u. '/,5—6, 
Rütmann, vr. H., Kentmannstraße 2. (Haut- und Geschlechtskrankh.) 
—11 und 5—7. 
Saar, vr. Konst, Kcntmannstr 6. (Hart und Geschlechtskrankh ) 
Samson-Himmelstjerua, vr-, Gr. Ro enkranzstr. 2. (Innere Krankh.) 
Sarw, vr- N., Kl. Lagerstraße 1. 5-6. (Innere u. Kinderkrankheiten.) 
Tel. 4-42, -
Schumann, vr. Mowsch', Narvsche Str. 25. 12-1 und 5—6. 
(Innere u. Kinderkrankbeiten.) 
Sckum^nn, vr. Marie, Kl. Kompasstr. 14. W. 1- (Lungenkrankh.) 
Schröppe, vr. V., Antonisberg 5a, I. V2I—',^2 u, 4—5. (Innere, 
Frauenkrankheiten und ^ eburtshilse ) 
Ceegrön, vr. A., Rußstr. 2. 5—7. (Haut- und Geschlechtskrankheiten.) 
kksuptkontor: Keval» 28, 6»24 u. I7-V3. 
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Seegrön, vr. E., Schmiedestr. 21. 4—5. (Innere u. Frauenkrankh.) 
Sibul, vr. K., Kirchhosstr. 30. 3—4. (Innere u. Nervenkrankheiten.) 
Sonetz, vr. E-, Gr. Karristr. 15. 10—11 u. 5—6. (Innere u. 
Kinderkrankh.) 
Spindler, vr. A, Gr. Karristr. 5. 10—11 und 4—5. (Haut- und 
Geschlechtskrankheiten.) 
Schönwerck, vr. R., Nömme. Eisenbahnstr. (Naudtee tän.) 23. 3—5. 
Schwarz, vr. H., Langstraße 3. (Innere, Nerven- und Geschlechts­
krankheiten.) 10—1? u. 5—7. Tel. 349. 
Stamm, Or. A., Militärkrankenhaus. (Chirurg. Krankh.) 
Tannebaum, vr. P., Neugasse 3, Eig.Haus. 10 12 u. 5—6. (Innere-
Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfkrankheiten.) 
Taumi, vr. A., Johannisstr. 6. (Innere Krankheiten.) 1—2, 3—5. 
Thamm, vr. A., Johannisstr. 6, W. 3. Tel. 463. 
Thamm, vr. L., Narvsche S raße 48, W. 1. (Innere Krankheiten.) 
4—6. Tel. 16-63. 
Thar, vr. R., Gr. Rosenkranzstr. 10. 10—11 u. 3—4. (Innere und 
Kinderkrankheiten.) 
Tobiesen, vr. I. v., Neugasse 19, W. 4. 10—11u.4—5. (Kinderkrankh.) 
Thomson, vr. E., Kaufmannstr. 11. V20. (Innere, Herz-und 
Lungenkrankheiten). 
Tscheruow, vr. A., Dompromenade 4, W. 3. (Chirurgische u. Frauen-
Tönisson, vr. M., Sternstr. 1. (Hau - u. Geschlechtskrankh.) 
Ungern, vr. Baron W, Karlskirchenpromenade S, W. 6. Tel. 22-05. 
V2W—i0 u. 4—5. (Spez. Innere u. Kinderkrankheiten) 
Wahtrik, vr. V., Simeonstr. 15, W. 2. 3—4. (Chirurgische Krankh) 
Wahl, vr. A. Prof., Ritterstraße 4, W. 7, im Hof. 5—KV2. Dienstag, 
Donnerstag u. Sonnabend 10 — 11 vorm. Tel. 21-02. 
Werther, vr. Edg., Breitstr- 15. 5-7. (Krankheiten des Ohres und 
der oberen Luftwege.) 
Wigodski. vr. R. Kl. Karristr. 1, W. 2. 3—4 u. 6—8. (Ohren-, 
Nasen- u. Halskrankheiten.) 
Willingen, vr. L., Gr. Tatarenstr. 22, W. 3. (Geburtshilfe u. Frauen­
leiden.) 12-1 u. 5—6. 
Willen, Or. A, Kl. Karristr. 1. 10—11 u. 5—6. (Innere und Kinder-
Krankheiten.) 
Wita-Lechtmers, Or. A., Zechstr. Ib. (Frauenkrankheiten.) 
Wulff, Or. E, Kl. Rosenkranzstr. 14. ^4—5. (Innere Krankheiten) 
Zoege v. Mannteuffel, Antonisberg 1. (Chirurgische Krankheiten.) 1—2. 
Tel. 78. 
Ambulatorische Klinik 
Lehmpforte 23. 
Krankenempfang werktägl. 12—2 u. 6—7. 
Chirurgische Krankheiten: vr. Hesse. Täglich 1—2. 
vr. Krause täglich 6—7. 
vr. Walter. Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 1—2. 
Versickert Luer Li^entum unä lieben, solange es 
nocli ?eit ist. 
Augenkrankheiten; vr. Middendorf täglich 12—2. 
vr. Keller. Montag, Mittwoch und Freitag 6—7. 
vr. Hoffmann. Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 6—7. 
Haut- u. Geschlechtskrankheiten: vr. A. Seearön täglich 12—2. 
vr. Brehm täglich 6—7. 
Ohren-, Nasen- u. Rachenkrankheiten: 
vr. Tannebaum. Montag. Mittwoch u. Freitag 12—2. 
vr. Hoffmannn. Dienstag. Donnerstag u. Sonnabend 12-2. 
vr. Mckwitz. Montag, Mittwoch u. Freitag 6—7. 
vr. Werther. Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend K—7. 
Nervenkrankheiten: vr. Hirsch. Dienstag, Donnerstag u. Sonnab. 1—2. 
vr. Haller. Montag, Mittwoch u. Frewg 1—2. 
vr. Michelson. Montag, Mittwoch u. Freitag 6—7. 
Frauenkrankheiten: vr. v. z. Mühlen V2l^V-2. 
vr. Luchsinger. Montag u. Donncrstag 6—7. 
vr. Epstein. Dienstag und Freitag 6—7. 
vr. Willingen. Mittwoch u. Sonnabend 6—7. 
Innere Krankheiten: vr. Armsen, vr. Wulff 1—2. 
vr. H.mdelin, Montag u. Donnerstag 6-7. 
vr. Pezold. Dienstag u. Freitag 6—7. 
vr. Wilken. Mittwoch u. Sonnabend 6—7. 
Kinderkrankheiten: 
vr. Tobiesen 12—1. 
Zahnkrankheiten: 
Kusmanoff. Montag, Mittwoch u. Freitag 1—2. 
Witas-Rhode. Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend 1- 2. 
Privat-Heilanstalt estn. Ärzte für ambul. Kranke. 
Alter Markt, Haus Lunin 3. 
Krankenempfang werktäglich von 12—2. 
Innere und Kinderkrankheiten: vr. A. Laane, vr. P. Pedusaar, 
vr. G. Reimann. 
Chirurgische Krankheiten: vr. K. Pedusaar. vr. L. Wahtrik. 
Augenkrankheiten: vr. I. Hansson. vr. Taumi. 
Frauenkrankheiten: vr. H. Multer. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten: vr. M. Jerwan, vr- I. Piiskop. 
Hals-, Ohren- und Nasenkrankheiten: vr. A. Kurrikoff. vr. Laur. 
Zahnkrankheiteu: Frau Kasemets. 
Privat-Frauenklinik von vr. mvA. W. Knüpffer. 
Gr. Baleasnoistr. 10 a. 
Leiter: vr. A. Knüpffer. 
Behandelnde Aerzte: vr. R. Baron Keyserling u. vr. G. v. z. Mühlen. 
VersletierunLS-^lctienLeseUscdskt I^OIO", 
Uauptlcontor: Kevsl» 28, ?el. 6-24 u. 17-03. 
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Klinik Grebenhagen (Revaler Privatklinik.) 
Gr. Rosenkranzstr. 2^. 
53 Betten. Abteilungen I., II. u III. Klasse für chirurgische u. innere 
Krankheiten (nicht aufgenommen werden akute Jnfektionskrankh.) 
Ambulatorischer Empfang 4—6 Uhr. 
Direktor: vr. G. Hesse. 
Behandelnde Aerzte: vr. Hesse, (chirurg. Krankheiten) vr. P. Armsen 
(innere Krankheiten). 
Assistenzärzte: vr- Walther u. vr' Ftudeisen. 
Röntgenkabinet: vr^ Wulff, vr. v. z. Mühlen. 
Chemifch-Bakter. Laboratorium: vr. Blacher. 
Röntgenkabinett der Klinik Greifenhagen. 
Gr. Rosenkranzstr. 2^.. 
Aufn hmen täglich 12—1. 
Strahlendurch euchtung: Dienstags u. Freitags 12—1. vr. Wulff. 
Strahleubeyandlung: täglich. Sprechst. 5—6. vr. Mühlen. 
Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt. 
Gr. Pernausche Str. 50. 
75 Betten. Abteilungen: I, H. u. VI. Klasse für: 1) Chirurg. Krankh. 
2) Innere Krankh. 3) Kinderkrankh. 4) Augenkrankh. 5) Gynä­
kolog. Krankh. 
Rektors Pastor P. Walter. (Sprechst. 8—9 morg. und in d. Sakristei 
der St. Nicolai-Kirche 10 — 11). 
Oberarzt: vr. H. Hoffmann (chirurg. Abt.). 
Ordinatoren: vr. E. Thomson (innere Abteilung), vr. M. v. Midden­
dorfs (Augenabt.), vr. L. Willingen (Frauenkrankh.). 
Oberin: Kitty von Gernet. (Sprechstunde 12 — 1.) 
Inspektor: A. v. Mickwitz. (Zprechst. außer Sonnabeud 12-1 u. 4—5.) 
Heilanstalt für Geisteskranke „Seewald". 
Baltischportsche Str, 52 
300 Betten. Direktor: vr. E. v. Kuegelgen. 1. Arzt: vr. L. v. Kue-
gelgen. 2. Arzt: vr. A. Friedenthal. 
Sanatorium ,,Katharinental" v. vr. ineü. H. Hirsch 
Poskastr. 15 Tel. 17-04 
für Nervenkranke. Erholungsbedürftige, Stoffwechselkranke u. Kranke mit 
Störungen d. Zirkulationsorgane. Tie Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet; 
die Anlagen für Hydro- u. Elektro-Therapie, Diathermie, Künstl. Höhen­
sonne, Kohlensäurebäder u.s.w. stehen auch auswärtigen Patienten zur 
Verfügung. 
vr. Hirsch 10—11. 
Versichert Luer Lisentum unä lieben, solange es 
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Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Kirchhofstr. 3. 
Direktor: Vr. Sibul. 
Ordinatoren: vr. B. Wahtrik ^Chirurg, Krankheiten), vr. P. Armsen 
(Innere Krankh.), vr. R Bar. Keyserlingk' (Geburtshilfe und 
Frauenkrank.), vr. K. Lüüs (Haut- u. Geschlechtskrankheiten). 
Assistenten: vr. H. Krause und vr. Kirmann (Chirurg. Krankheiten), 
vr. W. Juß und vr. H. Fricke (Innere Krankh.). vr. H. Perli 
(Geburtshilfe u Frauenkrons.). 
Konsultant: vr. F. Keller (Augenkrankheiten), vr. Kurrikoff (Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten.) 
2 Röntgen-Kabinette. 
Elektro-med. Kabinett für Röntgendiagnostik u» Thcraphie, 
Diathermie und Höhensonne von vr. A. Krafft. 
Jnstitut-(Stift-)Str. 2. Tel. 14-56. 
(5lekto-med. Kabinett snr Höhensonnen-, Sollar- und 
Diathermiebehandlung von vr. Harry Goldberg 
Langstr. 49 Tel. 12-40 
Jnsektions-Krankenhaus 
Magazinstr. 29. 
Direktor: Vr. A. Laane. Assistent: vakant. 
Kinder- und Mütter-Beratungsstellen. 
Dom. Gerichtstr. 1. 
Empfang 10—12. Leiter: vr. L. Hold. 
Breite Sandstr. 6. 
Empfang 10—12. Leiter: vr. I. Nuubel. 
Städtisches Krankenhaus sür haut- und geschlechtskranke 
Frauen 
Kl. Tatarenstraße 25. 
Leitender Arzt: vr. R. Luuk. 
Städtische Armen - Ambulatorien. 
Gr. Tatarenstr. 24. Krankenempf. 8—10. Leiter: vr. N. L^am-inn. 
Breitstr. 40. Kr.inkenempf. 8-10. Arzt: vr. T. ^eterson. 
Ver8!etierunL8>^lit!en868ell8c:kgkt . 
Usuptkvntvr: Reval, langstr. 28, I^el. 6-24 u. 17-93. 
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Städtisches Schul-Ambulatorium. 
Breitstr. 40. 
Krankenempfang '/-3—V^. 
Städtische Schul-Zahnklinik. 
Breitstr. 40-
Krankencmpfang '/s1—^»5. Zahnarzt: Adele Ruus. 
Städtisches Jsolierungshaus. 
Antonisberg 12. 
Leiter: vr. A. Wilken. 
Tnberkuloseheim 
der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose in Estland. 
Magdalenenstr. 6. 
Leiter: vr. E. Wulff. 
Orthopädische Anstalt von vr. E. Kaegeler 
Alte Poststr. 6. 
Sprechstunden 3-5. 
Anstalt für pädagogische u. orthopädische Gymnastik 
n. Massage von Püümann u. Aunapuu. 
Langstr. 30. 
Sprechstunden 12—1, ausgenommen die Sonnabende und Feiertage. 
Chemisch-bakteriologisches Untersnchnngs-Laboratorinm 
Klinik Greiffenhagen. Gr. Rosenkranzstr. 2 a. 
Leiter: vr. W. Blacher. 
Chemisch - bakteriologisches Laboratorium 
von vr. B» Tsitowitsch» 
Annahme in der Apotheke R. Lehbert, Gr. Markt 11. 
Punkt für schnelle ärztliche Hilfe und Krankentransport­
punkt. 
Nikolaistr. 12. Tel. 2-73. 
Ständige Tag- und Nacht-Dejour. 
Chemisch-bakteriologisches Laboratorium v. M. Heinrichsen 
vorm. E» Dettloff 
Narvsche Str. 10. 
Versickert Luer Lieentum un6 lieben» solsnso es 
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städtisches chemisch-bakteriologisches Laboratorinm 
Ritterstraße 24. 
Bakteriolog: vakant. Chemiker: A. Aljak. 
Städtische Damps-Desinsektionsanstalt. 
Kirchhofstr. 3. 
Leiter: vr. A. Witten. 
Städtisches Sektionshaus. 
Kirchhofstr. 3, im Hof. 
Leiter: vr. P. Pedusaar. 
Städtisches Tuberkulosen-Ambulatorium 
Gr. Dörptsche Str. 24. 
Empfang 11—1. Leiter: vr. D. Federoff. 
Städtische Desinfektions-Anstalt. 
Kirchhossstr. 
Entgegennahme von Sachen zum Desinfizieren. 
Leiter: vr. A. Wilken. 
Zahnärzte und Dentisten. 
Aawik K., Lehmstraße 6. 
Abramfon H., Lehmstraße 7. 9—7. 
Amitun A, Langstraße 35. 10—2 u. 4-7. 
Ämitan, I., Gr. Dörptsche Str. 7. 
Awalt-Smetanin A., Langstraße 31. 
Bomchow, A., Kl. Karril-r. 1, W. 2. 9—1 u. 3—7. 
Bruhns, M., Koppel, Becker 6 a, W. 43. 10—1 u. 3—7. 
Dobruchotowa-Kagun, A, Schmiedestr. 31. 10—12 u. 5—7. 
Dreier S., Lehmstraße 22. 9—1 u. 4—7. Tel. 21-99. 
Feitelberg, E., Lehmstraße 19. 10—1 u, 4—7. 
Ginsberg H. Riesenkampfstraße 5d. 
Ginsberg I., Lehmstraße 5. 
Gordon-Hirsch, Langstr. 48, W. 3. 9—1 u. 3—7. Tel. 23-11. 
Kasemets-Tamberg A, Klasingstraße 3. 
Katz, O, Langstr.itze 37. 10—1 u. 4—7. 
Kaur, M, Kl. Dörptsche Str. 2. 
Kerem-Jürgenstein E., Karlskirchenpromenade 9. 
Kinkmann, H., R.>derstr. 4. '9—1 u. 3—7. 
Klas-Glaß, H., Schmiedestraße 30. 10—1 u. 4—6. Tel. 20»67. 
Klompus R-, Schmiedestraße 45. 
Kusmanoff, F., Schmiedestr. 21. 10—1 u. 4—6. (Ambulat. Klinik, 
Lehmpf. 23. Montag, Mittwoch und Freitag 1—2.) 
Verslekerunss-^ktienLeseUsekakt „LLLkl 
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Leibo, A., Lehmstr. 16. 10—1 u. 4—6. 
Lutrin I., Schuhstraße 4.' 
Lourie, A., Narvsche Str. 4. 10—1 u. 4- 7. Tel. 657. 
Marchowsky, I., Alte Poststr. 1. 
Mehl-Ltnverg K,. Kupferstraße 8. 
Nyman, H., Apothekerstr, 1. 
Partz, Therese, Gr. Rosenkranzstr. 3. 
Pastow, M., Narvsche Str. 55. 10—2 u. 5—7. 
Petersen, Minna, Alte Poststr. 7. 
Privat-Zahnklinik Abramsohn, Lehmstr. 7. Empfang täglich 9—7. 
Ritter, A. v., Johannisstr. 6. 9—12 u. 2—4, ausgenommen Sonntags 
und an hohen Feiertagen. 
Ruus A., Johannisstraße 6. 
Schilder A., Lehmstraße 1. 9—1 u. 3—5. 
Schwarz T,, Poskastraße 7. 
Sewastjanowa, H., Kl. Karristr. 1. 10—1 u. 3—7. 
Stern, H., Dompromenade 4, W. 4. 9V2—12 u. 3V2—5V2. 
Stern, L., Dompromenade 9, W. 8. 10—12, 3V2—6. 
Solba-Peterson. S., Dom-Königstalerstraße 2. 
Tamberg, H., Königstr. 2. 9—1. 3 — 6. 
Teischew C., Gr. Karristr. 16, W. 1. 10—1 u. 4—6. 
Teischew A., Lehmstraße 9. 10—1 u. 4—6. 
Tohwer, E., Goldschmiedestr. 10. 
Wainer, Karristr. 3. 9 morg. bis 7 abends. 
Wan-Prusow, S., Gr. Baleasnoistr. 2 b, W. 1. 10-^1 u. 4—6. 
Witas-Rhode, K., Langstr. 53. 4—6. (Ambul. Klinik, Lehmstr. 23. 
Dienstag, Donnerstag und Sonn bend 1—2.) 
v. 10—1. nur bei vorheriger Anmeldung. Tel 323. 
Hebammen» 
Blumson S., Rathausstraße 2. 
Dordett A., Technikerstraße 4. 
Espenberg L., Dompromenade 7. 
Goldberg I., Wittenhofstraße 18. 
Gutmann M, Kaufmannstraße 6. 
Grauseldt I., Hzhnenstraße 11.» 
Hammerbeck E., Alte Poststr. 3. 
Hirsch H., Klasingstr. 3. 
Jodellis H., Gr. Amerikastraße 43. 
Janson A. 
Kalle I., Falksparkstraße 12 a. 
Kalm M., Gr. Dörptsche Str. 29. 
Karpenko O,, Narvsche Str. 57. 
Kawel A., Gr. Joachimstalstraße 37. 
Kuusik P., Neue Weltstraße 4. 
Koik M., Eisenstr. 16, W. 4. 
Kühle L., Alter Markt 6. 
Versickert Luer Lixentum uncl I^ eden, solange es 
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Kuusik, Neue Weltstr. 
Kozensky, I., Lindenstraße 12. 
Kummer N., Alte Fischermaistraße 20. 
Kukepuu W, Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Laar-Haal I., Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Leun E., Neue Fischermaistraße 29. 
Lepp L., Koppelstr. 27. 
Liiwa V., Bleistr. 12 a. 
Lindmann M>, Gr. Totarenstraße 39. 
Ljamsin H., Oskarstrnße 19. 
Lintrop S., Neugasse 3. 
Martson H., Ofenstr'ße 21. 
Massow A., Magazinstraße 25 g.. 
Äiender A., Kl. Pernausche Str. I N .  
Mees A.„ Br. Sandur. 31b. 
Merjama L., Alimanstraße 27. 
Michaelis I,, Narvsche Str. 37. 
Muscat I., Narvsche Str. 26. 
Nael E, Baltische Baumwollspinnerei, Haus 6. 
Normann K., Breitstraße 39. 
Nesler M., Neue Tatarenstraße 2. 
Needre A, Nikolaistraße 6. 
Oidermann K, Vorplatz beim Baltischen Bahnhof, Eisenbahngebäude 6. 
PM K., Koppelstraße 22 g.. 
Paiewa M., Kl. Baleasnoistraße 9. 
Peterson-Archipow H. Dom-Königstalerstr. 23. 
Piepenberg N., Nikolaistraße 8. 
Plink M?, Regimentsstraße 2. 
Prochorowa M, Alte Fischermaistraße 3. 
Prommer, Gr. Dörptsche Straße 43 a. 
Rebane H., Gr. Baleasnoistr. 8. 
Reinhold B., Lehmstr. 21. 
Saar (Karuks) M., Narvsche Str. 47. 
Saar (Pahlmann) E., Narvsche Str. 11. 
Sauerberg B., Girgensonstr. 18. 
Schiemann E., Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Shukow A., Spukgasse 3. 
Seybot A>, Alimanstr. 4. 
Stunde N., Wasserleitungsstr. 28. 
Sieinwald O., Kleestr. 26. 
Taumi W., Gr. Dörptsche Str. 70 s. 
Tomson A. Neue Tatarenstraße 2 a. 
Tooming I, Kl. Pernausche Str. 19 a.. 
Temant A., Girgensohnstr. 13. 
Traurig M-, Gonsiorstr. 16. 
Trubok K., Eisenstraße 3 
Tönnison A., Wladimirstraße 24. 
Treswin A., Baltische Baumwollspinnerei, Haus 3. 
VersiederunAL-^ktienLesellsLkakt ^0111", 
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Woher M., Wladimirstr. 47. 
Woldt A., Dom-Waisenhausstraße 6. 
Veterinärärzte. 
Arras A.. Kl. Arefjewstr. I. W. 3. 9-M 3—4. Tel. 11-56. 
Dreyer, S., Or. vet.., Gr. Dörptsche Str. 18. 10—1 u. 8—6. Tel. 601. 
Grümvald, G, vr. msä. vet., Lehmstr. 9. 
Jlmjärw H. Tel. 10-36. 
Kljas, S., Or. vvt., Lehmstr. 22. 8—11 u. 1—5. Tel. 21-L9. 
Kotkas A.. Riesenkampsstraße 37 (Schlachthaus). 
Lind K., Jnstitutstraße 24. 9—10. Tel. 192. 
Punin, S., Ecke d. Thronfolgerboulevard 13 und Lindenstr. 1, W. I. 
Tel. 10-12. 
Rabisson I., Riesenkampsstraße 37 (Schlachthaus). 
Ruus P , Gr. Rosenkranzstr. 10. 
Tanker I. Tel. 28. 
Verschinsky, V-, Stiststr. II, W. 3. 10-3 u. 6-9. 
Apotheken. 
Joels, Baltischportsche Str. 2. 
Gnadeberg u. Leydeu, Gr. Karristr. 4. 
Haase W., Narvsche Str. 52. 
Lehbert, R.. Gr. Markt 11. 
Linde, Kl. Pernausche Str. 21. 
Matson E,, Nikolaistr. 5. 
Oppermann H., Lehmpforte 15. 
Schimkewitsch, Kl. Dörptsche Str. 28. 
Stadt-Apotheke, Johannisstraße 6. 
Wolfs, Kl. Fischermaistraße 10. 
Alle Apotheken sind geöffnet von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr 
abends. Von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens werden Arzneien 
verabfolgt nur aus den Apotheken, welche für die betreffende 
Nacht zum Nachtdienst angegeben sind. Alle übrigen Apotheken 
sind für diese Zeit geschlossen. 
A p o t h e k e n - N a c h t d i e n s t .  
Sonntag-Montag: Haase und Stadtapotheke; 
Montag-Dienstag: Gnadeberg u. Lehden, Linde und Wolfs; 
Dienstag-Mittwoch: Lehbert, Jaeks und Oppermann. 
Mittwoch-Donnerstag: Haase, Matson und Schimkewitsch; 
Donnerstag-Freitag: Lehbert, Oppermann und Wolsf; 
Freitag-Sonnabend: Linde, Matson und Schimkewitsch; 
Sonnabend-Sonntag: Gnadeberg u. Leyden, Jaeks und Stadtapotheke. 
Versickert Luer Lisentum uncl lieben, solange es 
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VereiSixtv Keelitkaiin ält«. 
-^ronsov, ^s. Vsllmpkortsu-?rvmsoaäs 13. 
Lssk, Qsdmpioi-tvn.I'romsiiaSs 23. 9—11 u. 4—6. 
LirkWboi-A, N. Osdwstr. 1, 4. 4—5. 
Lock, Nax. Oskmstr. 9, 4. 9-10 u. 5—7. I'sl. 11-18. 
Lock, V^aläswsr. vsdi»8tr. 9, 4. 9 — 10 u. 5—7. 11.1« 
Loäiseo» , ?ksrZkkoxkktr. 3. 
vauZ-ull, Lrsitstr. 32. 9-10 u. 5-6. I'sl. 10-91. 
Nselc, D. 8e!nvis6v8tr. 43. 4—5. 
Dliassr, R.. ^odavoisstr. 6 
(Zurswitsck. kksrüvkoxkstr. 2. 
(Zorsotikov, <s. Osdmstr. 12. 10—11 n. 4—6. 
Hatio, X. (?r. Xarristr. 2. 5—7. 
Lirseli, M. kLsrästloxtstr. 2, 3. 10—1. 
Kvwlsoii, Lodillisclsstr. 30, 7. 9^2—11 u. 4—6. 
^aaksov, ^s. ?o8kastr. 51 a. 
.lodansvv, V. (^r. Xsrristr. 15. 9 — 10 u. 6—7. I'sl. 239. 
Turins, ?. ^.Itsr Markt 1. 
.liirmsrm, V. Lrsitstr. 12. 
Xalbus, ?. ^.Its k^oststr. 8. 
Xooli, D. Russstr. 6- 10—'/2I2. 
Xoed, L. OavAstr. 4/6. 10—11. ?el. 12-59. 
Xrss8, Ls. 6r. Xarristr. 15. Vs2—3. I'sl. 239. 
Vimderx, L XI. Xarristr. 1. 9—11 u. 6—7. Älaursr, ^.Itvr Nsrkt 1. 
Hlaz^äsII, L. Oan^str. 37. 10 -11 u. 4—6. 
Neäsr, O. Lotumsässtr. 3l. 9—10 u. 5—7. 
Nikkkvlä, X. Vsdmstr. I. 
?aado, L. ^lts ?oststr. 7. 
?svt, ^.. ^odaimisstr. 6. 
?«2v1ä, ^V.v. 6r. Karristr. 2. 9-11. 
?oska, 6^. Vav^str. 49. 9—N. I'sl. ?31. 
?oom, ^odavnisstr. 6, 1 10—11 ur><Z 3—5- lel. 91. 
Rsisik, ?. ^l)daum8str. 9. 
Kisssollamxtk, ^Isx. 6r. Xarristr. 1 (Laukdaiis 6. Ledssl A Xo ) 
knudsl, ?. ^oksvliisstr. K. 
Livsrs, H. v. Lrsitstr. 12, 4. V2II —V2I. 
^oots, H. Lrvitstr. 3^. 
Ltianclmann, 0. ^odsimisstr. 6, 1. 10-11 u- 3—5. I'sl. 91. 
8vro1:iu, Osdmslr. 12. 10—11 u. 5—6. Isl. 363. 
Lvsaar, K. (?r. Xarristr. 15. 9—10 11 5—7. ?sl 239. 
ktaeksldsrß-, ^.1 LokwisZsstr. 30, 7. 9.V2—11 u. 4—6. 
I'annkbauii), ^s. Z^sa^asss 3. 4—6 I'sl. 11-25. 
^smant, »s. Vsdmxkortsn-I'romsnaäk 13. I'sl. 56. 
^slts. ^s- l^gLdnikerstr. 6. 
?vwdsrA, V. Lrsitstr- 12. 
^assil^vv, Lrvitstr. 9. 
VersiederunLS-^ktiensesellscllakt 
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Rsektsan^altsKvkilkvn. 
^.äslkslm, Lr. Kr Xairistr. 2. 11-1. 
^närs^s^?, R. Vsdmpiortsv-^rom. 23. 10 — 11 u- 5—6. I'sl. 798. 
^.rro, ^s. ^.ltsr Narlct 1-
Vrilc. XI. kosknkran^str. 9. 
l^ntkiv, ZZ. Vsdmptortkil-?ioivsna6s 4. 
LA88sIbls.tt, Läuarä. Lrsitstr. 32. 10—11 u,. 6—7. ^sl. 10-91. 
IZusus, Id. .Oksvsbr. 28. 
Xanr», ^.. XI Rossnki-an^str. 11. 
Xsllsr, R. 6r. Xgrri8tr. 15. 
Xo^, ?. Xgls^v-8tr. 7. 
Xromsl, H. ?5sr6kkoxkstr. 3. ^sl. 13-62. 
XuuskviÄNn, Ii. ^.Itsr Älarlkt I. 
Vmnasaar, N. M«snstr. 21. 
Naäisson, ^l. Lodmisässtr 34. 
Ng,r^k, (Zr. Xarri^tr. 2. 9—10 u. 5 -6. 
NartvÄ, H. lZr. I's.ta.rsvstr- 21 b. 
Naz^äell, V. Lrsitstr. 28. 
Nstss-liouä, R.. 6r. Ovrptscds 8tr. 35-
Ns^svZortk. k'. Dom, Ou^Iasstr. 2. 
^irk, lZr. latsrsnstr. 4. I'sl. 769. 
Avttdselc, H. vanZ-str. 4/6. V26—7. Isl. 1--59-
Ott, Lokmisässtr. 22. 
?ai, 1?. I'aubsnst.r. 6-
?g.1ls,8, R.g.6sr8tr. 4. 
I'ktsi-son. ?. ^lodsQnisstr. 6. » 
I'a^vÄäi'k, (Zr. I'atarsostr. 21 b. 
?kti'v^v, VanZ-str. 43-
lisi, ^.. Vuissuta.l-Zti'. 17. 
Rossnbsr», ?. Narvseks 8tr. 11. 
VilllnanQ, E. I>ikäsii8xsriekt8tr. 4. 
^inklsr, (^. Ksriodtstr. 4. 
?rivat-^n>välte. 
lLlärivK, ^.. Vsdwstr 12. 9—10 u. 6—7. 
läsll, 0. Lrsitstr. 7. 
Nalsoli, W. Lekmisüsstr. 34. 
kodla, (?- Lrsitstr. 9. 9^12, 4—6. 
Notars. 
OsvLnst von 9 bis 3 Ildr. 
HvZwsnn, O. 8oliwisäk8tr. 43. 
OLiuiamÄZ'^i, ^s. 6r. Xs-rristr. 19. 
ktselisliu, 2. Vskwstr. 8. 
Nis8Sill!awM, X. Xvni^str. 2. 
^VL.Ii, X. Lisitstr. 12. 
Versickert Luer Lieentum unä lieben, solanse es 
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ksednnnAen von 10—100 Nk 
„ über 100 Nk 
Iledei'KÄlis äsr unä ?oräsrun^sn, vom Merte 
Vorkontralits, vom Msrts 
Ls,nv6rtrZ.»e, vom ?rsiss 
^nfbews-diunAs-Verträge, von 6er Lumme 
Lioderstelluno- äsr Rsodts: 
dei Liii^sodä-ftkn n. Vorsat?, von äsr Lodnläsummv 
„ L^xotdsken 
Vsrsiodernn^s-VerträAs: 
1) ^kukrversiodkrun», von ävr Versiedsrnn^ssumms 
2) I^Änä- u. Lös-^'ransxortvkrsiedsrun^, v. ä. ?rä>mis 
3) I^kdkns- u. Dinkommön-VsrsiedsrunKön, von äsr 
Vgrsiodernn^ssumme 
4) IInkaUversiedernnA, von äsr?rS.mis 
Lodsnkuno-Lnrkniiäsn: 
von undsvöAlieltKm Had n. (Zut, v. LodenlinnAs^krt 
„ ds^vs^Iiodem „ » » » » 
Xankvörtr^e unä Z-sriektlieke ^an^sver^Ankv: 
von undewe^Iiodem Had nnä 6nt, vom Msrt - . . 
„ dsxvk^liedsm ^ » « » « - - -
« Maren, äis ?um ^Vkiterverlcank dvstimmt sind, 
vom Mvrt 
Dittsedriftsn sn Ledvräon n s.w 
^oUstsmxelßssdndren: 
1) snk Hanäslsäsklarationen 
2) „ Fakturen nnä Lpo-ziLkationsn 
3) « ILono.ssmönts 
<ZeseIl8oilakt8- unä Verbg-nässtatutsn 
OndUkats (OopxkIexswxlZ.rs n^ Xoxisn) soledsr?axiors, 
äis äsr Ltsuer nntvrlis^sn 
Ikstaments: 
Mert dis 1.000 Nk 
« 5.000 „ 
« 10.000 „ 
„ « 20.000 
. , 50.000 
.. 100.000 
.. „ 300000 
n üdsr 300.000 
Ver8!ckerunT8-^ltt!ense8ell8edsit ^OIO", 
ttsuptkontor: Kevsl, I^snsstr. 28. sei. 6°24 u. 17-V3. 
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Dssslkndißiin» von Ilntsrsokriktsn, Xoxisn n.8.^v. . . 
Msodsvl nnä ^Vkodsölxrozisnt«, kiir Zkäs 1000 Narlc . 
Vollmaedtsn 2nr ^^vsimÄli^sn VertrvtnnZ- in kvrivdtvn 
Lssnsrs.1-Vol1inaedt«n 
^.Uv ndri^sn Vollinaedtsn 
Lodnläsedsins, von äsr Lodnläsninmo 
krolon^aticn von Lednläsedvinsn - . 
Nist- nnä ksodt-Vorträge: 
von nndöxvsssliokvin Lad nnä Snt, dsi ^»krssmists 
oävr?aeliti 
von 5.000—20.000 2ltc 
. 20.001—^0.000 
„ 40.001-80.000 
. 80.001-160.000 
„ 160.001-240.000 „ 
ndsr 240.001 » 
von dsws^iodvm Hab nnä 6nt, dsi ^adrssinists 
oäsr ?aedt ndsr 100—2.000 Ntc 
nnä dvksr 
^nittnnxsn ildsr 10 Nark, xvr <^nittnn» 
Ntc. 
6 
2 
10 
40 
20 
8/> 
'Vu 
>S, />< 
2 
50 
Versickert Luer Lieentum m»6 lieben, svIanzzL es 
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Einkommensteuer. 
Von der Einkommensteuer befreit sind Einkommen bis zu 
30.000 Mark im Jahr in den Städten Revat, Narva, Petschur und 
Walk, sowie im Flecken Nömme; bis zu 20.000 Mark — in den 
übrigen Städten und in den Kreisen, welche Summen bei der 
Berechnung der Einkommensteuer von der Einkommensumme des 
Steuerpfichtigen abgezogen werden. Außerdem werden noch 
20 A von den Einkommen durch Gehalt, jedoch keine größere Sum­
men, wie die obengenannten Abzüge an den entsprechenden Orten, 
abgezogen. Die genannten Abzüge werden bei juridischen Perso­
nen nicht gemacht. Eine Steuer bis zu 1000 Mark wird auf 
10 Mark abgerundet, wobei 5 und mehr Mark für 10 gerechnet und 
Summen darunter nicht berechnet werden. Eine Steuer über 
1000 bis 10.000 Mark wird auf 50 Mark abgerundet, wobei 25 
und mehr Mark für 50 gerechnet und Summen darunter nicht 
berechnet werden. Eine Steuer über 10.000 Mark wird auf 100 
Mark abgerundet, wobei 50 und mehr Mark für 100 gerechnet und 
Summen darunter nicht berechnet werden. Unter 100 Mark Ein­
kommensteuer werden nicht erhoben. 
Von den Einkommen, welche in diesem Gesetz erlaubten Ab­
züge übersteigen, wird die Steuer, wie folgt, erhoben: 
Für die ersten angefangenen oder vollen 50.000 Mark (1 bis 
50.000) — 1)4^, für die folgenden 50.000 Mark (über 50.000 bis 
100.000) — 358, für die folgenden 100.000 Mark (über 100.000 bis 
200.000) — 4)4^, für dle folgenden 100.000 Mark (über 200.000 
bis 300.000) — 6A, für die folgenden 100.000 Mark (über 300.000 
bis 400.000) — 7^^, für die folgenden 100.000 Mark (über 
400.000 bis 500.000) — 9A, für die folgenden 100.000 Mark (über 
500.000 bis 600.000) — 10Z4A, für die folgenden 100.000 Mark 
(über 600.000 bis 700.000) - 12?6, für die folgenden 100.000 Mark 
(über 700.000 bis 800.000) — 13^ A, für die folgenden 100.000 
Mark (über 800.000 bis 900.000) — 15H, für die folgenden 100.000 
Mark (über 900.000 bis 1.000.000) — 16)4 für die folgenden 
200.000 Mark ^über 1.000.000 bis 1.200.000) — 1896, für die fol­
genden 200.000 (über 1.200.000 bis 1.400.000) — 19)4 ?S, für die 
folgenden 200.000 Mark (über 1.400.000 bis 1.600.000'' — 21H, 
für die folgenden 200.000 Mark (über 1.600.000 bis 1.800.000) — 
22)4?Z, für die folgenden 200.000 Mark (über 1.800.000 bis 
2.000.000) — 24A, für die folgenden 250.000 Mark (über 2.000.000 
bis 2.250.000) — 25)4 A, für die folgenden 250.000 Mark (über 
2.250.000 bis 2.500.000) — 27 für die folgenden 250.000 Mark 
(über 2.500.000 bis 2.750.000) 28)4A, für die folgenden 250.000 
Mark (über 2.750.000 bis 3.000.000) — 30H, für die folgenden 
500.000 Mark (über 3.000.000 bis 3.500.000) — 31)4 für die 
folgenden 500.000 Mark (über 3.500.000 bis 4.000.000) — 33N, 
für die folgenden 1.000.000 Mark (über 4.000.000 bis 5.000.000) — 
34)4^, vom folgenden Teil über 5.000.000 — 36?Z. 
Ver8!ekerunL8-^ktienLe8eU8edakt 
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Es wäre also, nach Vornahme aller Abzüge, an Einkommen-
steuer zu entrichten für versteuerbare: 
50.000 Mark — 750 
100.000 — 2.250 
200.000 .. — 6.750 
300.000 „ — 12.750 
400.000 — 20.250 
500.000 .. — 29.250 
600.000 .. — 39.750 
700.000 „ — 51.750 
800.000 — 65.250 
900.000 — 80.250 
1.000.000 „ — 96.750 
1.200.000 .. — 132.750 
1.400.000 „ — 171.750 
1.600.000 „ — 213.750 
1.800.000 .. — 258.750 
2.000.000 — 306.750 
2.250.000 „ — 370.500 
2.500.000 ., — 438.000 
2.750.000 .. — 509.850 
3.000.000 „ — 584.250 
3.500.000 » — 741.750 
4.000.000 — 906.750 
5.000.000 „ - - 1.251.750 
6.000.000 „ — 1.611.750 
usw. 
Versickert Luer Lieentum uncl lieben, solsnee es 
nock Xe!t ist. 
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Taxe für die Droschken in Reval. 
Nach den Bahnhöfen. 
Aus der Innenstadt nach dem Baltischen Bahnhof . . . 
Vom Baltischei: Bahnhof nach dem Hauptbahnhof der 
Schmalspurbahn ^Gr. Pernausche Str.) 
Vom Baltischen Bahnhof nach dem Hafenbahnhof der 
Schmalspurbahn (Nardsche Str.) 
Vom Baltischen Bahnhof in die Innenstadt 
Vom Hauptbahnhof der Schmalspurbahn in die Innenstadt 
Vom Hafenbahnhof der Schamlspurbahn in die Innenstadt 
Vom Baltischen Bahnhof nach den Vorstädten oder umge­
kehrt ist zur entsprechenden Taxe für Fahrten zwi­
schen der betr. Vorstadt und der Innenstadt zuzuzahlen 
L. 
Aus dem Hafen in die Innenstadt 
Aus dem Hafen nach dem Baltischen Bahnhof .... 
Aus dem Hafen nach dem Hafenbahnhof 
Ans dem Hafen nach dem Hauptbahnhof der Schmalspur­
bahn 
v. In der Innenstadt und auf dem Dom. 
Für eine Fuhrt in der Innenstadt sinnerhalb der Prome­
naden, mit Ausnahme dcs Doms und der ihn umge­
benden Anlagen) -
Aus der Innenstadt auf den Tom 
O. Aus der Innenstadt in den 1. Stadtteil. 
Aus der Innenstadt zur Haltestelle des Ziegelkoppelfchen 
Trams . 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Krieg- (Soja tän.) 
und Kungla-Str 
Aus der Innenstadt nach Pelgulinn bis zur Mitte der 
Ziegelstratze (Telliskiwi tän.) 
Aus der Innenstadt nach Pelgulinn bis zur Albert--, Os­
kar- und Grigori Str 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Alten Fischermai-
Str. (Wana Kalamaja tän.) und Lager-Str. (Laagr, 
tän.) 
Aus der Innenstadt in die Neue Fischermai-Str. (Uus 
Kalamaja tän.) bis zum Anfang der Sumpf-Str. 
(Soo tän.) 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Krieg-Str. (Soja 
tän.) und Freien-Str. (Prii tän.) 
Aus der Innenstadt in den Minenhafen 
L. Aus der Innenstadt in den 2. Stadtteil. 
Aus der Innenstadt nach dem Hafen bis zum Zollhause . 
Aus der Innenstadt nach dem Neuen Hasen 
40. 
95. 
70. 
40. 
70. 
50. 
20. 
50. 
50. 
30. 
100. 
25. 
40. 
55. 
55. 
55. 
70. 
40. 
55. 
60. 
80. 
40. 
55. 
VersjcdenlnLL-^lctisnLesellsekakt 
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Aus der Innenstadt auf die Narvsche-Str. (Narwamaan-
tee) bis zur Kompatz-Str 30.-
Aus der Innenstadt auf vre Narvsche-Str. (Narwa maan-
tee) bis zur Riesenkampf-Str 40.— 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Poska-Str. . . . 55.— 
Aus der Innenstadt in die Glint-Str. (Mäekalda tän.) . . 70.— 
Aus der Innenstadt auf den Laksberg (Lasnamägi) . . 80.— 
Aus der Innenstadt bis Marienberg . 80.— 
Aus der Innenstadt in die Eschen- (Saare tän.) und Bir-
ken-Str. (Kase tän.) 120.— 
Aus der Innenstadt in die Wladimir-^str. durch die Epi-
natjew-Str 50.— 
Aus der Innenstadt nach Kosch und Brigitten (Piirita) . 180.— 
Aus der Innenstadt in den 3. Stadtteil. 
Aus der Innenstadt auf die Gr. Dörptsche-Str. (Suur 
Tartu maantee) bis zur Kompatz-Str . 35.— 
Aus der Innenstadt bis zur Überfahrt der Schmalspurbahn 55.— 
Aus der Innenstadt bis zum Laksberg (ülemiste mägi) . 70.— 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Dachpappen-Str. 
(Katusepapi tän.) und Steinbruch-Str. (Kitvimurru 
tän.) 80.— 
Aus der Innenstadt zur Station Dwigatel und in den 
Rayon der Kulikow-Str» 120.— 
Aus der Innenstadt in den Rayon des Kafanschen Platzes 
(Kaasani plats) 40.— 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Gilden- und Pulver-
Str. (Püssirohu tän.) 50.— 
Aus der Innenstadt in die Gr. Joachimstaler-Str. (Suure 
Juhkentali tän.) bis zum Militärhospital .... 55.— 
Ls. Aus der Innenstadt in den 4. Stadtteil. 
Aus der Innenstadt in den Rayon der Breiten Sand-Str. 
(Liiwalaia tän.) 40.— 
Aus der Innenstadt in die Erbsen-Str. (Erne tän.) und 
Wasserleitungs-Str. (Weerenni tän.) 55.— 
Aus der Innenstadt in die Magazin-Str. bis zum städti­
schen Jnfektionskrankenhause 60.— 
Aus der Innenstadt auf den Antonisberg (Tönismägi) bis 
zur Ecke der Amerikastr. 40.— 
Aus der Innenstadt auf die Gr. Pernaufche-Str. (Suur 
Pärnu maantee) bis zur Eisenbahn 55.— 
Aus der Innenstadt auf den Duntenschen Weg (Tondi tee) 
bis zum Spritzenhause 70.— 
Aus der Innenstadt auf den Duntenschen Weg (Tondi tee) 
bis zum Erbeschen Höfchen . 80.— 
Aus der Innenstadt auf den Duntenschen Weg (Tondi tee) 
bis zum Höschen Dünten . 80.— 
Vsrsiekert Luer Lisentum unä lieben, Solanee es 
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Ii. Aus der Innenstadt in den 5. Stadtteil. 
Aus der Innenstadt in die Alimann-Str. bis zur Ecke der 
Falkspark-Str 4g. 
Aus der Innenstadt in Alimann-Str. bis zum Gasreservoir 55.— 
Aus der Innenstadt aus die Baltischportsche-Str. (Baltiski 
maantee) bis zur Mayerschen Fabrik 70.— 
Aus der Innenstadt auf die Baltischportsche-Str. (Baltiski 
maantee) bis Seewald 80.— 
Aus der Innenstadt auf den Kadakschen Weg (Kadaka tee) 
bis zum Gute Eikat 120.— 
Aus der Innenstadt nach Schwarzenbeck (Mustjöe) . . . 120.— 
Aus der Innenstadt in den Rayon des Gutes Habers und 
und von Liberty 120.— 
1. Aus der Innenstadt zu den Fabriken. 
Aus der Innenstadt zu den Fabriken Krull und Volta und 
zur Nobletznerschen Werft 70.— 
Aus der Innenstadt zur Baltischen Baumwollspinnerei und 
zum Schiffsdock 90.—> 
Aus der Innenstadt zur Böckerschen und Russischen Werft 180.— 
Aus der Innenstadt zur Fabrik Dwigatel 135.— 
Aus der Innenstadt zur Aerodrom ......... 180.—> 
U. Mit Beerdigungen. 
Nach dem Fischermaischen-, Karls-, Russischen- und Katho­
lischen Kirchhof und zurück mit 1-stündigem Warten . 160.— 
Nach Ziegelskoppelschen- und Moikschen Kirchhof und zu­
zück mit 1-stündigem Warteil 270.— 
Nach Rahumäge nnd zurück mit 1-stündigem Warten . . 215.— 
Anmerkungen: 1. Bei Fahrten zwischen 12 Uhr nachts 
und 6 Uhr morgens wird ein Zuschlag von 50A erhoben. 
2. Für einen dritten erwachsenen Fahrgast wird ein 
Zuschlag von 50A erhoben. 
3. Für Vergnügungsfahrten und stundenweise Fahr­
ten wird nach freier Vereinbarung gezahlt. 
4. Warten bis zu Stunde kostenlos, über 55 
Stunde je 60 Mark für die Stunde. 
5. Für größere Packen und Koffer wird ein Zu­
schlag von 5 Mark zum Fahrpreise erhoben. 
Taxe für die Lastfuhrleute in Reval. 
Für die 1 Stunde 100 Mk. 
„  2 — „  8 0  M k .  p r o  S t u n d e .  
„ 4-8 70 
Für 8 Stunden 600 Mk. 
Überstunden 50H teurer. 
Die Ze:t unter einer halben Stunde wird für eine halbe 
Stunde und über einer halben Stunde für eine Stunde berechnet. 
Der Fuhrmann ist verpflichtet mindestens 60 Pud auf seine 
Fuhre zu laden. 
Ver8iekerun8S-^tienLe8eU8edakt I 
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Ver8iederunL8-^Ict!enLe«eU8ekskt I I.OIV", 
Hauptkontor: Keval, I^snestr. 28. ^el. 6-24 u. 17-03. 
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15? 
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XV 
Xluge 5t Itrölim 
kucli- Le Kunsthandlung 
gegrünclet 13!) 
l?eval, l_ang5ti-235e 9. — lelef. 2O-46. 
^mpfelilen ilir 
i'eiciies I.agei' 
von Berken 3U5 
allen Iv»eigen cles Dissens. 
5cku!bücker, Zckreibmaterialien unc! Kunstblätter. 
Vermitteln clen keiug aller in- uncl au8>änclisclien 
Leitungen uncl ^eitscliritten. 
Hrösstes l.ager von /^ode Letten uncl 5aison-?^lbsn. 
l?eiclilialtige 
l.eikbibliotlieli 
in clsut5clier, franiöZisclier, englisclier, russisclier Zs?raclie, 
ergänzt cjurcli c!ie letiten s^euersclieinungen. 
Verfügen beständig über billige 
^elegenkeits ^zcemplare 
wertvoller älterer uncl neuerer V/erl<e 
(Zrosses l.ager von 
k Z e v a l s r  f t n s i c k t e n  
in verschiedenste!' Nustükrung. 
(Zustav von Kürten 
Filiale I?evs!, Kleine kosenkranistrasse 5 
posifacki 287 — lelewn 1Z-70 
XreizzZgen 
ksnössgen 
Hstterssgen 
^recksSgen 
XrsnsZgen 
ttsn6sägen 
/^ets»53gen 
Ltsngenbokfer 
Lclilsngendokrei-
?entrumbokrer 
>i'v»inbokrei' 
seilen in sllsn Loipen 
/sngen in sllen Lorten 
Gräser aller ^uztilkrungen 
Lpirslbokrer 
kieibsklen 
kokrkutter 
t<iemmtutter 
kokrmssckinen 
k^el^sckmie^en 
Ambosse 
5ckrsubstöc>«e 
Lämmer in sllen Lorten 
Lckmietle^sngen 
^luksngen 
tlutmesser 
^ezzvserkieuge 
l-Io!rsckrsuden 
klieten s»er ^rt 
ttSsrzckneitiemssrkinen 
kssier u.?ssckenme55er 
?rsn»en 
Xetten 
xvn 
WM Mlül 
l)8tabteiluv^, IweiFhüro keval, 8cdmieöe8tr. 29 
l'el.-^är.: Ostia»? — Itvval. I'elekon 487 
LiKstlons?« t.ole«»m«»l>iilen 
kür alle öetriebsTweeke von 7—1250 ?3 kür jeäes 
Lrennmaterisl, wie Lteinkokle, Hol?, Ltubben, LäAe-
Späne, ?ork, Öel. 
pski'dsi'v ^.olroniodilsn 
mit ausTielibaren unä I^okomotivkesseln. 
llsmpG-Telbsttsk^ei' 
in bewäkrtester ^uskükrung in mehreren (Zrössen 
Tum Letriebe v. Oresekmssckinen» LsgeAsttsrn usw. 
1>skKonvii 
TUM Dieken von ^ekrscksrpklüALN, I^sstkslirTeuxen 
unä Tum Letrieb anäerer ^ssclünen. 
^sniibsumoioi'vn 
Tur ^rbarmaekunK unä Kultivierung von Oeä-
länäereien unä l'orklsnä. 
8elbsttski'vni>e kloionloleomoliilvn 
mit Lekwerölen srbeitenä, kür äen Letried von 
Dresel?- unä snäeren ^asckinen. 
0 sin psllnesvkgs i»ii iiu nei, 
bewährtester Lausrt mit kskrbarsn Lokomobilen u. 
Lelbstkskrern, äen örtlieken VerkSttnissen sngepssst. 
^otor-OreselimssLkinen, (iöpel-OresckMssLtiinen, 
ttsnä-vresekmasLkinen, ?utTmüklen, ^uttersLknei-
äer, ?keräe-Qöpel, KübensLkneiäer, f'utterverbesse-
runAsmssLllinen, Lekrot- unä LsLkmeklmülilen, 
NeklsiLktsppsrste. 
Mttvksvpsi's^onen 
von äen kleinsten bis TU äen ß-rössten. 
Unntemssokinei» (Zetreiäemäker, Qi-asmAker, pkeräerecken. Lämtl. 
^Vlssckinen in vorTÜAÜetier öausrt, psssenä kür äie 
örtlietien Verksltnisse. 
8 
XVIII 
5 
>5 
»» 
4.-L. 4 4 
«« 
kisvsl 
Ststionsgssss dir. 1 - Telefon dir. 373 
^slegrsmm-^cirssse: kotermsnn — keval 
vsmpf-lVIüklen Mr 
Koggen-Lekrot unä Leutelmekle 
Vlei-vn- „ » 
SorstensekSIerei 
Srotfsdi'ik 
d/leeksniseke Werkstätten kür 
^utomodil-Kemonten unä Keparatur lanä^irt-
sckattlicker ^ssckinen unä Qeräte. 
^ Ankauf von Qstreicie. Verkauf sUer IVIV»,ivn-
^ proctuktv en gros uncl vn «tstail. 
44' 
4 
4 
4 
4 
4-
4 
4 
4 
4 
4 
4-
4-
4-
4-
XIX 
HktisngsssIIsctisft 
c. Zievel. 
in e«5ti 
KLV^I., kreitstrssse 27. lelef. I-8Z. 
?entralkei?llvgeli, 
IilftUNA8- unä 
ksäeeinncktuliZen, 
sVasserversorZllnZs-, 
(iasIeitunZs- unä 
Kanali8ation8-^nla^en, 
art68i8(;Iie Lokrdruvnen, meedaniseke 
^Väseliereien, Vamps^oek-Xüeken ete. 
Kesul»cll»ettsteelinisel»er Apparate un<l 
diverser Armaturen, sovile Gumpen» 
aller ^rten Kül»ren uncl ^ubekürteile. 
I-^rSxer, alle Sorten Stab- u. Van6-
eisen, Lleel»e, k^elddalininaterlal us^iv. 
8* 
XX 
kuSHUfSkI 
in Zckreib- und leickenmsterialien 
uncl kürobeöarszzftikeln 
PUM WW 
l?eval, Lckmieciesti'. (Harju tän.) 21 
leleson 12-12 
Alleinvertreter in Lest» Lür: 
8mitd Premier Lekreib-
klerceäes Zckreib-
Vrllvsvixa Keeken-
kurrouxds ^ääitions-
8tenopdoa Diktier-
^6rem» ^äressäruck-
lr.s.w. 
«6 
lkoeckertsl l^pensLknell-
«truoker 
koaeo u. üreik VervieMIti-
xunxs-Xppsrate 
fmmscde (Qr unä ström) (Zeläsekränke 
?illaiscdes Lüromübel 
U.S.W. 
XXI 
(Zsssllselisft 
Sekmisclestr. 4S - Telefon S-2S 
'se>sgrsmm-/Vc>r.: „Pioneer", kevsl 
IIIIII>I>IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIII!IIIIIIIII!IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIII!IIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIsIIIIIIIIIIIIII 
Treibriemen: l.ecler, Lslsts, ksmellissr, 
ösurnwolle, Llevstor-Qurte, ^ skriernen, 
l?iemenverbincler, kiernenwseks. 
pselcungen: für vsmpf uncl Wssser, Klin-
gerit, lt- u. postlerit-platten. Asbest, 
Leknur uncl psppe. 
'seekniseke (Zummiwsre: platten, Lekläu-
eke usw. Velo- uncl Hutogummi. 
lVletsll- uncl l-lol?besrbsitungsrnssekinen. 
>Verk?euge für l-lol?- uncl lVletsll-
besrbeitung. 
Armaturen für Wasser uncl Osmpf. ^rsns-
missionsteile. Messing, Kupfer u.Ltskl. 
^skrrscler u. Ersatzteile: Leklaueke, IVIantel, 
^rsilsufnaben „l'orpeclo", Lpeiolien, 
peclale usw. 
Petroleumlampen uncl ^ubekör. 
XXII 
„Kemels" 
Anfertigung allen ^.nforäerungen ent8preekenäer Lpexialitäten. 
welcke erkältliek sincj in ^potkeken, Drogerin unä einscklä-
Aigen ttanälungen. ^eäe8 Lrxeugni8 trägt äie Fabrikmarke 
„ l?  e  m se i  i  s"  
LtsrkungsmittsI: 
Hämatogen-Kemeäia, leiekt veräaulickes >vokIsLkmeckenäe8, 
blutbiläenäes Krakt- unä Nährmittel. — Lerratol-Kemeäia, A^oma-
tisck woklsckmeekenäes Lisenpräparat» welckes ä»8 Lisen in 
organiscker Verbinäung entkält, greift äie ?äkne nickt an. — 
Lpermin-Kemeäia, organotkerapeutl8cke8 Ltärkung8mittel bei 
LckwäLke^ustänäen. 
I V I s g e n  m i t t e l :  
^Vagenpulver-Kemeäia, Bernes lestament (Kräutermisckung 2ur 
Lereitung von l^ebenselixier), bei Verdauungsstörungen unä 
^agenbesekvveräen. 
kksumseinreibungsn: 
kemeäis-^nker-Lxpeller, äoppelt; Opoäeläok-kiemeäia. 
2!sknpflegemittsl: 
^akntropken-Kemeäia (gegen ^aknsckmerxen). — ^aknelixier-
Kemeäia (Lau äe Lotot) vvoklsekmeckenä unä klarlösliLk. — 
^akncreme „Oäontine" Kemeäia in emaillierten luden. — 
Taknpulver-Kemeäia in kanälicken Lekackteln. 
ttssrpflvgsmittsl: 
pimpon-kiemeäia flüssige leerseite, kervorragenäes Littel ?ur 
Pflege äer Kopfkaut unä äe8 diaare8. — Vegetal-Kemeäia Haar-
wssLkmittel an Ltelle von Leite. — Kopfsckuppenmittel-Kemeäia 
(Lau antipelliculair). — Lkinskssrwasser (Lau äe ()uinine) gegen 
llSsrausfall. — Kriolin-Kemeäia in luden unä Dosen (tlasr-
pomaäe). — Lrillantine-kiemeäia in luden (Haarpomaäe). — 
Lixatoir-Kemeäia in Ltangen (ärei Nuancen). — Leknurrbart-
pomaäe-Itongrois in luden. 
XXIII 
„l? e m e c> i s" 
!-!sutpf!egs uncl LekLnkeitsmittsl: 
(Zoläcreme-Kemeäia in luden u. Dosen. — I^anolincreme-Keme-
äia. — Kaloäerma-Kemeäia. — Lirkencreme-kemeäis. — Lom-
bella-Kemeäia. — Lor-Vsselin-kiemeäia, alle in ansprecdenäen 
luden. — ^etamorpkosa-kemeäia (Lommersprossenmittel) in 
Hlilckglasäosen. — Lckönkeitscreme (Lreme äe Leaute-ikemeäia) 
Tum kassieren äer Haut in A^ilekglssäosen. — Lckönlieitspuäer 
(pouäre äe öeaute-Kemeäia) in kervorragenäer (Zualität, besonders 
kein verpackt. — Kemeäia Qesicktspuäer „läeal" in kleinen 
Llecksckaekteln. — Lckweisspuäer-Kemeäia. — Ol^Terin-Velours-
kiemeäia, woklrieekenä in kleinen Llasckcken. — loiletteessig 
(Vinaigre äe loilette-kiemeäia) Tum ^bwiscken cles kissierscksu-
mes, ^ukkriscken cles Wasckwassers, Kompressen bei Kopk-
sckmerTen. — ttükneraugen- unä >VarTenmittel-kemeäia verpackt 
in Lläsckcken mit (Zlaskork unä -Ltab. 
Kölnisekes Wssser: 
Lau äe Lologne ä la sodann ^aria Larins, desonäers erkrisckenä 
in kalbrunäen k^lascken. 
Kölnisekes Wsssei' mit moctsrnen psicküms: 
^uguet, Violette, Heliotrope, I>ilas, ^onäaine in kaldrunäen 
Llascken. — Louquet läeal, Krise läeal, ^VVuguet, k la Kose, 
ü la Violette, Heliotrope, I^ilas, ^srcisse, Orckiäea, Qoläregen, 
^usc, etc., etc. kervorragenäe Qualität kein verpackt in grösseren 
^lsscken mit LpritTkorken. 
ölütenöle: 
Versckieäene Llumengerücke in kleinen k^läsckcken mit (Zlaskork unä Qlasstäbcken. 
Oclsurs: 
in Probe-, kleineren nnä grösseren Lläsckeken, mit Olas-, LpritT-
unä gewöknlicken Korken in keiner unä einkaclier Verpackung. 
Oivsrss: 
Vanillin-^ucker, in päckeken, ersetTt 3 Ltangen Vanille. — 
k^ruclitsirupe, verscliieäene, Tur Lereitung von Likören unä I^imo-
naäen in Lläsckcken ä l(X) (Zr. — prussaken-loä in öeuteln, 
ungiktig kür ^enscken. — Insekten-loä in keuteln, ungiktig kür 
^enscken. — >VanTen-loä in Llascken, ätTt nickt. — Vaselin 
weiss, geruckkrei, in emaillierten Llecksekackteln. Ltiekel-
sclimiere in kleinen Lleckscliackiteln. — I^äkmasckinen- unä 
Lakrraäöl, desonäers keine Qualität in kleinen Llascken, etc., etc. 
I-Isncjelslisus 
«.MM 
kevsl, Lekmieriestr. 46 
lelsk. 77S 
Llektroteckmscde Alagcliinen 
unä äiv. 8tsrlc-8cdvscli8trom Artikel 
Verk?euZe u. Verkzeilxmascliilieo 
8cdraubev, vradtstikte 
vralit, vralitseile 
klecd: Ll8ea-Kllpker-Ale88inAbIectl 
>ll8tallatio»8dllro. 
XXV 
k. MI88W ä- 0o. 
küütli tZnav 28/30 
W> lelekon 460 u. 11-83 W> 
^ ^entralkeiiung ^ 
^ Ventilation ^ 
^ Kanalisation ^ 
Wai'mws88e>'lie»'eitungen 
Wa88ki'vei'80pgung8 Anlagen 
^ kokrbi'unnen ^ 
^ ^umpenanlagen ^ 
" kemonten ^ 
I-Sgen von In8tallation8ü/latkrialikn 
XXVI 
I?illiax  ^v^olkk I 
W ^ekmieäestrassv 29 W 
7e1ekon 4-87. — lelezrami»stresse: Lstinzolk 
^ectmisciie ^btv!1ui»x. 
Llbernakme vollständiger k^abrikeinncktungen. 
Zckacktkeuerungen für minderwertige Lrenn-
stoike, wie k-iol?. I'orf, Ltubden, Lage-
Spane unä I^oke. 
Kunst^ugsnlagen an Ltells kostspieliger Lckorn-
steindauten. 
I^ältesr2:sugungsanlagsn. 
Klsinküklanlagsn. 
Vollständige Anlagen für d. ckemiscke Industrie. 
^ol?deardeitungsmasckinen. 
^lacksveredelungLMÄSckineo. 
Armaturen für jeden ^veck 
l'reidriemen in I^eder, Lalata und Kamelhaar. 
l-IauswsLssrversorgungsanIsgen. 
V/asckmasckinen für !-!snd- und Notorantrieb. 
Ladewannen und -Öfen. 
^nxebote auk Vunscii kostevkrei. M 
XXVII 
^ÄI^icislZ- u. ISL^INiZL^SZ Koi^wl-
„Vi5?c)l^i^" 
l^6V3l, s»6UZ3386 (^>U3tÄN.) 9. Isl. 22-02. 
Lerbsi'SimÄSctiinsn 
(Zei'bsl'vvsi'kTSugs 
Zckukmascliinsn 
^umitursn allsi-
I!!Ll!!>!!I»! I!ÜWH!! I I!nwmi! 
e-
c. 
Kevsl, /Vltsr IVlsrkt S. ^sl. 1S-99 
IVIsivrfsrden u. sLmti. IVIsierdvctsrfssrtilcvI 
l^maiifsrdsn u. Oeliselcs 
Stofffsrden 
'sisekler-Veclsrfssrtikel 
Ssikenstein, »(oiopkonium Ökem.-, Kosmet.-, Toilette u. Drogen Wsren 
Toilette Seifen, in- u. auslüncl. 
IVIinersi-, pfisn-en- u. Sekmierüle (Zev^llrire, sSmtiieke 
keiekksitiges I.ager in i-isusde6srfs Artikeln 
/^uto-Sen?in - - - Petroleum 
vorpst, I^slUn, 
»<aufkof 26. vorpater Str. S. 
I s t m i k a  6 t  L k i i u z e  I ^ o n ^ o r  
Ii.IieinsilliZiiiitiiizUl.Mn 
n^i>>5«^cvvu 
M Ws! 
^>,.,^«,>lI>ui«Us»»».u»liI7 
woi>»s pc«l.c 
«c5«ttüi7c, vvcev^S^i, 
we»ii»./xi5ioo^>. 5oo^wcev^nm, 
tt»I^»I.IZ^I5I0lIdl!. PU«k87US8lL8c5c»vc 
r n i ^ u s ? .  
WA37^WAic iviAic«^l.ivL l./xv^ 
XXIX 
Isselin. u. ösu-öüro 
I-i. I-Isinrieiison Ll Ing. I-l. Weliner 
ksclerstr. 6 K ^ V /Vl. ^ernspfveksr 3-S6 
l Träger 
Ver?. vsekdleek 
Fensterglas 
Ssubesekläge aller Hrt 
Wsnnen-Üfen 
Xlosettdeelcen ^s^enee 
Wssekbeeken „ emsl. 
pumpen 
Armatur 
Kolire uncl 
^sssonstüel<e ete. 
sowie üdrige lVlsterislien für l°lei^ung, 
Kanalisation unci Wasserleitung, 
XXX 
Wm WM 1« k!tl. ILM. weil! ix »ml IM. 
108^k>N 
kiovsl, t.sngstrsssv »Ir. 27. — 7e>. dir. 2S4. 
WViMjMlU.MlI .MWU 
Atelier xur ^uskükrung jeäer in mein ?sek 
ksllenäen Bestellung sowie 
Reparaturen, Verxoläunx, Versilberung ete. 
Qewissenkstte ^Vusiübrung. — preise billig, 
^nksuk von Läelsteinen, (Zvlä unä Silber. 
MI. «Mtl. 
4lllertislllls vov 
Serreilssrckerodeil. 
liSZer voll Kllslisokvll Ltollkll. 
keval, kaäerstr. Vkr. 2. 
lelekon 13-22. ---
XXXI 
WU"»M 
KCNI'UNL! 
VXvr wlrtcliek etwas Qutes srwerdvn will, 
cler ksufs dsi c>sr k^irms --------
l.ILl! ck KV88K^ M 
kisclerstrssse l^ir. S 
(Qegrünäet in Lt. Petersburg 1898) 
MW VMW M Mit Iler mMmI» kslin!«!»! 
Munälos „0rlxlna!-ViIctoria" >Iäkmascbinen kür Naus u. 
Industrie. — Arbeiten geräuseblos, unverwüstlich, 
näken unä sticken. Unterweisung in cler Stickerei 
kostenlos. 
ciaes S plentje, ^lüklkausen, Ltrickmascbinen tür mo-
äerne backen, Unterkleider, Kinäerkleicier, Strümpke, 
Lamaseken usw. öeste Erwerbsquelle tür Damen. 
„Kappel" Schreibmaschine, neuester Konstruktion, ge-
räuscklos, clauerkast, grosse Durchschlagskraft, grösste 
^eichensnxakl. 
„WsnSerer" ^otor- u. l?akrrääer, dauerhaft, elegante 
Ausstattung. ... 
,.0psIoxrapk" neuester, unübertroffener Vervlettslbgungs-
Apparat. 
Ksslerspparate u. Nllknersuxeakodel. 
Annahme von Reparaturen von allen obigen N^ckinen, 
sämtlicher Systeme. Lrosse Auswahl in allem Tubenor. 
XXXII 
----- Original Sslgiselie ---
^utomatisebe 8ebrotklinten 
u. Karabiner, ^axäxeivvbre, 
Uunition xu alle» Wakkeu. 
k.Ak. kabr- u. Ailotorräcker, 
Automobile, Harle^-Vaviäsou 
IVlotorrääer mit unä obue 
keiwaKen. Uäbmasebiueu von 
verseb. Girmen 211 billigen 
preisen. Ligen« meebanisebe 
----- Reparaturwerkstatt. -----
kevsl, ^ikolsistf. 11. 
pernsproeksr 1S»30.' 
XXXIII 
^erd. Wassermann 
IMlW Ä WM« 
^angstrasse 7. 
k?sie>ikaltigs3 i-agsi-
v o n  L ü e l i s r n  Ä U 8  a l l e n  
Zweigen cisr l.itsk'atu«'. 
Sekulbücker. 
(Zesekenkliteratur. 
^ugenclsckritten u. kilclerbücker. 
^nnabme von Abonnements auk 
Leitungen unck Aeitsebrikten. 
Sekulutensilien, ttette, kleistitte 
ete. ete. 
Direkte Verbindungen mit 6em 
öeutscken, engliscken u. kran-
^Lsiseben kuebbanckel ermog» 
lieben es mir, niekt vorrätige 
kücker in kurzer Teit TU be­
sorgen. 
9 
XXXIV 
äXUMKäM 
«LVäi.. 11 
fülirt alle bankmü88lZen l)pe-
rationen im In-u.^uslsnäe au8. 
^Qualune von Linlaxen auk 8parliNeI»er sowie 
:: von Linlaxea in auslanüisekvr Valuta. :: 
Hsva/, Le^/n/sAss^ssss ^0 
6/7?/s//e/k// ^c?/77///c^6 
^o^/'s.' ^6^6, 
^0/7/oö/z <7/76^ 
^6/7, ^o/?/e^öi?e/k6^ LTn/s, ^eAs^/7, 
F/6,5/^6 e/7 e//?A e/7 Ae/s//. 
XXXV 
plkktäll. ^r.Zg 
XSoetraat 8-S2 
lelexrsmml aailr: 
«0MMIKA 
L - L 2  
G 
xoxz^iiiri^ Z». «cv/,u. 
l.anxstr. kir. Zg 
leletvv 8-SL 
lelexr. ASre«3e: 
Vestänäl^ ad I^AAer erkältliek: 
M- Wik. 
„ttorek", „Opel", »presto-, „vux-, 
IVIotor-^skrrscler: 
Z. L.", „ttarle^" u. a. 
^skrrscier: „Keiler" u. „presto" 
:-: in grosser ^.uswakl. ' 
A u t o b e r e i f u n g :  
„vunlop", „peters-dmon". 
/^uto-^rsstzteils un6 -IVIsteris!. 
Lämtlieke k^alirrsä-Lk-sat^teile, Lereikun^ u.s.^v. 
»sncifeuerlöseksr „P^UVIUL". 
,M-W" ^ IMIiW MMWM Hill ieI«M»!I. 
9* 
XXXVI 
Kisviei'stimmSi' 
X.MIlei' 
ksvsl, ^eugssse S, W. 4. 
k e p a r s t u r  v o n  ^ I l l g e l n  
unct pivninos. 
III»!! i Willi 
«MI. «WM z. Will sWteillilllllW. 
?ÄA-k">LÄk. >«Ä. 
XXXVII 
MeiMMIlM 
InIIinn 
«W- IIIS MlWM SllIlIIl!iIkIII!lw!I!WIl 
fM m»I iMiltM !M Ml ». iil-li. Iii. IS-Si 
! Uli M« M ?-» 
nsdel-ülitellms: 
I-a Iküdel-Oarnituren in allen 
StilarteiR. 
NMegrbeNmNMtellullS: 
vsutlselilereiarbettei». 
^eel>st»isel»ettolTdeardettu»K. 
VllZZMpM-Mlliiiis: 
Kanoes u. pa<l<lelbüte. 
— preise u. Milöungen auf Verlangen, m-. 
^«ssteUunx K920 — »ivel l« Ldren« 
preise» Vrosse silderae u.xolckeae ARecksiUe» 
XXXVIII 
Lisen- imck 8taI»Ivarei»I»kmck!ulls 
ö. Koseoliolm 
^ustvrnstrasse lir. 5 
> «wpkivUt! 
?aseken 
Rasier 
Iisvl» 
»rot 
Lemüse 
os 
c/z 
Damen 
8vlmeicker 
8t>vk 
^iaxel 
IVlanikur 
Jockei» 
a 
« 
NloI»eI«eUosser, V orllanxseUösser, 8äxen, Leile, 
Hammer, 2anxen, Hödel, 8teeI>I»e»tvI, LaukescUäxe, 
8eI»IittseI>n!», kockelseUitten, Llektr. 1'asvlienlampen 
u. s. v. u. s. v. 
I». I0I.8 
?apier-, Lelireib- uvck 
^eiedenmatvrialiev 
Reval, I^vxstr. 4. lelek. 16-96. 
M088L8 moderner 8«^l»re5I>xarn»tnren, 
Postkarte», Xeicllen- n. ?ves!e ^Iben. 
8amtücde Xontor- u. 8olinlntensilien, Vilser-
rakmen, l.nxnspapier unck Gippes, 
^nnskme von Lestellnnxen ank kirmen-Loxen 
nnck andere Vrul^csrbeiten. Lrosse ^nsvall 
in versvl». I^ampenscllirmen aus 8e!^e nnck 
anck. Naterial. 
XXXIX 
Q. 
Lüsternstrssss 1 
(SstlsncI) 
Optisekes, Okirurgisekes 
u. pkotogrspk. Lesekstt 
(Lsg^Un«jst 1SS2.) 
ZM 
empfisklt sein I.sger von modernen Srillen, 
Klemmern u. Uorgnetten, l.upen u. Mikroskopen, 
vinokeln, k-ernrokren, 2eiss prismen-LiSsern 
u. ciiv. sn«I. ^sdriken. Nivelliere l^iieoctoiitiie, 
>Vin»csltrommeI, rteiss-euge.Viinkeispiegel ete. 
Okirurgiseiie Instrumente bester Quaiitüt. 
»(rsnken-^rtike», Ssn«tsgen ete. 
pkotograpkiseke Apparate, platten, pspiere, 
Entwickler ete. 
Srennerei Artikel: ^Ikokolmetsr, Lseeksro» 
meter, l'tiermometer ete. 
XI. 
Ilax ^ollsoosov 
8cdl»ei6ermei»ter aus?etvrsburx 
Lmpksnx von LestvIIuuvvo. 
Lrossv ^nsvakl von kos-
- seren enxUscken Lito^ken -
prompte ^nskükrnnx nac!» üvn 
neuesten Novellen. »-» » 
8tets 
z-: - z 
Kvval ^?al!uu>)» Xurxer Vomkerx 6. 
XQI 
Konditorei und 
>« » M S « 
l.ekm3trs53e ^ss 16 
empfiehlt in grosser ^us^skl 
verscli. lorten, Kucken, Konfekt, 
'seegebsck^ Lcliokoiscle, /^ariipsn, 
pirogen us>»». 
kestellungen 
von Korten, Gefrorenem. In Normen 
un«t sut 5cküsseln Dekoriertes. 
Im (at6 bestänllig fertig Kattee, 
lee, 5cliokola<ls, Souiilon, aucl, 
kalte u. vsarme Speisen s ls (arte. 
f r e  l i k t l l i r ^ e  K e 6 i e n u n g !  
-
k^ür alkokolfr. I^ikörextrakte, Lssi^, 
Weinessig, I^imonaäe, Ätronen-Loäa» 
Leiters, Loäa, Viek^ >- -
«st clie Ksnnsrmsrks 
^ l)ders!I sfksltliek ^ 
t t a u p t l a ^ e r :  K e v a l ,  Z p u k ^ a s s e  1  
l ' e l e k o n  6 - 1 9  -
> — 
I0W0I.M S lx>." 
Iol»ai»iu88tra88e 9 lelekvn 15-02 
klelctriseke Armaturen ^LpexiaU-
tat: ttaldxvatt» u. Keinliektarma» 
turen). Lparker^e in versckieä. 
(Zrössen. (Zrammopkone u. platten. 
Wsen^varen. Tentrikuxen. 
XQIII 
,,^ IV!l_0" 
^stl. Qesellseksft f. Lesrenwein 
unct l.ilcörfsdrikstion 
ktevsl, I.sngstr. 17, vürsvnkvUsr. 1°sl. 1S-02 
Erstes un6 sltestss Unternehmen 
in ^stlsncl 
LpsiisIitSt: 
Linkeimiseke öeerenliköre, kerge-
stellt nur sus reinen seibst-uberei-
teten Sättsn 
L X ? O k I 
e. />^7Vvs^ /?o 
/?eva/, /.a»FSt/'asss 77, AS^se/r/eette/'. 7^e/. /6-S^ 
ättes/e lVe/»///'ma am /Va^ee 
»11111111111111 
XI.IV 
Wkken - kepMMMMe 
Srvssv XsrrüLtrsssv 21 
kr. Licksn 
MII830^ 
^^(281^83^ 13 
Lisen- und Ltaklwaren. Dickel- unä >VeissmetaII>varen. 
Laumaterialien. tlsnäwerksxeuge: äeutsoke, englisLke, 
sckweäisLlie, kinniscke. Rasierapparate .lüillette" unä 
andere. Rasiermesser. I'asckenmesser. Lederen. 
(!srten- unä >VngeI-(Zerste. Diverse Lportartilcel. 
Lcklittsekuke. l'ennisseklSger. pussdSlle. Leknee-
scliuke. Roäelscklitten. I^eicktatliletik- u. k'eekt-
srtikel. Revolver, ^utomatiscke Pistolen: 
krowning, Pieper. Ortgies, Lekmeisser 
unä Lauer L Lokn. ^ entral-^sgägewekre 
Munition, ^agä^udekür. >Vackstuck 
I^eäertuek. Oranitol unä Linoleum 
XKV 
llaackelsKesellsekakt 
Lr, Dorptsck« 8tr. 45. 901. katlu»»»platr 13. 
2inlc I^ S g s I  1 7 »  
vsukssri« Unglisoks« ZUnn Unisillisrt« ?s^vnes-?«»«r PIsisekksekknssLkiinvn Quinmisekuks Sekli«»okuks Sek>ittsn»t»k> Xsnnen fllr pvtroivum I. V. Sieek« ?i>» ?>nni»ok« SvNe Sprungte«torn Spii'sldyknsr 0ra»pfonn«n 7««g>L««5 Pui-Ispp«n kilr V^uvltvrsien l>«ut»ek« Quor»Sg«n 3 /2 4 ^uss 
t»uer»Lg«n 3/- 4 ^uss 
»»»«»ingdruek kunctvi»«» ttol-sokrsudsn Svttvn 
ttufnitg«! 
?stt«n »II«r Sorten 0«glt»»,t»? un<j «ek«,sr,vr vrsnt 
S«>»kk«rl»uok»»n Ti«nor LnHoillis^ts» <Z«»ekiiv Vsr?in>ct« O»ekd>«ek« 
«(Ismpnv^ 
Xtvmpner ?asok»nin«»»«r 
L«»g^s» Stc»It«n 
XI.VI 
Llelttroteclinkclies Kontor 
kevsl, lanAstr. 5l. lel. K-2S. 
kärberei unä ckemiscke keinigunZ 
AsakerZtrasse 23, Fabrik 
lLnx8tra85e 33, vis-k-vis 8ckvAien!iSllpter. 
Wim. weil. ?Mii. WM. «111. 
üaräillev-Msckere! 
Kein tiackelspanveo. 
Xew?errei8sev. 
lVlo6srnsr Sstrisb 
7 golct. unrt lZrsnri Prix. 
XI.VII 
Mur lö.. 
kvval, I-avxstrasse 
(Lexrüiicket 191V) 
Import 
Transit 
Lxport 
o 
Loi»eral»xvnt»r 
i« .W «tilWNilllil. IM". »MM 
»gl! M slMMW-MllHk. .WS" »Ml 
1'elekon 430. 
X^VIII 
vroxen- unä farbenksnälunx 
tZrvsse Karristrasse j>jr. l8, tlancli. 9. 
ttaus cZ. Nstn. Kreditbank (l^aenupank) 
von vroxen, Lksmikalien» 
warben, ^aeken. kronxe in allen Man-
een, AUneral-HIasekinenöl, parkümerien 
u Seiken, Lckreid» u. Kopiertinte U8^v. 
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1>vlii!ipkortei»-?romenaäe 27 
VOK?^?, katkausstrasse 2 
^VL8LMML, ?eter8kurxvr 8tras»e 13 
Mwc. IVlarktpIat-
Qrosses I.sger 
von 
l ^ Iskmsset i insn 
unck I^skinssckinenteNen aus äen Fabriken 
„pp^k^k-", „VK874", usw. 
^Vus äer Revaler Lstniscken ^anciwirtsLbsktlictien Ausstellung 
erkielt unsere I^irms iür äie Näkmasckine aus äer Fabrik 
„Naumann" clen köelisten ?reis, äie Orosse goläene Neäaillr. 
^ s l i f f s c l s s  
aus äen Fabriken „Naumann«. .Mars«, „l^anäeskrone« usw. 
Leklsueks, IVisnte! un«^ Zlubekör. 
Ltriekmsscliinsn 
aus cler Fabrik kalter <8c Lo. 
l»snclwirtselisftlieke iVIsse^inen 
un6 IVIssekinenteile. 
l V I e i e r e i m s s e l i i n e n :  L e p s r s t o n e n  u s w .  
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l^ex. L6. ^ ürKeos 
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>4. 
/?Sva/, ^a/ttsi/r/?o^sa^6s/^aLse V/-. 74 
l/ede^n/mm^ atte vo^ommsn«ten 
O/ena^Hs/^ en u. /?emc>n^e/l 
mi/ e/^e^e/K, ans^a/k/rt Zwie/n ^a/e-
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57^/^6^ 
6» F/'VS «Kit 6/5 
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(!. ^ürxens ü Lo. 
dexr. I8Z8. 
Inxenieurstr. Z. I'elekon 16-Zl. 
I'elexr.-^cki-.: pumpenkabrilc ^ürxens. 
KupLer- «. Xesselsedmiecke. pumpen u. Spritzen-
tsdrZIc. Msea- u. ARessiaxKiesseroi. 
von 0smpksprit?en, Wsxensprlt?en, 
Karrensprit?en, sox. koclcsprltTen, KudiZiier-^pparste, 
Vampklcessel-Spelsepumpen, Injelcteure, Kräne u.vampk-
ventile tUr krennereZen. (Zusselserne Hok» u. krunnen-
^ pumpen, vsnipk-Wssserpumpen, vsmpk-^lsisckepumpen. 
5 Spirituspumpen, I^uttpumpen. ^suckepumpen, ^ilck-
pumpen» HUIckkiikIapparste, Scklntiettiscke» ^VIsIiI» 
müklsn, Kreisssxe» u. Läxexstter. 
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Mvkael svdsvler i 
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Ra^erstrassv 5» Telefon 21 »54. 
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^ m p f i e k l t  s b  I . s g e f :  
Diverse Sckreid-» post°» TeZcken»^ Druck», piltrier». I^ösck-, 
Krepp-. Seiden- u. pscic-papiere. Eliten- u. Nektenäeckel und 
papierbeutei, kerner sämtlicke LclireidmaterisIIen kUr Kontore 
unä Sckulen, Scliulkette von 2.50 an. 
gk^os 6etsll 
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IUW 
m «r. k kkM. Lroue llörvttctie !tr. 
xexrüntlet 1890. 
Linpttklilt in reieksr : 
^v^Iiodsr ^rt Instrumente nnä äsrvn 
^eile. Liitarrso, Nauüvlinen, Livi^eu, Ilar-
inonika, (Zrammopdouv uuc! äereu ?soten. 
Raiten kür alle Instruments. 
?I^^M08 uuä L^IlU0^WA8 
:-: aus vixvnvr Werkstatt« >: 1 
«0KV^KL8^??L 
ll.surendsrg. 
Moderne Kordmödel unä aller ^.rt 
Kordwaren. ^usiükrun^ aller in5 k^aek 
sekla^enäer ^.utträ^e. Reparatur von 
aller ^rt ZtuklZitxen. Muster u. Illu-
8trationen steken xur Verkü^un^. 
Kasanseke Str. 7. 
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l^ex. L6. ^ urzevs 
vorm. VI. XaspersoiR 
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6. ^ürxens 6? (!o. 
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InKenieurstr. z. I'elekon I6-ZI. 
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Ksrrenspritieen. sox. koclcsprtt-en» Kubl?ier»^pparste, 
Vsmpklcessel-Spelsepulnpen» Injelcteure, Kräne u.vsnipk» 
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pumpen» Vanipk-Wssserpumpen» vsmpk-^slsckepumpen, 
Lpirituspumpen, I^uttpumpen, ^suckepumpen. AUIck-
pumpeo» ^Ulcjikiiklsppsrste» Sckinckeltiscke, 
muklen, Kreisssxe- u. SLxexatter. 
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^ m p f i e k i t  s b  l . s g e r :  
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unck Scliulen» Sckuilietts von 2.SY an. 
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Ml 
In kem. Lriue IISrMIle Ztr. «r. K 
xvxriinÄet I89V. 
ümpflelilt in reiekvr : 
«ssKlieker ^rt Instrumente nnll Äsren 
^vile. Kitarren, Nanäolinen, feixen, llar-
monika, Llrammopkone uncl 6eren ?soten. 
Halten kür alle Instrumente. 
unS «^»U0MIIA8 
:-: aus eigener ^Verkstatte 
A. ^sursndsrg. 
^oäerne Kordmöbel unä aller ^rt 
Kordwaren. ^.usküdrun^ aller ins I^aek 
sekla^enäer ^.uiträ^e. Reparatur von 
aller ^rt Ltuklsit^en. Muster u. lllu-
strationen steken ^ur Verfü^un^. 
Kasanseke Str. 7. 
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Lv»cj»äkt»stvU« uack Kontor: 
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kreite 8a»üstr. Z ^vckstr. 7) 
ksrnspreckvr 2V-50. 
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